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11. METODOLOGÍA: Esta investigación  se sitúa en una aproximación cualitativa, desde una perspectiva 
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partir de las comprensiones y prácticas que agencian los padres de familia  y docentes de la I.E.D. 
Antonio Villavicencio.  
 Se determinó que las comprensiones en valores que poseen los docentes y padres de familia son 
variadas, es por ello que se deben unificar y articular con los  valores institucionales. Por lo tanto es 
tarea para los educadores, educadoras y estudiantes articular su conocimiento en la formación en 
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 El Colegio Antonio Villavicencio debe generar ambientes de aprendizaje que posibiliten la reflexión 
y vivencia de los valores. Estos ambientes deben integrar a los padres de familia y docentes del 
grado cero.  
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
En esta Investigación “Formación en valores en grado Cero.  Institución Educativa 
Antonio Villavicencio” se propuso identificar y reconocer desde la pedagogía de la alteridad 
los procesos de formación ética y política como propone  Cullen (2004)  de la educación en 
valores hoy, es una imperiosa necesidad a pesar de los múltiples esfuerzos de las 
comunidades e instancias educativas por lograr mejores fines en la tranquilidad y 
convivencia de los individuos. Sin embargo esto no es fácil de alcanzar, es importante 
aunar esfuerzos y agenciar nuevas alternativas o experiencias que puedan fluir en el camino 
de lo posible y lo ideal. Se pretendió  singularizar e interpretar la formación de valores 
desde el grado Cero, ya que el principal objetivo de la educación es formar seres humanos 
brindando  herramientas con un apoyo eficaz que le permita crecer en sus potencialidades y 
de este modo pueda enfrentar los retos del mundo actual. 
 
      En primera instancia se retomó la problemática de convivencia a partir de lo 
observado: el comportamiento de niños y niñas de  5 a  6  años en la institución educativa 
Antonio Villavicencio,  ubicada en el barrio  Engativá,  estrato 3 de la ciudad de Bogotá. Se 
evidenció una dificultad con respecto a cómo vivencian los niños y niñas los valores y las 
nuevas configuraciones de los mismos que traen desde sus casas, entre estas la falta de 
respeto, tolerancia, solidaridad y aceptación por el otro.  
Es por ello que como educadoras de grado cero, se indagó  ¿cómo se está educando 
en valores en este grado? Pues, no basta que los estudiantes se formen solamente en la 
adquisición de saberes, sino también es importante que se integren en la formación en 
valores que contribuyan a permitir su desarrollo como seres humanos. Desde luego 
teniendo en cuenta los repertorios familiares que  traen los niños y niñas  y cómo los 
socializan en la institución Educativa  Antonio Villavicencio. De esta forma se examinó a 
partir de un análisis y registro informativo, en este caso entrevistas tanto a padres como a 
docentes que permitió evidenciar  cómo la familia influye en la escuela y como los 
docentes agencian estas prácticas pedagógicas. 
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 Así mismo en esta problemática se observó que  la práctica docente en algunos 
casos, presenta actitudes de indiferencia o poca capacitación frente a los procesos 
educativos, con relación a los valores, es por ello que se generaron  los siguientes 
cuestionamientos ¿qué comprensiones teóricas se pueden identificar sobre la formación en 
valores?,  ¿qué prácticas pedagógicas en formación en valores agencian los docentes  con 
las niñas y niños de 5 a 6 años? y por último surgió otro interrogante que fue el derrotero 
de esta investigación  ¿Cuál es el planteamiento de la política Educativa o en los proyectos 
Escolares sobre la formación en valores, y cómo se desarrollan en la escuela estrategias 
pedagógicas que permitan  realizar un trabajo en valores con las niñas y niños que les 
permita ser cada día más reflexivos en su toma de decisiones y relación con los demás?.  
 
Según la UNESCO (2000) “Los primeros pasos hacia una vida de actividades 
pacíficas, no - violentas de respeto por sí mismo y los demás, y de aprecio a la diversidad se 
deben tomar durante la primera infancia” (p. 43). De esta manera en grado Cero es donde 
se debe promover y fomentar los valores en este caso es de interés fomentar los valores 
institucionales como el respeto, la tolerancia, la solidaridad y la aceptación por el otro. En 
palabras de Hoyos (2004) “las primeras etapas de la vida de la persona son clave en su 
construcción como sujeto de interacción social y como sujeto que aprende un conjunto de 
contenidos, informaciones, procedimientos y actitudes” (p. 26). 
 
El grado Cero es el comienzo de la educación en la primera infancia, es el primer 
nivel de escolaridad en la mayoría de las instituciones educativas distritales. La escuela 
como primera instancia educativa debe promover y fomentar  la significación de los valores 
al igual que el desarrollo de todas las dimensiones de las niñas y niños: física, intelectual, 
afectiva, social y moralmente; se hace necesaria una relación estrecha entre escuela y 
estudiantes para que esté ultimo infiera en sus conocimientos a través de la experiencia que 
construyen día a día en contacto diario con su entorno y las personas que convive. 
 
Esta investigación permitió  entonces develar el alcance de las prácticas en formación 
de valores que se  agencian entre la escuela y la familia y su contribución en la trasmisión 
de valores a los niños y niñas  de grado Cero. Es ahí donde  la escuela debe propiciar un 
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ambiente en compañía del docente que posibilite la reflexión en valores y formas de 
convivencia con niños y niñas  de grado Cero. Por otro lado los valores adquiridos y 
enseñados en el seno de la familia ayudan a integrarse eficaz y fecundamente en la vida 
social.  
 
1.1. Aproximación  Teórica y Metodológica.  
Esta investigación tuvo como objeto de estudio la “formación en valores en  grado 
Cero”,  para identificar y analizar las comprensiones y prácticas en formación en valores 
que agencian los docentes y padres de familia de grado Cero de la Institución Educativa 
Distrital  Antonio Villavicencio y su contribución a la humanización de sus enseñanzas y 
actuaciones. 
Para responder a ello en esta investigación se planteó el siguiente objetivo general: 
Identificar y analizar las comprensiones y prácticas en valores que agencian los docentes y 
padres de familia de grado Cero de la Institución Educativa Distrital  Antonio Villavicencio 
y su contribución a la humanización de sus enseñanzas y actuaciones.  
Cómo objetivos específicos se desarrollaron los siguientes: 
1. Identificar las comprensiones en formación de valores de los docentes y padres 
de familia del grado Cero.  Esto se desarrollo a partir de una entrevista semi-
estructurada y observación indirecta. Los hallazgos se encuentran en el numeral 
4.8 que corresponde a los hallazgos encontrados en esta investigación.  
 
2. Caracterizar las prácticas en valores que orientan los padres de familia y los 
docentes del grado Cero. 
 
3. Determinar el alcance de las prácticas en formación de valores que se  agencian 
entre la escuela y la familia y su contribución en  la trasmisión de valores a los 
niños y niñas  de grado cero.  
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El proceso de investigación se desarrolló en el espacio escolar directamente en la 
Institución Educativa Distrital Antonio Villavicencio
1
. La Institución tiene como misión 
ofrecer a los educandos de la Localidad de Engativá una formación integral desde los 
procesos cognitivos, motrices y actitudinales de calidad, mediante un PEI que da prioridad 
al desarrollo de competencias básicas laborales y ciudadanas haciendo énfasis en el 
fortalecimiento de las habilidades propias del campo empresarial y/o administrativo, 
tomando como ejes articuladores los valores y la tecnología que los habilite para el ingreso 
a la Educación superior y/o al mundo laboral, para el logro de una mejor calidad de vida. 
En la IED Antonio Villavicencio se enseñan los valores a partir de la convivencia como se 
argumenta en el Manual de Convivencia:  
Entendemos por convivencia una serie de pautas y comportamientos que facilitan la 
aceptación, el respeto del otro como persona con su manera de actuar y pensar, asumiendo 
que las diferencias de ambos nos enriquecen mutuamente. Si aprendemos a convivir 
respetando a los demás, sintiendo que la dignidad del otro es igual a la nuestra, si desde 
pequeños compartimos aprendizaje y diversión con personas de diferente sexo, cultura, 
ideología o religión en un ambiente de concordia, el respeto hacia el otro no habrá que 
reclamarlo quedará impreso en nuestro código de valores, formará parte de nuestras 
creencias más arraigadas y lo aplicaremos a diario en la convivencia con los demás (p.58). 
 
Adicionalmente se aplicaron los principios básicos de la convivencia que también se 
encuentran implícitos en el PEI y se articulan con el Manual de Convivencia tales como 
Aprender a no agredir al congénere, aprender a comunicarse, aprender a interactuar, 
aprender a decidir en grupo, aprender a cuidarse, aprender a cuidar el entorno, aprender a 
valorar el saber cultural y académico todo ello a través del juego. 
   
Los referentes teóricos soportes de esta investigación  se ubicaron desde las 
siguientes orientaciones: La primera situada en el reconocimiento de la legislación existente 
sobre infancia (2006), Ley general de Educación (1994), programa de atención a la primera 
infancia (2007-2014), Lineamiento Pedagógico y  curricular para la Educación inicial en el 
Distrito Alcaldía Mayor de  Bogotá (2004-2011); lineamientos curriculares  del M.E.N, y 
                                                          
1
 Lleva el nombre de un  histórico personaje protagonista de hechos asociados con la independencia de 
Colombia, desde el momento de la inauguración  de la actual sede A, nombre que por decisión del Alcalde y 
la Secretaria de Educación de la época le asignaron al centro Educativo del Barrio Villa Gladys.   
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Ambientes de Aprendizaje en la Alcaldía Mayor de Bogotá (2011-2014). En segunda 
perspectiva soportada en los siguientes documentos: Ética y ciudadanía (2001), Perfiles 
Éticos políticos en Educación (2005) de Cullen Carlos. Qué significa Educar en Valores 
(2004), Hoyos Guillermo. La Transmisión de Valores Estudio Etnográfico, Londoño 
Ernesto, entre otros.  De igual manera el proyecto se apoyó en la información obtenida de la 
entrevista semi-estructurada aplicada a los padres de familia y docentes del grado Cero de 
la I.E.D. Antonio Villavicencio. Para referirnos a ellos se empleará el código (P.F1 a P.F9) 
Padres de Familia y (D1 a D9) docentes
2
; y los datos obtenidos mediante la observación 
indirecta. 
 
  La  investigación  se sitúo en una técnica  cualitativa, en donde  permitió  identificar 
aquellas características de la persona,  la cual conllevó a interpretar  y conocer como es la 
formación de los valores en niños y niñas desde una perspectiva hermenéutica, ya que  hay 
una base de interpretación, refiriéndose a actitudes, percepciones y opiniones. 
 
 
Dentro de la investigación se llevaron  a cabo tres momentos diferentes que accedieron a 
plantear algunas consideraciones finales, como aporte al resultado de esta investigación. A 
continuación se explica la manera cómo se desarrolló la investigación: 
 
En un primer momento se definió el problema, por medio de la observación 
participante,  ya que nos inscribimos en el contexto permanentemente como docentes de 
grado Cero. Se abordaron  las preguntas ¿qué comprensiones teóricas se pueden identificar 
sobre la formación en valores?,  ¿qué prácticas pedagógicas en formación en valores 
agencian los docentes  con las niñas y niños de 5 a 6 años? y  ¿Cuál es el planteamiento de 
la política Educativa o en los proyectos Escolares sobre la formación en valores, y como 
desarrollar en la escuela estrategias pedagógicas que permitan  realizar un trabajo en 
valores con las niñas y niños para ser cada día más reflexivos en su toma de decisiones y 
relación con los demás?. El segundo momento de la investigación se indagaron los 
                                                          
2
 Se emplearán transcripciones textuales de los  padres de familia y docentes entrevistados.   
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referentes teóricos, donde se recopilaron  datos, se llevó a cabo una revisión documental, 
exploración de textos y comprensiones de los sujetos implicados,  y el análisis de estos 
datos,  el cual permitió definir  que la escuela es parte fundamental  en la formación de los 
valores y que  ésta debe hacer  parte del otro,  preocuparse   por el otro, es decir ser 
implícita dentro de la alteridad.  Algunas características de esta recopilación de información 
fueron las siguientes: cómo ha sido la transmisión de los valores, y que qué repertorios 
traen los niños y niñas de sus casas y cómo se reflejan en la escuela, también de qué 
manera los docentes de grado Cero transmiten valores a sus estudiantes, las cuales 
permitieron identificar las categorías de la investigación.  Y como tercer momento se 
realizó la validación de la información, utilizando los resultados de las técnicas principales; 
la observación indirecta, la entrevista semi-estructurada, y estudio de caso, que  le dieron 
un norte a la investigación.  
 
De esta forma se da preámbulo a tres capítulos que orientaron el desarrollo de la 
investigación: Capítulo I. La escuela como espacio de formación  y construcción de 
valores, este capítulo trata dar cuenta de una concepción de sí mismo,  da algunas 
comprensiones sobre valores; capítulo II. Prácticas de docentes y padres de familia  en  
formación en valores, en éste se registran a modo detallado algunos textos significativos de 
los docentes y padres de familia entrevistados y el capítulo III.  Determinar el alcance de 
las prácticas en formación de valores que se  agencian entre la escuela y familia a partir de 
los ambientes de aprendizaje y su contribución con la trasmisión de valores a los niños y 
niñas  de grado cero a partir de la creación de una estrategia pedagógica para la 
formación en valores.  
 
 Esta investigación finaliza con la descripción de los hallazgos y las consideraciones 
finales. Así mismo se anexa la consolidación de las entrevistas realizadas y el diseño de una 
propuesta pedagógica que incorpora un ambiente de aprendizaje definida como estrategia 
pedagógica para la formación en valores.  
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2. Capítulo     I.  
La escuela como espacio de formación y construcción en valores 
 
“La base de la humanidad está en la educación”   
Antonio Pérez 
 
Este capítulo comprende el espacio de formación y construcción de convivencia 
teniendo en cuenta la alteridad y el reconocimiento del otro que conllevan al diálogo ético 
político referido a los  padres de familia y a los docentes de  la IED Antonio Villavicencio. 
Esta es la razón de incluir la alteridad en un ambiente educativo  especialmente en la  
convivencia dentro de la escuela. Según el MEN, 
Aunque la razón de ser de la escuela está en el ejercicio pedagógico, sus alcances van 
mucho más allá. Su condición de ámbito en que se entrecruzan la cultura que trae el niño 
desde la su familia y grupo social, con la cultura académica y la cultura de la cual son 
portadores los demás integrantes de la institución, hacen de ella un complejo espacio de 
interacciones sociales. 
 
 Esto significa que los valores se deben articular y trabajar con el PEI de la 
institución y llevarlo al quehacer práctico, es decir socializarlo. Pues esta situación creó la 
necesidad de diferenciar entre tres tipos de currículo; el planificado, (explicito), el no 
planificado (oculto) y el que finalmente se imparte en las escuelas. Esta precisión permite 
aclarar por una parte el papel que juega cada uno de ellos en los procesos de aprendizaje, y 
por otro lado  despejar dudas de las razones que ha evitado que las propuestas innovadoras 
que se vienen creando en Colombia  dirigidos a la educación en valores  no hayan tenido 
una incidencia real  en la vida escolar, en los estudiantes, los docentes y en la sociedad en 
su conjunto. Este capítulo  se refiere al tema de los valores en la escuela, de cómo estos se  
hacen presentes en diferentes contextos de formación, de cómo se comprenden o se 
apropian en el ámbito educativo y que tipos de valores se trabajan en las prácticas 
pedagógicas y de convivencia. 
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El problema de la trasmisión de valores, tal como se evoca  en la investigación, se 
ve confrontado como lo manifiesta Londoño (2011) “…a las tensiones de una transferencia 
reducida a procesos de manipulación, de adoctrinamiento, de enclaustramiento, de 
imposición de tradiciones inhumanas” (p. 65) 
 
Para comprender dicha investigación, se hace referencia al tema de los valores en el 
entorno escolar, es decir en la escuela referida a la convivencia. Aparte de los referentes 
teóricos,  igualmente el resultado obtenido del consolidado y análisis de las entrevistas  
durante el transcurso de esta investigación a los padres de familia y docentes de la IED 
Antonio Villavicencio del grado Cero.   
 
  Para algunos padres de familia los valores  “es lo que se inculca en cada niño desde 
su inicio de la infancia” (P.F6). Para los docentes  “Son pautas que se dan desde la familia 
para formar personas de bien ante la sociedad” (D7). 
Según Londoño (2011) “Hablamos de valor en el sentido de aquello que ´vale´ la 
pena, como fundamento del actuar, de la relación con los demás, con el mundo, consigo 
mismo y con un ser trascendente, si se cree en él; como aquello que le otorga a su vida 
precio, su dignidad, su equilibrio y su integridad (p. 51 a 52). Es importante trabajarlos 
desde el preescolar como afirma Domínguez (1996) en  el siguiente planteamiento. 
Ineludibles que debe promoverse y potenciarse en la educación infantil, ya que es la base 
actitudinal y procedimental (…) contribuyen al establecimiento de unas relaciones 
personales saludables y armónicas, para formación de ciudadanos críticos que participan 
activamente en la construcción de un medio más justo, más solidario, más tolerante, 
respetuoso y beligerante contra todo tipo de discriminaciones (p. 114).  
 
En consecuencia esto permitirá entender al otro, interesarse por el otro, es decir 
infundir desde las primeras etapas de la vida en la escuela el tener en cuenta al otro, a los 
otros. Pues Cullen (2004), en su texto “perfiles ético-políticos de la educación” afirma la 
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importancia de la alteridad y la importancia de reflexionar sobre la dignidad de la escuela y 
el tener en cuenta al otro para que formen ciudadanos reflexivos y críticos, reafirma, 
 
Porque la escuela condensa derechos y valores que son insobornables e irrenunciables: La 
liberta del deseo de conocer, que es el derecho de aprender y enseñar, reconociendo la 
pregunta, el argumento, la alternativa; el espacio público para que la socialización y la 
convivencia formen ciudadanía reflexiva y crítica, y no mera adaptación a lo dado injusto y 
excluyente; el tiempo justo para re significar la memoria histórica y construir proyectos 
comunes, frente a los olvidos y escepticismos (p. 191-192). 
 
 
De esta manera la escuela cumple un papel importante en la enseñanza en la 
formación del ser humano a través de la formación de valores  y siendo de vital importancia 
el diálogo en las prácticas de convivencia y la práctica pedagógica de los docentes como 
herramientas a saber,  el deseo de educar de un lado y la responsabilidad frente al otro 
como elementos esenciales de convivencia especialmente  desde su primera etapa y más 
aún el grado Cero. En palabras de Cullen (2004) “La escuela es digna  y debe ser respetada 
sencillamente porque el conocimiento crítico de una ciudadanía reflexiva, la 
responsabilidad moral son valores insobornables e irrenunciables, que se ligan –sin rodeos- 
a la misma dignidad del hombre”  (p.192) 
 
 
2.1   Infancia de niños y niñas de cinco años  
 
Si se piensa en la importancia que se le daba antiguamente  a la infancia, está  en 
realidad fue  hasta el siglo pasado. Como lo afirma Noguera (2003):  
El siglo XX caracterizó a la infancia como uno de los grupos poblacionales más altamente 
vulnerables debido al estado indefensión característica de su edad (…) también se 
contempló que el niño debe ser educado inculcándole el sentido del deber, deber que tiene 
de poner sus mejores cualidades al servicio del prójimo (…) se consideraba la niñez como 
objeto de atenciones y protección, transformando al niño en sujeto de deberes y derechos 
humanos.  
 
Pero a medida que transcurre el tiempo, la infancia ha ido dejando de ser vista como 
otra etapa de la vida. Como lo plantea Narodosky los niños ya no forman un mundo 
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independiente al de los adultos ya que desde los medios de comunicación acceden a un 
mundo de información que anteriormente les era reservada, y por otro lado en el que los 
niños y niñas se adhieren en un mundo de autonomía en donde los juegos infantiles han ido 
cambiando tratando de hacer que los niños realicen actividades de alto rendimiento en 
donde les obliga a crear su propia subsistencia. Dejando de lado lo más hermoso que en un 
tiempo significo la infancia: “Inocencia”. Como se puede evidenciar en las respuestas de 
algunos padres de familia relacionada con la influencia de los medios de comunicación en 
sus hijos,  frente a la pregunta  ¿sabe usted qué programas de televisión ve su hijo?, ¿A qué 
tiene acceso en Internet?, ¿juegos preferidos?, ¿tiene E-mail, Facebook, quien controla el 
tiempo? algunos respondieron,  
Programas infantiles y los controlo yo, ya que como la madre soy la que comparte más 
tiempo con el niño además que a veces me parece que esos muñequitos son muy violentos 
entonces no se los dejo ver mucho tiempo. Sus juegos preferidos son con su Spiderman, las 
motos y los carros. No tenemos computador en la casa por eso no se mete a Facebook ni tiene 
correo (PF9). 
 
Lo anterior lo confirma Noguera (2003), con el siguiente planteamiento “por lo 
pronto como resulta evidente, seguimos empeñados en una concepción de infancia que se 
estrella cada vez de manera más fuerte con esas nuevas subjetividades que habitan nuestros 
jardines, escuelas y colegios”. “La desaparición de la infancia implicará grandes 
transformaciones dentro del saber pedagógico, de ahí  la necesidad de abordar a fondo el 
problema de los sujetos y los procesos de subjetivación en la modernidad” (p. 120). 
La infancia no puede desaparecer,  no se le puede privar al niño de vivir esta etapa 
ya que es de gran importancia saber que los primeros años de vida son fundamentales para 
el desarrollo del ser humano, la infancia es aquella que forma al niño - niña como persona, 
como lo expresa UNICEF (2001): 
Mucho antes que los adultos se percaten de que es lo que está ocurriendo, las neuronas del 
niño proliferan, las sinapsis establecen nuevas conexiones con asombrosa velocidad y se 
marcan las pautas para el resto de la vida. Es un breve lapso de 36 meses, los niños 
adquieren la capacidad de pensar y hablar, aprender  y razonar y se forman los fundamentos 
de los valores y los comportamientos sociales que los acompañan durante la vida adulta   
(P. 9). 
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Según lo anterior los primeros años de vida son fundamentales, allí se generan 
grandes cambios con una influencia que dura toda la vida, y es preciso defender y apoyar 
los derechos de la infancia. Las Políticas Educativas para la primera infancia en Colombia   
crean los derechos fundamentales; salud, educación, nutrición, protección y participación. 
El programa de apoyo para la formulación de las políticas 2005 – 2015,  pretende garantizar 
una mejor calidad de atención integral el niño y la niña son sujetos de derechos que 
necesitan apoyo y potenciación de su desarrollo, y de ello, se benefician otros  niños y niñas 
en el presente y en el futuro, el objetivo es que los menores reciban atención integral 
mediante programas que involucren a la familia y la comunidad. 
Es allí donde la infancia no está sola, está rodeada de quienes también interactúan 
con ellos, la sociedad en su conjunto, permite buscar alternativas que propendan por un 
desarrollo orientado por los principios de equidad e inclusión. Por esta razón es de gran 
importancia creer y hacer por la infancia, como lo expresa Londoño (2011) “cuando un 
niño y niña ha sido escuchado  y acompañado, muestra una mayor apertura frente a sus 
padres y una mayor capacidad de relación con los que lo rodean (…) los niños tiene más 
capacidad que los adultos para integrar, manejar y aceptar la diferencia” (p. 84). En la 
infancia es de gran importancia trasmitir  el vínculo afectivo y de esta forma el proceso 
debe hacer su recorrido en la persona que es “tocada” por un valor que reflexiona acerca de 
la manera de vivirlo, de hacerlo suyo.  
 
2.2   Contextos formativos de las niñas y niños 
El primer lugar donde los niños aprenden conductas es en su hogar, con su familia y 
cuidadores. Luego llegan a la escuela donde pueden modificar o reforzar estas que influirán 
en su relación con los otros, esto lo reafirma Maturana (2007): 
El ser humano es constitutivamente social…si pertenecemos a sociedades que validan con 
la conducta cotidiana de sus miembros el respeto a los mayores, la honestidad consigo 
mismo, la seriedad en la actuación y la  veracidad en el lenguaje, ese será nuestro modo de 
ser humanos y el de nuestros hijos. Por el contrario, si pertenecemos a una sociedad cuyos 
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miembros validan con su conducta cotidiana la hipocresía, el abuso, la mentira y el 
autoengaño, ese será nuestro modo de ser humano y el de nuestros hijos. (p. 33- 34).  
 
Del mismo modo lo expresa un padre de familia con relación al hogar en este caso 
cómo se comprenden los valores “son lo que nos inculcan en nuestro hogar desde pequeños 
con los cuales nos enseñan a ser personas de bien y personas que no le hagan daño a lo 
demás (PF.9). 
Cuando un niño aprende con amor, reflejará esto en su convivencia con los demás, 
con sus pares, familia, otros adultos; y cuando sea adulto lo transmitirá a sus propios hijos. 
En palabras de Maturana (2007) “todo sistema social humano se funda en el amor, en 
cualquiera de sus formas, que une a sus miembros y el amor es la apertura de un espacio de 
apertura para el otro como ser humano junto a uno” (p. 34). 
Pero  a los niños no se les puede decir simplemente “compórtate de esta forma”, es 
necesario hacerlos reflexionar de por qué es la mejor manera, para que sean críticos y den 
sentido a su vida como lo afirma Maturana  (2007): 
 Los niños y niñas aprenden la trama emocional que se vive en la comunidad humana que 
les toca vivir simplemente al vivirla, cualquiera que esta sea. Para ellos no hay comunidad 
social o no social, no hay comunidad social armónica o comunidad social en desintegración, 
libertad o esclavitud, riqueza o miseria; estas son dimensiones de la existencia que verá solo 
si aparece un espacio reflexivo en su vivir porque se encuentran con algo distinto que los 
pone en otra perspectiva y abre en ellos la biología del amor en la posibilidad de ternura 
estética, respeto por sí mismos y por el otro, colaboración y no obediencia. Ellos no pueden 
salir por si mismos de la desintegración social, si se encuentran en ella si esa experiencia 
reflexiva no se da (p. 11).  
 
Lo anterior se pudo ahondar  en los docentes entrevistados frente a la pregunta  
¿Cómo  son las interacciones entre los niños, como es la socialización? ¿Conoce usted 
como el niño, niña resuelve los conflictos con sus amigos? Quienes respondieron, 
Cuando hay un conflictos se llaman los integrantes del conflicto se hace una reflexión frente 
a la situación que paso luego con esa reflexión ellos mismos interiorizan que lo que hicieron 
no está bien y que no debe volver a pasar y que además merece una disculpa el compañerito 
que fue agredido al que molestaron (D2). 
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Digamos que  los niños entre las interacciones se dan en la relación frente a frente la 
relación juego la relación compartir espacios libre pero los niños de alguna manera crean 
divergencias y de ahí surgen conflictos que en primaria son conflictos mínimos, son 
digamos no podemos hablar de conflictos grandes de gran proporción si no que son 
diferencias pero los niños a raíz de eso pueden ir generando un proceso  de costumbres que 
socialmente no son buenas entonces la clave esta es que ellos desde un comienzo 
comiencen  a compartir experiencias bonitas de acompañamiento, social de compañerismo  
de cooperación  con la fuerza y para muchas cosas (D3). 
 
 
En suma se deben crear diferentes ambientes para que las niñas y niños aprendan a 
incorporar y manejar los valores para que sean participes de una educación democrática 
como lo manifiesta Hoyos (2011) 
La formación en valores, la ética y la educación para la participación democrática no son 
destrezas o asuntos que se suponga traen los educandos, o que se adquieran sin un esfuerzo 
educativo explícito. Se trata de competencias que deben ser desarrolladas en el proceso 
educativo, de la misma forma que se desarrollan los idiomas, las matemáticas, las artes o el 
deporte (p. 11) 
 
2.3    La escuela como escenario de formación y socialización.  
 
La escuela como lo afirma Cullen (2004) es “una institución Social, hay que 
comprender que está viva formada y sostenida por redes de sujetos que diariamente ponen 
el cuerpo como alumnos y como docentes en la difícil tarea de aprender y enseñar” (p. 
193). Es aquella que permite  cosechar unos determinados valores, es responsabilidad 
sembrarlos y cultivarlos en la práctica desde la infancia particularmente desde el grado 
Cero. El ejercicio educativo tiene que ser participativo,  crítico, cooperativo y solidario.  
Es así como la infancia no crece sola y se desarrolla en el vacío “sino en una 
comunidad, una cultura y un país”. Como lo afirma Londoño (2011). 
No olvidemos que la escuela es un lugar donde se puede encontrar interacciones 
múltiples y variadas, entre las cuales podemos señalar  tres de las más importantes: 
es el lugar de las relaciones pedagógicas, el lugar de las relaciones entre los 
procesos de gestión, y el lugar de las relaciones entre la escuela y la familia, y la 
escuela y comunidad (pág. 171) 
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Por ende estos procesos como el de la formación en valores tienen la  importancia 
de generar un cambio desde la educación, para producir más humanidad, aprendiendo a 
amar y a ser libre, crear una nueva conciencia. Como anota Habermas (1989)  “encaminada 
a la transformación de una sociedad super tecnificada e irracional en una sociedad humana 
y racional, en la que los hombres sean capaces de determinar libremente cuál es el sentido 
de sus vidas, cómo quieren vivir” (p.115) 
 
 Lo anterior confirmó que es misión de la escuela observar a los demás sobre la 
situación social, capacidad de contemplar el dolor ajeno para así ofrecer cambio en lo 
observado como lo manifiesta un proverbio oriental “si miras un árbol y sólo ves un árbol, 
no sabes observar; si miras un árbol y ves un misterio, eres un buen observador”. En 
palabras de Pérez (2004)   
Ojos son capacidad de contemplar el dolor ajeno, el rostro de la opresión y la justicia, los 
destellos de bondad y generosidad de tantas personas buenas. Ojos que pueden ofrecerse 
luz, para alumbrar caminos de esperanza, para ayudar a ver la realidad sin miedo.  Ojos 
donde las personas puedan mirarse  verse valiosas y acogidas o sin valor y rechazadas. Ojos 
que expresan vida, avidez de vivir, o cansancio y desprecio de sí mismo. (p. 51)  
 
  Es ahí, donde el espacio escolar tiene la responsabilidad de corresponder a  un 
ambiente apropiado, ya que la transmisión de conocimientos y de valores se enfrenta con el 
rechazo de los educandos. Bien lo sugiere Londoño (2011),  
La escuela está obligada a ofrecer una educación que no procura únicamente la ciencia, sino 
que ayuda a despertar la conciencia de los alumnos y su perspicacia para interpretar las 
exigencias que conllevan todas las situaciones a las cuales deben enfrentarse.  La escuela 
que desea transmitir debe utilizar los medios para lograr dicha transmisión, facilitando los 
cambios y las nuevas pedagogías, la adaptación y creatividad (p. 221) 
 
Este espacio o ambiente se debe aprovechar en compañía del docente – maestro , ya 
que son quienes ejercen uno de los papeles importantes en esta transmisión, y la mejor  
forma es a partir  del amor,  escucha, integración,  conceptos que son de gran importancia 
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para el crecimiento, fuerte y guía en los estudiantes como seres humanos, integrando las 
acciones políticas. Seres humanos íntegros. Sin generar violencia alguna, y sí siendo 
pasivos y comprensivos con los “otros”, teniendo una mirada diferente.  
El docente en tanto que es transmisor, tiene el compromiso de encarnar en su ser su 
manera de creer, de interrogar, de pensar y de reflexionar. Actuando así establece con sus 
alumnos una relación transformadora, incitándolos a llegar hasta el final. Surge una 
inquietud: quién es aquel que transmite mejor; el que, siendo el mismo, se beneficia de las 
interrelaciones enriquecedoras, o el que identificado con su papel, guarda su distancia para 
no “confundirse” con los demás. 
Sea a modo de ejemplo de algunos docentes entrevistados frente a la pregunta 
¿Cómo trasmite la autoridad con los niños, con qué gestos, expresiones, palabras? 
Quienes expresan: 
A través del diálogo, a través de sanciones cuando el comportamiento persiste porque de 
hecho hay algunos niños que son bastante agresivos, bastante groseros y a veces las 
sanciones simples como no salir a jugar, o de pronto no tener la carita feliz no son 
suficientes para ellos entonces se dan la sanciones un poco más drásticas y se habla con la 
familia, como por ejemplo sanciones como de pronto perder un día de descanso (D8). 
 
 
Por medio del diálogo con ellos es muy importante estar hablándoles, recordándoles las 
cosas y por medio del dialogo para que así ellos mismos se enseñen a compartir con los 
demás. Por ejemplo si un niño agrede a su compañero, enseñarlo a que el niño de disculpas, 
enseñarlo a que acepte su error y de disculpas (D9). 
 
Según el M.E.N (1998), el entorno escolar se fundamenta en objetivos éticos y 
morales, es allí donde las prácticas educativas deben permitir espacios de “desarrollo, 
diversificación, la coordinación, la jerarquización, la toma de conciencia de sus 
motivaciones en relación con la actividad escolar con su vida social (…) respecto a lo que 
es una vida buena, y una vida sociable” (p.15).  A partir de esta afirmación la vida escolar 
requiere de un trabajo ético, que haga conscientes a todos los participantes educativos 
(padres de familia y comunidad educativa)  de la convivencia y formación de valores en la 
etapa inicial de la educación, permitiendo esto  generar una sociedad democrática – 
humanista. Como está escrito en la Serie de Lineamientos curriculares la cual aportaría 
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valores como el “respeto mutuo, la cooperación, la reciprocidad, la equidad, la libertad, la 
solidaridad, democracia, el sentido de la responsabilidad y cuidado de uno mismo, de los 
otros, de la naturaleza, entre otros”. El logro de estos es una consecuencia  entre la teoría y 
la práctica.   
La escuela es quien se encarga de reconocer la integridad del ser humano, es decir 
que no solo trabaje en los fines académicos para superar exámenes de estado (ICFES, 
pruebas saber), se reconozca como centro educativo,  sino generar experiencias y 
manifestaciones éticas que posibiliten separar lo cognitivo, lo afectivo. Como lo plantea el 
M.E.N (1998),  
La escuela debe buscar hacer un reconocimiento de la persona en la singularidad y sentido 
de unidad que tiene todas sus expresiones y todas sus vivencias, debe luchar contra todas las 
prácticas que tienden a la homogeneización. La construcción de la escuela como proyecto 
multicultural requiere del reconocimiento de la diferencia, la pluralidad y la singularidad, al 
tiempo que se trabaja sobre las desigualdades, en búsqueda de la equidad, en términos de 
una educación que favorezca la igualdad de oportunidades (p.18) 
 
La parte afectiva es primordial en la escuela  ya que esta hace referencia al proceso 
de  transmisión de valores, como lo afirma Londoño (2011),  
Si se quiere establecer la armonía entre la razón, las emociones, la imaginación y la 
trascendencia de la persona, hay que conocer su situación, sus interacciones y sistemas de 
coordenadas que le permiten construir las configuraciones (…)El buen trasmisor posee una 
fuerza que “toca” al otro, manifestada por la expresión: “trasmitir con amor, pasión y 
alegría”. Para los niños, los  jóvenes y adultos entrevistados, no es posible querer trasmitir 
los valores sin crear con anticipación un vínculo afectivo que llame la atención o que 
motive.(…) el vínculo afectivo permite “ver” , “sentir” esta cualidad , sin que el trasmisor , 
en la mayoría de las veces, tenga conciencia de ello. (p. 202 a 209). 
 
Es fundamental explicar  la importancia que tiene para la niña y el niño el hecho de 
ser reconocido por sus agentes educadores, tanto docentes como padres, es allí donde se 
abren puertas para qué se interesen en el proceso de transmisión de valores. Como lo 
plantea el M.E.N en el Capítulo 4, referente al contexto escolar “La ética y la moral son 
inherentes a nuestras vidas como personas y como miembros  constitutivos de una 
sociedad”.  
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        Lo anterior explica justamente, la importancia  de transmitir valores en la escuela, en 
el grado Cero, formar y preparar a las niñas y niños del grado Cero para formar sujetos 
reflexivos y que den cuenta de sí mismos, también por el otro. Encontrar el verdadero 
sentido de la transversalidad de la preocupación ética dentro del campo educativo. 
Indudablemente la posibilidad de construir un sentido de escuela, el gobierno escolar, el 
personero estudiantil, el consejo de estudiantes, el manual de convivencia, posibilitarían el 
ejercicio de prácticas democráticas, prácticas que con sus normas no producen cambios 
por si solos, estos requieren de un proceso de asimilación e interiorización trasmitidos por 
contextos y situaciones generadas que provocaran reflexionar sobre los actos sociales.  
 
        Sin embargo es usual encontrar instituciones que plantean la voz y voto de los 
estudiantes como ejercicio de práctica democrática, pero estos sujetos en el momento de ser 
libres en algún aspecto o características físicas, como lo es común en el corte de cabello, 
son anulados por una visión disciplinaria, olvidándose del respeto que merece todo ser 
humano, muchas veces los agentes educativos superiores como los son las directivas y 
docentes, suprimen expresiones personales de  los niños y niñas. Como lo señala el MEN, 
en los Lineamientos Curriculares, 
Construir una escuela (…) es sentirla, es vivir con ella, en la búsqueda de hacerla cada día 
más perfecta. La construcción de una cultura escolar democrática es algo más que la 
utilización de los espacios, mecanismos y procedimientos que le ha otorgado la ley para el 
ejercicio de la democracia.  
 
Es un hecho que para educar hoy en valores en grado Cero se requiere de mucho 
compromiso por parte de los docentes y una preparación más intensiva de los mismos para 
contribuir con  educación en ciudadanía, convivencia, democracia, política, relaciones de 
alteridad y justicia que contribuyan con la formación ética de los niños y niñas como lo 
afirma Hoyos (2004) “Así pues, la creación de condiciones pedagógicas y sociales, implica 
nuevas funciones y nuevos retos para el profesorado. Entre otras cosas, ser un experto en el 
diseño, puesta en marcha y evaluación de dichos escenarios educativos” (p. 43).  
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Para construir estos escenarios educativos  es fundamental conocer que valores se 
trabajan en  este caso la IED Antonio Villavicencio resalta los valores institucionales que 
están enmarcados en el PEI, para confirmar esto algunos docentes entrevistados frente a la 
pregunta ¿Reconoce usted qué tipo de valores se trabajan en la institución? Algunos 
manifestaron; 
Respeto, tolerancia, compromiso, responsabilidad, honestidad, justicia, solidaridad…No se 
trabajan en un orden, pero si uno de les da una jerarquía dentro del aula ya observando 
cómo es la actitud y el comportamiento de los niños dentro del colegio (D7). 
 
Si, por supuesto en la institución trabajamos la mayoría de valores por mes se trabaja un 
valor específicamente y se trabajan los valores que en el momento se vayan necesitando. Se 
trabajan honestidad, lealtad, amistad,  justicia, responsabilidad, respeto. También pues de 
acuerdo al mes se trabajan los valores. ¿Tienen alguna jerarquía? ¿Usted prioriza entre 
cuáles? Por qué? Iniciando el año en nuestro programa de ética se enuncian unos valores y 
se van trabajando como lo había dicho anteriormente por mes por ejemplo el curso cero  se 
encarga del valor de respeto y cada uno se encarga de un plan de trabajo  donde se llevan 
guías, se llevan videos y los niños plasman con sus dibujos lo que opinan de ese valor, 
entonces si se lleva un plan de trabajo pero también tiene cambios y si se necesita cambiar  
por algo que sucede en el salón (D9). 
 
En síntesis en la escuela no es aconsejable trabajar los valores como simples conceptos, 
sino como situaciones que hagan reflexionar a los niños y niñas sobre posibles 
consecuencias y la mejor forma de solucionar problemas además de opinar sobre 
situaciones de su entorno cotidiano, como lo explica Hoyos (2004), 
El profesorado no puede limitarse a facilitar el aprendizaje de los contenidos disciplinares sin 
más, sino que debe integrar de forma, si se quiere, transversal y a través del trabajo sistemático 
organizado por áreas específicas de carácter ético o moral, nuevos contenidos que permitan 
responder a  los retos más cruciales del momento sociocultural en el que vivimos y que en su 
mayoría suponen profundizar en la formación ética y moral de las personas que conformamos 
nuestras sociedades (p. 31 
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3. Capítulo II: Prácticas de docentes y padres de familia en la formación en 
valores. 
 
“Educar no es una esencia o una idea arquetípica sino una 
historia de complejas prácticas sociales”  
   Carlos Cullen   
 
 
Siempre han existido discursos y prácticas sobre los valores.  A través de los años 
surgen autores, propuestas, concepciones, que buscan dar respuesta o significados a la 
palabra “valor”, entre los más representativos en nuestra investigación son Carlos Cullen, 
Guillermo Hoyos y Ernesto Londoño quienes serán el fundamento teórico en el desarrollo 
de este capítulo. 
Conceptualmente en la historia la palabra valor se deriva de “axios, valor y logos, 
tratado  que significa  Axiología (filosofía de los valores) y se ocupa de los valores como, la 
belleza, la bondad, la justicia, la axiología es una rama de la ética, la cual a su vez, depende 
de la Filosofía”  
En palabras de Londoño (2011), 
 El valor es un principio fundador y  regulador del ejercicio del juicio y de las acciones 
ejecutadas por los miembros de una comunidad: el valor es así un ideal que motiva a actuar 
de una manera en lugar  de  otra. ¿Cómo se puede caracterizar un valor? existen tres 
elementos  que lo componen: el cognitivo (los valores son concepciones normativas y por 
ello se refieren a los procesos de abstracción, de representación y de evaluación), el afectivo 
(que remite a lo deseable) y el conativo (el valor conduce efectivamente a la acción, a 
comportarse  de tal o tal manera en una situación dada). Hablamos de valor en el sentido de 
aquello que ´vale´ la pena, como fundamento del actuar, de la relación con los demás, con 
el mundo, consigo mismo y con un ser trascendente, si se cree en él; como aquello que le 
otorga a su vida precio, su dignidad, su equilibrio y su integridad. (p. 51 a 52). 
 
Abundando en la opinión de Londoño, se puede  decir que los valores son aquellas 
condiciones que hacen a los individuos pensar o actuar de determinada manera dentro de 
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una comunidad, y dichas conductas están regulados por lo que se siente, se piensa y se 
hace.  
 
Para un niño de grado Cero sus actuaciones están influenciadas por características 
específicas del nivel de desarrollo propias de su edad (concreción, egocentrismo, 
egoísmo…), y  también por lo que ha aprendido en su contexto familiar y social. 
Para ejemplificar lo anterior se puede evidenciar con los padres entrevistados frente 
a la pregunta ¿nombre tres valores que práctica en su casa, por qué son importantes para 
usted estos valores? Algunos expresaron: 
 
La responsabilidad, la pertenencia y el compromiso. Por qué: Porque en mi casa es un 
trabajo en equipo y si no hay trabajo en equipo pues no se harían todas las actividades, 
entonces la responsabilidad, el compromiso, las pertinencias es importante para que se 
lleven a cabo una buena unión familiar (PF6) 
Respeto, tolerancia y sinceridad. Son importantes porque sin el respeto  las personas harían 
lo que quisieran con los demás y no les importaría; la tolerancia porque si no se aprende  
que los demás no piensan como uno  se vive en peleas, por eso es que hay tantas peleas;  y 
la sinceridad ya que cuando se dicen mentiras la gente es tramposa y no le interesa dañar a 
los demás (P.F7) 
 
En contraste con la pregunta que se les hizo a los docentes entrevistados frente a la 
pregunta ¿Qué conductas – acciones  traen los niños de sus casas? ¿Cómo se vinculan  
estas conductas – acciones  entre la escuela y la casa? Algunos manifestaron: 
Bueno las conductas pues lo normal, lo que viven allá no si ellos escuchan groserías 
aquí van a decir groserías si ellos ven maltratos aquí van a maltratar y para ellos es 
normal entonces son cosas que toca ir corrigiendo  pero igual no se pueden 
generalizar también hay niños que vienen con muy buenos modales con muy 
buenos valores respetos tolerancia y demás que ya habíamos mencionado (D1). 
 
Pues en general, las familias de estos niños…ehh… les permiten como tener acceso 
a mucha información que no es como pertinente para la edad, y esto hace que ellos 
pues en su inocencia pues cometan muchos errores en la convivencia, sobre todo 
como le comentaba con el vocabulario y como tal cuanto los valores ellos tratan de 
ser un poco egoístas, como le decía competitivos. Estas conductas  entre escuela y 
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casa he visto; como le comentaba anteriormente ellos tienen acceso  a información 
en sus casas  pues que no es muy adecuada para la edad y por eso utilizan un 
vocabulario que no es pues pertinente en el trato con sus compañeros y lo hacen de 
forma muy  inocente en ocasiones, entonces es un error que cometen los padres y 
que como colegio pues  tratamos de corregir…ehh… pero pues en realidad son 
niños que reciben muy bien el afecto tanto de los adultos como el de sus 
compañeros y son niños que (…) pues después de que se les hace la mediación se 
les explica y se  trabaja con ellos logran tomar unas conductas mucho más positivas 
y muy asertivas, ósea obtienen cambios muy notables  tienen cambios (D5) 
 
Cullen (2004) lo expresa de esta manera “Los valores son pautas, orientaciones 
sociales de la conducta en definitiva, y lo importante es cómo los tomamos cada uno y 
cómo los juzgamos a la luz de principios de justicia” (p. 251).  La justicia es la que nos 
permite juzgar  entre lo  que es adecuado  o no para convivir en paz. Pero para poder juzgar 
si algo es justo o no, es importante analizarlo desde la ética, la cual, es entendida como 
reflexión autónoma y critica de las situaciones que se presentan. Se puede llegar a pensar 
que a un niño o niña de 5 años no se le puede enseñar ética, pero en la medida en que se le 
permita dar sus argumentaciones por básicas que parezcan ya lo estamos haciendo, pues 
cuando los niños reflexionan sobre sus actuaciones pueden dar alternativas de soluciones a 
problemáticas que se presentan en su cotidianidad acorde a su contexto, es entonces cuando 
empiezan a construir sus valores. 
 
Al respecto Hoyos (2004) afirma “Al tener la experiencia intencional de los valores 
vamos construyendo nuestra propia identidad en procesos de autoformación, a la vez que 
reconocemos no sólo la contingencia de dichos valores sino un sentido fundamental de 
trascendencia de los mismos: en el ámbito de los valores nos relacionamos social y 
culturalmente con los demás”. Es decir el individuo va construyendo su identidad y va 
reconociendo la identidad de los demás.  
 
Para ahondar en esta investigación algunos padres de familia entrevistados los 
definieron: “Para mí los valores es lo que se inculca en cada niño desde su inicio de la 
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infancia” (P.F.6) y “Son aquellos comportamientos necesarios para ser una persona de bien. 
Si las personas no aprenden valores no se aprenden a comportar” (P.F.7).  
Del mismo modo algunos docentes entrevistados argumentaron que los valores son 
“Convicciones de  cada una de las personas que determinan la manera de ser y actuar frente 
a una situación, son las decisiones que  cada una, dependiendo de los valores que cada una 
de las personas así mismo toma sus decisiones (D2). También manifestaron que los valores 
“tiene que ver con la relación humana del ser con sí mismo y la relación con los demás para 
un ámbito de convivencia pacífica y por animo de compartir socialmente experiencias para 
la vida (D3).  
De estos planteamientos se infirió  que si un individuo se reconoce como ser único 
que a la vez es un ser social y reconoce a los demás como seres singulares que forman parte 
de un colectivo y que para poder tener una convivencia pacífica necesita crear y mantener 
unas relaciones de alteridad básicas, dicho individuo está aprendiendo ética. Como lo 
plantea Hoyos (2004)  
Enseñar ética es eso: enseñar  a que los chicos y chicas aprendan a juzgar autónomamente 
las situaciones, que de alguna manera vayan construyendo los principios de convivencia 
social basados en la justicia (…) en la medida en que está claro que todos son capaces de 
entender los valores del otro, de saberlos vivir a la luz de principios de justicia y poder 
aprender de los valores del otro (p. 251). 
 
A partir de estos planteamientos, se habla  de una ética – justa, relacionada 
básicamente con un enfoque de convivencia social, esto implica que el enfoque debe prestar 
atención  a la problemática de la justicia y de los derechos humanos, de esta forma la 
enseñanza de la ética en la escuela será a partir de las prácticas contextuales. Para lo cual se 
debe tener en cuenta las nuevas condiciones de socialización que se evidencian al observar  
alrededor situaciones de intolerancia, indiferencia, impunidad. Pero ¿a quién se puede 
responsabilizar por la educación de los más pequeños?, que son criados en hogares 
constituidos con características diversas: con solo la madre, la madre y la abuela, el padre, 
los abuelos, cuidadores, padres sustitutos y que por condiciones de maltrato o abandono se 
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ven envueltos en una reconfiguración constante de valores que en ocasiones son más bien 
contravalores. 
La responsabilidad de enseñar valores en primer lugar es  de la familia, aunque 
también los medios de comunicación ejercen una fuerte influencia en los niños (pues en 
muchas ocasiones no se seleccionan los programas a los que los niños pueden acceder), sin 
embargo la escuela es el lugar más indicado para reflexionar sobre ellos, precisamente por 
su mismo papel de dinamizadora de procesos y en el cual se encuentran variadas culturas; 
pues es allí donde los niños y niñas se encuentran con pluralidades, normas de la escuela y 
del aula que empiezan a hacerle re significar  actuaciones o esquemas mentales que traen de 
su casa. Como lo manifiesta Hoyos (2004), 
 
Educar en valores es crear condiciones sociales que ofrezcan buenas oportunidades para  
determinadas prácticas de ciudadanía. Tales prácticas deben permitir apreciar y estimar 
como valiosa la convivencia en sociedades plurales y heterogéneas, favorecer la 
implicación en proyectos colectivos, apostar por un modelo de sociedad basada en la 
inclusión y proponer como modo de vida el propio de una ciudadanía activa en la que cada 
persona asume su responsabilidad y por lo tanto se hace cargo del mundo en el que vive y 
responde, como autor, de sus acciones y de las consecuencias de estas. (p. 18). 
 
De manera semejante se pudo evidenciar con los padres de familia entrevistados 
frente a la pregunta ¿Considera usted que su hijo aprende valores en la escuela, los 
identifica y cómo los expresa? ¿En qué gestos, palabras, juegos se evidencia? Quienes 
respondieron: “Sí, muchísimo. Que los profesores hacen todo lo posible para que los niños 
interioricen estos valores y que a veces desafortunadamente uno en la casa no hace que los 
interiorice entonces sería muy bueno que lo que hacen en colegio en la casa no se pierdan” 
(P.F.3), “Él los expresa mediante la sociabilidad que tiene con nosotros que somos sus 
papás, sus amigos y el entorno, ósea de la manera como él se expresa tanto 
comunicativamente, como  verbalmente o no verbalmente” (PF6). 
 
De otro lado los docentes de grado Cero entrevistados con relación a los valores se 
les formuló la pregunta ¿Considera usted que los valores son  fundamentales para la vida? 
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¿Por qué los valores son importantes, que finalidad tiene formar en valores? Explicaron. 
“Formar en valores tienen muchas cosas importantes porque el ser humano se forma social 
y al ser social entonces necesariamente se busca es que él comparta” (D3). 
Por supuesto que los valores son importantes para la vida pues nos ayudan primero a 
formarnos como buenos seres humanos, nos ayudan a tomar decisiones adecuadas para 
nuestra vida y sobre todo nos ayudan a ser sociables, a ser buenos amigos. Formar valores 
para los niños es fundamental para que puedan cambiar en su gran mayoría el estilo de vida 
y puedan llegar a ser personas de bien a querer surgir de una manera sana sin querer 
hacerles daño a los demás (D9). 
 
 
No cabe duda que los valores son importantes para la vida,  en la época actual al 
pretender educar en valores es necesario hacerlo desde una perspectiva ética, pues 
reducirlos a lo moral sería encasillarlos en valores buenos o malos. No se trata de esto, sino 
de poder resignificarlos como una elección adecuada para relacionarse de manera óptima 
con los demás, pensando en justicia, solidaridad, apoyo, interés por los asuntos y el 
bienestar propio y de los demás.  
 
De lo anterior se hizo más evidente la importancia de que los profesores asuman un 
papel activo y comprometido con el grupo de niños y niñas que tiene a su cargo, pues si no 
tiene la preparación adecuada, no podrá intervenir de manera asertiva en la mediación o 
intervención de las situaciones problema que se le puedan presentar en su aula o escuela, 
para ello es necesario que promuevan el diálogo y acompañen a sus estudiantes a solucionar 
dichas situaciones problema. Como lo expresan algunos docentes entrevistados frente a la 
pregunta ¿Cuáles son los  tipos de conflictos que se presentan en el aula? ¿Por qué se 
presentan? ¿Entre quiénes? ¿Cómo se expresan?  
Claro que los conflictos más permanentes de los niños son las agresiones de alguna manera 
físicas psicológicas y digamos que esas son las que tocan más de cerca la formación de los 
niños  y la forma como realmente se inculca que ellos cambien es a través de unos 
mecanismos que la misma institución las da pero que no son funcionales parece que la 
norma no juega ningún mayor interés en el asunto, por eso  creemos que la clave está en 
cambiar las actitudes  delos niños respecto a los valores, aquí algo que me llama la atención 
es  buscar el factor emocional, que el factor emocional sea compatible (D3). 
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Bueno especialmente los tipos de conflicto que se presentan en los niños de grado Cero son 
por falta de tolerancia. Lo que había dicho antes son niños que hacen en la casa lo que 
quieren o sus hermanos ya son mayores y en vez de educarlos lo que hacen es dejarlos 
hacer las cosas como para hacerlos a un lado, entonces ellos son muy intolerantes pelean 
por el juguete, o pelean por el puesto, en la fila el puesto de la mesa de trabajo, entonces ese 
es el problema, la falta de tolerancia y querer ser ellos únicos. En la casa… ellos 
generalmente no aceptan al otro acatan muy poco las normas entonces se molestan cuando 
uno les dice que deben hacer, en ocasiones agreden al compañero físicamente o 
verbalmente porque los niños traen un vocabulario un poco duro porque es los que escuchan 
en la casa y cuando no pueden hacer lo que quieren o uno no los deja actuar como quieren 
entonces se ponen a llorar ese es como u mecanismo de defensa (D9). 
  
 
Es desde allí donde está el reto, pues la escuela  es la responsable de crear espacios 
para mejorar la convivencia y solucionar conflictos y articularlos con las conductas – 
acciones  que traen desde la casa para educarlos y guiarlos en la construcción  de una 
conciencia ética que se refleje en  su etapa adulta,  como lo expresa Cullen (2004), 
Mucha gente que habla de la crisis de valores, y que pide que la escuela retome la 
enseñanza de valores, me temo que este disfrazando el problema y crea que estamos 
haciéndole frente a la crisis porque abstractamente creemos que porque los chicos se dan la 
mano en el aula están teniendo el valor de la solidaridad, o porque los chicos hacen juntos 
una tarea están teniendo la cooperación y la participación y no le damos todo el peso que 
debemos darle al problema de la justicia (p. 250) 
 
Desde otro punto de vista lo reafirma Hoyos (2004) 
Conviene crear condiciones que propicien un ambiente en el que cada uno de los que 
aprende se sienta aceptado tal como es, como persona, sin que ello signifique que el 
profesorado  deba estar de acuerdo o aprobar cualquier comportamiento de estos, ni 
suponga abandono del establecimiento de normas y esquemas de referencia estables que 
regulen la convivencia y la vida en los centros (p. 18).  
 
 En este sentido se reflexionó sobre el facilitar y poder lograr que los miembros de 
la comunidad educativa tengan la oportunidad de interaccionar y cimentar sus 
pensamientos, sentimientos y actuaciones en valores éticos ya que no es posible una ética y 
una axiología, (reflexión sobre los valores) distanciadas, como lo expone Cullen  (2001). 
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 Que el futuro docente pueda reflexionar  adecuadamente sobre los problemas teóricos de la 
ética y ciudadanía  hoy,  dará a su formación la posibilidad de ir construyendo  un 
pensamiento crítico con más potencial interrogador y transformador de su propia práctica 
(…) filosofía práctica, un ámbito privilegiado para que el futuro maestro  aprenda a analizar  
reflexivamente la perspectiva ético – política de los problemas educativos, y pueda contar 
con sus competencias para el razonamiento práctico, cuya lógica argumentativa y su 
diversidad de formas le permitirán resignificar también otros contenidos de su formación (p. 
115) 
 
Evidentemente frente a la situación social del país llegan a la escuela niños 
desplazados, hijos de reinsertados, y victimas de otros tipos de violencia, que traen consigo 
unas conductas – acciones en valores que entran en conflicto y desestabilizan a aquellos 
que no han tenido que vivenciar dichas condiciones. Es imprescindible comenzar a diseñar 
acciones pedagógicas que favorezcan la inclusión para estos niños trabajando la tolerancia,  
la aceptación y  el respeto. También es importante resaltar que la educación en valores   
apunte a que las personas piensen y hagan todo lo posible por alcanzar el bien común. De 
igual manera los expresa Ortega (2012)  “formar nuevas generaciones de niños y jóvenes en 
un mundo en que nadie tiene autoridad porque nos habita el imperio de la impotencia, el 
miedo y de la resignación” (p. 110.) 
 
Entre tanto las políticas de gobierno continuamente están cambiando los 
requerimientos para que los profesores realicen su trabajo. Unos proponen la inclusión, 
otros atención integral, otros calidad educativa, etc. Es necesario que se aúnen esfuerzos 
para que las políticas educativas realmente trabajen por la calidad educativa, la inclusión, la 
atención integral, pero para ello se requiere una formación del profesorado más profunda 
que la actual con una perspectiva reflexiva. 
 
En todo caso en la serie de Lineamientos curriculares, Educación ética y valores 
humanos, del Ministerio  de Educación Nacional (1998), afronta este tema desde una 
perspectiva reflexiva, tienen claro que el propósito fundamental en la educación es preparar 
para el mundo de la vida y  para el desarrollo del conocimiento,  la belleza y el saber. Sin 
embargo llevan a cabo en uno de sus capítulos las raíces y ramas de la discusión ética, 
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donde comparan la tradición  antigua (Aristóteles - Sócrates) y la moderna (Emanuel Kant), 
quienes son las que en el presente llevan una discusión de moral y ética. Exponen y tratan 
de entender la moral y la ética,  de igual forma responder a las preocupaciones actuales de 
la sociedad, qué se debe hacer, hacia dónde orientar las acciones, cuál es el sentido de una 
vida humana digna. A esta consideración argumentan M.E.N. 
Hemos tratado de ir delineando paulatinamente nuestros puntos de vista, para definir con 
mayor precisión una postura,  diríamos que en las sociedades  contemporáneas, en donde 
existe una gran pluralidad de valores y una tendencia hacia el individualismo hedonista 
(búsqueda del placer, o supresión del dolor)  producido por la invasión de la razón 
instrumental en todos los campos de la vida, es necesario cimentar la vida colectiva en unos 
ordenamientos mínimos, que hagan posible el desarrollo de los proyectos individuales.  
 
Por supuesto se debe tener cuidado en no confundir la ética con la moral, como 
sugiere Londoño (2011) “La moral se halla primero en la acción misma y la ética la 
reflexiona” (p. 50). La palabra moral se deriva del Latín mos (moris) cuyo significado es 
costumbre.  Hablar de moral es referirse a un conjunto de normas que el sujeto mismo se ha 
impuesto, libre y conscientemente para vivir en sociedad, estas normas, varían según la 
cultura y el lugar en el cual se ubica la sociedad que las genera. La ética es justamente un 
campo de reflexión  crítica sobre la moral, es decir que permite al sujeto hacer cargo con 
razones, que permiten cambiar un criterio moral. Cuando se hace referencia a los valores 
morales, la jerarquización de los valores  es otorgada por cada individuo, porque 
seguramente el valor moral conducirá al sujeto hacia el bien moral, en tanto que la reflexión 
y elección de estos es absolutamente libre y no impuesta. 
 
Los valores varían de una sociedad a otra, y a veces dentro de una misma sociedad, 
por ende como se ha nombrado la ética y los valores permean durante  la vida ya que cada 
sujeto se encuentra y se desenvuelve en un contexto social (comunidad) haciendo de él una 
jerarquización moral de valores, el sujeto crea y organiza su proyecto de vida congruente 
con aquello que “está bien” “vale” y que lo llevan al logro propuesto, de otro modo lo 
indica Londoño (2011) 
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Las culturas vehiculan, con sus historias, sus proverbios y sus mitos,  tesoros de sabiduría 
humana. Es oportuno indicar que el contenido de los valores , dado que tienen una 
naturaleza histórica, social y cultural, hace que exista , desde el punto de vista 
interpretativo, una multiplicidad de ideas sobre lo que se considera justo o injusto, bueno o 
malo, correcto o incorrecto. (…) Los valores son relativos al individuo, a través de su 
responsabilidad, su dignidad, su virtud y su honor, pero también son relativos al grupo y a 
la especie, sobre todo en un contexto de globalización.  
 
En suma  así como la educación hace referencia a la figura del otro, a un 
acontecimiento ético, la formación en valores también debe  tener en cuenta al otro, la 
alteridad, el rostro del otro, en palabras de Levinas  
Un educador se hace responsable no por lo que provoca –intencional o no 
intencionalmente- en el otro, sino también de la biografía y del pasado del otro. Esto es lo 
que significa hacerse cargo del otro, cuidar del otro. Me hago cargo del otro cuando lo acojo 
en mí, cuando le prestó atención, cuando le doy relevancia suficiente al otro y a su historia 
y a su pasado. (p.146)  
 
El reto del docente es abrir espacios en la escuela para formar en valores desde  
grado cero y así se empiece desde este grado a crear personas que asuman los valores  
pensando en el otro, poniéndose en el lugar del otro, es decir  aplicar la alteridad para crear 
ciudadanos competentes.  
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4. Capítulo III. Transmisión de valores desde los ambientes de aprendizaje 
 
“En tiempos de cambio, quienes estén abiertos al aprendizaje se 
adueñarán del futuro, mientras que aquellos que creen saberlo todo 
estarán bien equipados para un mundo que ya no existe”. 
Eric Hoffer 
 
Para la transmisión de valores en las niñas y niños es importante tener en cuenta el 
ambiente, el entorno, los contextos escolares. En este sentido la escuela juega un papel 
fundamental para que se pueda cumplir este objetivo, en este capítulo se esboza sobre la 
creación de un ambiente de aprendizaje para reforzar los valores  en las  niñas y niños de 
grado Cero de la IED Antonio Villavicencio. 
 
4.1   ¿Qué es un ambiente de aprendizaje? 
Ambientes de aprendizaje son las condiciones que se sitúan tanto en el entorno 
físico  como psicológico, los recursos, las restricciones y las estrategias que se usan para 
impulsar al educando al aprendizaje. Una clase, por ejemplo, es un ambiente de aprendizaje 
determinado a un lugar y momento específico, en el que el docente y educandos con apoyo 
de los materiales y equipos de que dispongan interactúan bajo la estrategia de enseñanza 
que éste haya seleccionado. En este caso en particular en las niñas y niños del grado Cero 
podría hacerlo a través del juego, cuentos, juego de roles, etc.   
 
También se definen como los espacios donde se generan oportunidades para que los 
educandos se empoderen de saberes, experiencias y herramientas que les permiten ser más 
asertivos en las acciones que desarrollan durante la vida. La propuesta de ambientes que 
aquí se presenta, involucra a los docentes y padres de familia en una serie de acciones 
pedagógicas, que facilitan condiciones para reflexionar sobre el logro del aprendizaje en 
relación con el contexto, en este caso los valores. Es allí donde las prácticas pedagógicas  se  
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conjuga con los sujetos, sus necesidades y  contextos para generar propuestas didácticas  
que permite crear condiciones y nuevas perspectivas de aprendizaje, mediante el fomento 
de la reflexión y la creatividad, pensados en espacios de reconocimiento individual, 
colectivo y de apropiación de experiencias significativas para la vida de los educandos. 
 
Del mismo modo se comprenden como una  pedagogía sistémica que permite 
entender desde una lógica diferente los procesos de enseñanza-aprendizaje de la escuela. 
Desde esta propuesta se valida al educando como sujeto activo y participante en  el 
ambiente, reconociendo sus necesidades e intereses desde lo cognitivo, lo socio- afectivo y 
lo físico-creativo, entendiendo estas características a la luz del desarrollo humano. 
 
Por otro lado Hoyos (2004)  afirma que debe considerarse con una intencionalidad 
pedagógica y los define como las diferentes vías y escenarios en el que tal aprendizaje 
puede promoverse, está optimización puede hacerse a través de dos vías, “una la 
propiamente comunicativa, aquello que decimos y mostramos con nuestros hechos y 
mensajes, y otra meta-comunicativa que permite mostrar aquellas estructuras del discurso 
en las que los contenidos de nuestros hechos y mensajes adquieren significación” (p.40). Lo 
anterior quiere decir que de acuerdo con la primera vía se pueden movilizar procesos de 
aprendizaje ético como el aprendizaje de hábitos, virtudes y valores mediante la práctica, la 
experiencia entre otros y a la vez permite construir sus capacidades de manera racional y 
autónoma  en situaciones de interacción social. 
 
Sin embargo el ambiente de aprendizaje no es lo que hace que el educando aprenda. 
Es condición necesaria, pero no suficiente. La actividad del educando durante el proceso de 
enseñanza-aprendizaje es la que permite aprender. Un ambiente de aprendizaje puede ser 
agradable, atractivo, etc. Pero si el educando no lleva a cabo actividades que aprovechen su  
capacidad, de nada sirve. Para ello es importante saber los elementos que lo componen. A 
continuación se presenta una descripción. 
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4.2    Elementos de los ambientes de aprendizaje 
 
Vale la pena destacar que los principales elementos que constituyen los ambientes 
de aprendizaje son la adaptabilidad del ambiente de aprendizaje al grado de madurez de los 
educandos, la creatividad del maestro, la incorporación de las herramientas para la vida, la 
base común de aprendizajes esenciales, las formas de integración curricular, las relaciones 
interpersonales, el rol de la comunidad educativa  y el trabajo en equipo. 
 
Los ambientes de aprendizaje y los elementos que los constituyen tienen una 
relación directa con el proyecto educativo institucional –PEI-, ya que en éste se conjugan 
las características de los educandos, los contextos y la necesidad educativa de cada 
institución, y con base en ellas se define el camino que cada institución desarrollará en 
todos sus aspectos.  
 
Según el Ministerio de Educación Nacional (1994) el proyecto educativo 
institucional “debe responder a situaciones y necesidades de los educandos, de la 
comunidad local, de la región y del país, ser concreto, factible y evaluable”. Por lo tanto  
implica que el PEI, permite definir la identidad institucional, la cual debe dar cuenta de 
forma clara y precisa acerca del funcionamiento de la Institución en términos de currículo, 
enfoque pedagógico, filosofía que orienta la institución, necesidades y expectativas de la 
comunidad educativa, y en general todo lo que conlleve a la formación de ciudadanos con 
un perfil determinado, supone el quehacer docente, la caracterización de los estudiantes y 
los aspectos administrativos.   
 
 
 
 
Los ambientes de aprendizaje constituyen una forma diferente de organizar 
escenarios de construcción y participación, donde se evidencie la transformación 
pedagógica de la cultura escolar, nuevos retos y nuevos roles.  La posibilidad de promover 
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distintas dinámicas en el aula, son los que dan las pautas para apoyar y promover el trabajo 
en equipo; además confrontan los contextos teóricos prácticos y se involucran procesos 
pedagógicos. Así se combinan y direccionan, aprendizajes simultáneos fomentando el 
desarrollo del pensamiento creativo, mediante el empleo de diferentes elementos que 
posibiliten la adquisición del aprendizaje. 
 
Los ambientes de aprendizaje en la IED Antonio Villavicencio se pueden destacar en los 
docentes del grado Cero en la formación en Valores a partir de la pregunta  ¿Qué tipo de 
espacios formativos construye usted en relación con los valores? Quienes expresan,  
“Por medio de cuentos, por medio de historias propias, por medio de programas de 
televisión. Toda la parte lúdica” (D4). “Espacios de trabajo y juego en grupo que les 
permitan compartir, aprender a estar juntos y sin agredirse ni maltratarse o escupirse” (D8). 
Haber espacios formativos  entonces en el aula por ejemplo enseñar a los niños a saludar a 
respetarse a no agredirse a no coger lo ajeno sobre todo, el amor  y el respeto el valor  
fundamental  y pues lo que lo que  ya dije anteriormente no, recalcar enfatizar en la casa en 
la casa el colegio en la calle bueno en cualquier ámbito (D1). 
 
Los espacios formativos son permanentes en la medida que se puede pero tradicionalmente 
desde el currículo se utilizan áreas como la religión, la ética los valores la democracia la  
participación se considera como significativos para la formación de los valores   digamos 
que esos son espacios académicos pero espacio de formación  en valores se presentan en 
todo momento y lo que toca es estar pendientes de esos  procesos   de formación (D3). 
 
Lo anterior afirma la importancia de crear espacios de aprendizaje para la formación en 
valores, no solamente en el aula sino fuera de ella,  ya que en contextos diferentes ayuda a 
reforzar el aprendizaje.  
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4.3    Sentidos y significados de los ambientes de aprendizaje como proceso pedagógico 
 
Según Loghlin (1987) El diseño de ambientes de aprendizaje debe ser algo 
fundamental en la enseñanza - aprendizaje en los diversos contextos en las cuales  éstas se 
presentan. El aula es el ambiente más común de las instituciones educativas, allí cabe 
resaltar que la estructura de las instituciones no solo cuentan con las “aulas” sino con 
diferentes espacios los cuales pueden ser provechosos para la enseñanza y aprendizaje. 
 
Es necesario dar una mirada al desarrollo humano como fundamento teórico para 
ambientes de aprendizaje. Cuando se piensa en ambientes de aprendizaje se reconoce una 
interacción directa entre el ambiente y la comunidad educativa que participan,  ésta desde el 
desarrollo humano, definido por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) como "el proceso de expansión de las capacidades de las personas que amplían sus 
opciones y oportunidades"(p.45),  se reconocen como sujetos que construyen un proyecto 
de vida personal y social. Desde esta perspectiva, el progreso se vincula directamente con la 
calidad de vida y el bienestar de las personas que ponen en juego todas sus capacidades 
para construir un proyecto de vida y por tanto, la escuela debe propiciar herramientas que 
potencien el desarrollo de conocimientos, habilidades, capacidades y actitudes que faciliten 
esta construcción. 
  
En la escuela confluyen fines, principios, normas y actividades, cuyo sentido es 
formar y consolidar una comunidad educativa cuyo fin principal sea la realización plena de 
las potencialidades de los individuos que la integran, por tal motivo la interacción del 
ambiente de aprendizaje creado, pone en marcha los procesos cognitivos, socio-afectivos y 
físicos-creativos de los educandos para desarrollar sus capacidades. Las condiciones para 
conseguir un desarrollo humano multidimensional quedan en primera línea en este proceso 
de formación, como tema e implementación de alternativas pedagógicas que lo posibiliten 
como lo plantea Pérez (1996) “El desarrollo humano es un proceso conducente a la 
ampliación de las opciones de que disponen las personas. Las opciones esenciales son: 
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poder adquirir conocimientos y poder tener acceso a los recursos necesarios para disfrutar 
de un nivel decoroso” (p.8) 
 
 
Es así, como es de vital relevancia tener en cuenta las diferentes perspectivas del 
desarrollo humano al diseñar ambientes de aprendizaje, reconociendo al educando desde lo 
particular y como un ser integral, que tiene sus propias dinámicas de desarrollo a nivel 
físico, cognitivo y socio-afectivo, lo que se evidencia en sus procesos de desarrollo, ritmos 
de aprendizaje y formas de socialización; aspectos que el docente  debe reconocer haciendo 
una mirada individual a los procesos de cada uno de sus educandos, potenciando sus 
capacidades para el desarrollo de su proyecto de vida.  
 
 
Pero lo anterior no es posible si solamente se limita  al escenario del aula. Es fundamental 
abordar otros escenarios en los que la acción pedagógica y los modelos que los conforman 
sean aptos del aprendizaje social implícita o explícitamente. 
  
 
Estas situaciones de aprendizaje con una intencionalidad pedagógica claramente 
definida, constituyen las circunstancias que conforman los ambientes de aprendizaje que 
permitan estimular las habilidades del pensamiento como herramientas que contribuyan a 
que los estudiantes sigan aprendiendo. La diversidad de ambientes de aprendizaje desde la 
infancia permitirá fortalecer la educación, en este caso la de los valores. Pues como lo 
expresa Hoyos (2004) “educar en valores es un proceso de construcción personal y 
autónomo que tiene lugar gracias a la convivencia y la interrelación con las demás personas 
de la comunidad” (p.42). 
 
 
Desde la perspectiva de Bloom (2000) quien considera para el diseño de ambientes 
de aprendizaje, atendiendo a los niveles de desarrollo y de habilidades de pensamiento “que 
después de realizar un proceso de aprendizaje los estudiantes deben haber adquirido nuevas 
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habilidades conocimientos” (p.2-5) e identifica tres dominios de actividades educativas: El 
cognitivo, entendido como procesar información, conocer y desarrollar habilidades 
mentales; el afectivo, que alude a actitudes y sentimientos y el psicomotor que se relaciona 
con habilidades manuales y/o de manipulación.  
 
Es aquí donde los docentes deben identificar qué es lo que quieren que los 
educandos  aprendan, cuáles son los propósitos que deben alcanzar, pero tener claro que 
para llegar a conseguir estos propósitos y cumplir las metas de aprendizaje propuestas, se 
debe iniciar un proceso que va de lo simple a lo complejo. Bloom establece una jerarquía 
que parte de las habilidades de pensamiento de orden inferior o más sencillas, a las de 
orden superior o más complejas; es decir para lograr un aprendizaje se parte de lo nocional 
que está conformado por categorías grandes, se avanza hacia comprensiones más finas de  
significado, se complejiza mucho más cuando se puede aplicar en diferentes contextos, y 
así sucesivamente hasta lograr desarrollar acciones de orden superior como la creación que 
permite intervenir creativamente la realidad para su transformación.  
 
Baste lo anterior para evidenciar que los docentes como orientadores del proceso 
enseñanza- aprendizaje de sus educandos tienen como misión identificar con exactitud 
cuáles serán los objetivos de aprendizaje que se pretenden alcanzar, ya identificados 
clasificar los métodos de enseñanza, las ayudas didácticas y aplicarlos en el entorno 
escolar. Es de aclarar  que cuando se desarrolla un Proyecto Educativo Institucional (PEI) 
se hace necesario identificar algunos aspectos para la enseñanza-aprendizaje de los 
educandos como son sus etapas de desarrollo en este caso los aspectos Socio- afectivo  y 
físico- creativo 
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4.4   Aspecto Socio afectivo:  
Hace referencia a las actitudes, emociones y sentimientos, a la capacidad de 
interpretar y controlar la emotividad personal, reconociendo el comportamiento propio, lo 
que permite aprender a ponerse en el lugar del otro para comprender sus reacciones y 
sentimientos. Tiene una importancia trascendental, pues determina el desarrollo de la 
personalidad, la consolidación de la subjetividad y establece las relaciones con las personas 
con las cuales interactúa y determina la propia manera de vivir, sentir y expresar 
sentimientos.  Por lo tanto, este aspecto se constituye en trabajo importante y permanente 
en estos procesos educativos, pues permite revisar y re-construir formas de relación y 
percepción, esenciales en la construcción de proyectos de vida.  Esto promueve reflexionar  
y preguntar al educando mediado por la escuela como agente formador, se formula: ¿Quién 
soy?, ¿Cómo soy ¿Cómo actúo?, ¿Cómo aprendo?, ¿Cuáles son mis aptitudes?, ¿Cuáles son 
los propósitos vitales de mi vida? De este modo, es posible avanzar en los procesos de 
reconocimiento de las posibilidades individuales y permitir una nueva mirada a los 
constructos afectivos que se han dado en las historias de vida de los educandos, y por lo 
tanto, reconsiderar los niveles de autoestima y el potencial de afecto, presentes en cada una 
de los niños, niñas. Desde este aspecto comienza la formación en valores. Esto se pudo 
evidenciar con algunos docentes entrevistados frente a la pregunta ¿Cómo  son las 
interacciones entre los niños, como es la socialización? ¿Conoce usted como el niño, niña  
resuelve los conflictos con sus amigos? Expresiones corporales, verbales o se aísla? 
Quienes expresan, 
 
Al comienzo es individualista-en un comienzo les cuesta mucho trabajo socializar ya que 
con el tiempo van socializando aunque siempre hay unos que se aíslan entonces toca ir 
mirando como los estudios  de casos si es comportamiento en la casa o si tiene algún 
problema  o algo para irlos integrando a la comunidad (D1). 
Pues ellos... mmm… por su medio familiar usualmente tienen un vocabulario a veces poco 
adecuado para relacionarse entre sí, y muchas  veces lo hacen sin conciencia de lo que 
realmente significa, entonces hay es necesario mediar  pero en general tienen una buena 
relación cuando se presentan conflictos se logran resolver adecuadamente y…mmm… no 
en general tienen un buen vínculo entre ellos (D5). 
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Lo anterior infiere la importancia de que la niña y el niño estén en un adecuado ambiente 
familiar y escolar para el fortalecimiento de los valores y su aplicación tanto en el entorno 
escolar como social. 
  
4.5    Aspecto físico- creativo: 
 
Según la Secretaria de Educación de Bogotá (2011) Bogotá, en el proceso de  la 
reorganización curricular por ciclos de los Referentes conceptuales, Transformación de la 
enseñanza y desarrollo de los aprendizajes comunes y esenciales de los niños y jóvenes 
para la calidad de la educación, se propone estos aspectos, para el diseño y desarrollo de 
ambientes de aprendizaje,  
Responde a la interrelación con la naturaleza y la cultura, a la construcción de lenguajes 
corporales, a la capacidad de explorar, combinar, experimentar y producir nuevas 
posibilidades que abran espacio a la imaginación y la fantasía, así como la exploración 
desde lo lúdico, a la búsqueda de soluciones creativas y críticas a problemas cotidianos, a la 
adecuación a diversos espacios y ambientes, a la utilización segura del tiempo, de los 
objetos y de los desarrollos tecnológicos (p.25) 
 
Desde esta perspectiva, se pretende desarrollar la creatividad en los educandos, es 
decir observar cosas nuevas esto exige al docente  siempre mantener una posición 
desconocida e insegura ante lo que el estudiante le va proponer. Pues el docente está 
acostumbrado a observar por parte de sus estudiantes conductas pasivas y la falta de crítica, 
falencias en el desarrollo del pensamiento creativo, al no aumentar una suficiente capacidad 
crítica para evaluar la vida y las cosas, no es posible la identificación de problemas o 
necesidades, y por lo tanto no hay una respuesta. 
 
 Es allí donde los docentes se deben preocupar por  sus prácticas pedagógicas y 
rediseñar metodologías que sean adecuadas al contexto  y características de los escolares, 
prácticas en diálogo con la realidad; por tal razón es responsabilidad de los docentes 
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generar compromisos y que sean críticos de su quehacer educativo de este modo propiciar 
cambios positivos en beneficio de los educandos.  Para que suceda este cambio es papel de 
la escuela fomentar ambientes de aprendizaje que promuevan en los estudiantes el 
desarrollo cognitivo, socia afectivo y físico creativo. 
 
4.6   Creación ambiente de aprendizaje para la formación en valores 
 
Es responsabilidad de la escuela y con ayuda del docente  coadyuvar en la creación 
de espacios de aprendizaje, donde los educandos sean críticos, donde se propongan trabajos 
de naturaleza práctica, dinámicas que concreten el pensamiento variado y espacios de 
expresión que motiven y de este modo replantear una educación para la creatividad.  
Según Marland (1982) se “debe crear una atmosfera que refleja el carácter del 
docente” (p.18) crear, organizar, reflexionar sobre la importancia del espacio pedagógico, 
ya que es donde se lleva a cabo la planificación del trabajo para con los niños. El rol del 
docente – educando en el ámbito educativo debe generar un ambiente agradable, porque los 
niños y niñas adecuan lo que observan y lo aplican en su contexto social, de esta forma se 
sienten tranquilos y  con autonomía. 
Por otro lado Loughlin & Suina (1987) plantean que se debe tener en cuenta la 
disposición de los elementos en el ambiente para no llegar  a contaminar el espacio auditivo 
o visual, cargándolo con exceso de ruido o colores, este se convertiría en un distractor 
principal en el aprendizaje. “los elementos activos del entorno son dispuestos por el 
profesor” (p.18). 
Para la disposición de  un buen espacio se debe tener en cuenta la organización de 
muebles, dotación de materiales. Según Loughlin & Suina (1987) “la dotación tiene un 
efecto a largo plazo sobre el conocimiento, las destrezas y los procesos mentales que 
pueden desarrollar las niñas y niños cuando utilizan el entorno” (p.16). Esta disposición 
debe estimular el interés por los sujetos y atender las necesidades y propósitos especiales.  
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Sin duda alguna  los espacios deben ser renovados, porque los  niños -  niñas van 
aumentando sus potencialidades en el aprendizaje. Este  entorno se forma como 
instrumento generador de  formas de comunicación, las cuales permiten que las niñas y los 
niños busquen la necesidad de trasmitir lo que quieren, sienten, piensan, reflexionan y 
argumentan sobre la experiencia. De acuerdo con Loughlin & Suina (1987)  “el entorno 
puede ser un poderoso instrumento para el docente” (p.20) 
 
Disponer de estos espacios es de suma importancia ya que permiten experimentar, 
jugar, y  brinda la oportunidad a las niñas y niños de leer un contexto diferente al del 
docente, como único sujeto de enseñanza. La ordenación y situación del acto pedagógico se 
debe orientar a partir de la posición del docente, abandonar la posición central dominante, 
cada vez que se ubica la mesa de él en el centro del aula. Facilitar una postura que permita a 
los sujetos ser visibles y captar la  atención permanente. 
 
La reorganización de puestos o lugares de trabajo, genera en los sujetos acciones 
positivas o negativas, plantear estrategias acordes al contexto a aplicar, debe ser analizado y  
comprendido para lograr con éxito lo planteado. 
¿Dónde está la disciplina que evita el caos en el aula de clase? Este se  puede 
convertir en  un problema, si los docentes no están bien organizados  o si se asume que la 
libertad y autonomía que tienen los sujetos al  trabajar es un “dejar hacer”, sin ningún 
objetivo o propósito o sin la intervención, guía o apoyo del docente.  
 
Sin duda el diseño de espacios no solo se refiere al estímulo de aprendizaje  a partir 
de lo arquitectónico, significa entrar a un contexto de normas y pautas de formación como 
crecimiento integral de los educandos. Hablando desde  la primera infancia, la etapa  en la 
cual la  afectividad ocupa el primer lugar, y el docente debe conocer a sus estudiantes, que 
mejor experiencia trabajando desde un diseño de espacio adecuado que permite relacionar 
docente – niño, niña a partir de situaciones dadas.  
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Estos ambientes destacan  la importancia de seguir normas y  respeto hacia el otro, 
transmitir los valores desde  la infancia no es hablar en el aula  sobre valores, es lograr 
ejecutar las acciones en contextos, espacios  creados y planificados por los docentes, en los 
cuales se evidencien situaciones comportamentales  y, el cómo verdaderamente estos 
influyen  no solo en las prácticas en el aula, sino en la vida cotidiana.  Acceso al 
aprendizaje  como lo manifiestan  Loughlin & Suina (1987) “los estudiantes tienen que 
levantar la mano para hacer un comentario” (…) “las reglas que definen quien habla, de 
qué,  cuándo” (p. 443). 
Desde luego no se puede dejar de  lado el aprendizaje a través de lo tecnológico, 
diseñado como ambiente de aprendizaje. La tecnología
3
 ha cambiado la forma de vida  de 
las personas, generando nuevos hábitos en la manera como se apropian de  la información 
marcando las tendencias con base a sus gustos y búsqueda de esta información. Como lo 
manifiesta  Rueda (2004) lo humano se exterioriza en formas técnicas
4
 y  estás técnicas a su 
vez se produce en lo humano. Es así como las nuevas sociedades difieren con las anteriores 
porque su cerebro ya está sistematizado esto se puede observar de la manera cómo 
perciben, organizan y   procesan la información.  
 
En consecuencia se observa el mundo de una manera distinta, como lo reconoce 
Rueda (2004) cuando reflexionamos sobre la tecnología no tardamos en advertir que en las 
ideas básicas con las que intentamos entenderla, aparece siempre una referencia a lo que 
nosotros somos, de manera que cualquier pensamiento sobre tecnología es deudor de otro 
pensamiento sobre nosotros mismos. En este sentido al aprehender el mundo virtualizado 
con el real es contrario a las generaciones modernas. 
 
                                                          
3
 Se refiere al conocimiento necesario para diseñar una herramienta y asociarla a la solución de un problema, 
o al control de un fenómeno o situación, lo cual involucra procesos de investigación, innovación y desarrollo. 
 
4
 Hace referencia a la habilidad o destreza en el manejo de aparatos instrumentos, o dispositivos en contextos 
laborales específicos. 
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Lo anterior se da desde el hogar, pues a partir de la infancia se construye el 
conocimiento a pequeña escala y la familia permite que las niñas y niños permanezcan 
frente a cualquier tipo de tecnología como son la televisión, la internet, los videojuego, 
celulares, entre otros, ya sea por moda o sencillamente por comodidad, se les ofrece a los 
niños y niñas la virtualidad como forma de entretenimiento. La globalización ha generado 
que la tecnología llegue a todos los rincones  del planeta, nadie se escapa de ella. Para 
ejemplificar, lo ilustraremos con uno los padres de familia entrevistados frente a la 
pregunta, ¿sabe usted qué programas de televisión ve su hijo?, ¿A qué tiene acceso en 
Internet?, ¿juegos preferidos?, ¿tiene E-mail, Facebook, ¿quién controla el tiempo? 
quienes argumentaron: “Ehhhh pues el tiempo lo controlo yo- ella por ejemplo ve 
programas muy  muy suaves  no me gusta que  vea programas que son bruscos  ni violentos  
y en cuanto el internet si juega-juegos frees” (P.F1); “En el caso de mi hijo pues siempre el 
maneja computador, pero pues juegos, siempre juega y siempre esta supervisado por mí. 
Tiempo: una aproximación de media hora cuarenta minutos, y pues dependiendo que si 
merece, pues jugar  o no” (P.F.4). Podemos resaltar que los ambientes de aprendizaje son 
variados, sin dejar de lado los tecnológicos que influyen bastante en las niñas y niños, 
sencillamente tenemos que enseñarles a manejarlos. 
Según lo anterior, es importante  el diseño de un espacio porque  constituye un fin 
en sí mismo, un mundo aparte donde el sujeto  es capaz de representar su rol, interaccionar 
eficazmente consigo mismo y con lo que le rodea, sentir placer y expresar sus más 
profundos sentimientos y emociones.  Se  adquiere en la infancia un valor psicopedagógico 
evidente siendo la fuente más importante de progreso y aprendizaje.  
  
En síntesis cuando se crea un ambiente de aprendizaje se debe tener en cuenta la 
importancia de  ofrecer a los educandos varias alternativas en el mismo espacio, pues 
pretender que todos se interesen por lo mismo no es real, pues bien se sabe que se debe 
respetar la individualidad. Y es pensando en la individualidad en la que nuevamente el 
profesor debe estar atento. Pues al recibir un grupo de educandos se sabe que debe estar 
pendiente de todos, tratar de conocer los gustos, dificultades y fortalezas de todos; para 
luego crear espacios propicios que incentiven a sus niños - niñas a prender por si mismos: 
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rincones de lectura, espacios de pintura, un lugar para desarrollo de pensamiento, otro para 
expresión oral, otro para investigación científica, etc.  
Como sea la forma en que se diseñe un ambiente de aprendizaje es importante tener 
claro que además de estimular al estudiante a aprender lo que le interesa, también es 
necesario que vayan incorporando valores a su vida.  
 
Por lo anterior es de gran relevancia que los docentes y padres de familia de grado Cero 
de la I.E.D. Antonio Villavicencio, contribuyan activamente en la vivencia de los valores, 
para ello es importante que trabajen de manera mancomunada en la forma de brindarles a 
los niños y niñas ambientes de aprendizaje que les permitan reflexionar y vivenciar los 
valores. Para cumplir esta meta se diseñó una propuesta pedagógica a partir de un ambiente 
de aprendizaje el cual se pretende implementar y desarrollar en un futuro para los docentes 
y padres de familia de grado Cero de esta institución
5
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
5
 Diseño propuesta pedagógico incorporando un ambiente de aprendizaje en formación de valores. Anexo 8.5. 
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5. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Principales hallazgos y comprensiones de la investigación 
 
“El objetivo principal de la educación es crear personas capaces de 
hacer cosas nuevas, y no simplemente repetir lo que otras 
generaciones hicieron” 
Jean Piaget 
 
Los valores se adquieren desde el núcleo familiar como se evidenció a lo largo de esta 
investigación articulándolos con las prácticas pedagógicas que ejercen los docentes en la 
escuela. Sin embargo nace una preocupación por fortalecerlos desde el grado Cero. Es así 
como dentro de la investigación se destacan  los siguientes hallazgos: 
 
-En primera instancia se identificaron las comprensiones  y prácticas  sobre los valores 
que tienen los docentes y padres de familia de los niños y niñas del grado Cero de la 
Institución Educativa Distrital Antonio Villavicencio, ubicada en la ciudad de Bogotá. 
Se comprobó a través de la entrevista semi-estructurada que no son claros los 
repertorios sobre valores  y  las relaciones  significativas en la vida de las niñas y niños 
como lo son sus padres, hermanos, parientes, amigos, maestros y demás entorno escolar 
como lo evidencian las entrevistas frente a la pregunta ¿Para usted qué son los valores? 
Tanto como para los padres de familia como para los docentes quienes difieren en sus 
respuestas y argumentan “Es lo que hace que una persona  se realice en la vida de una 
forma más abierta y positiva” (P.F.3) 
 
Los valores son unos principios  que llegan desde el hogar, desde la casa   uno puede 
aprender valores desde la casa o en otro sitio, no exactamente desde la casa viene desde 
familia vienen los valores – y los valores  son los valores –son como un conocimiento –  
hay no - los valores son como  la forma en que lo educan a uno en la casa – según los 
comportamientos como se deben educar las personas (P.F1) 
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Los valores son convicciones de  cada una de las personas que determinan la manera de 
ser y actuar frente a una situación, son las decisiones que  cada una, dependiendo de los 
valores que cada una de las personas así mismo toma sus decisiones  (D2) 
 
Los valores tienen que ver con la relación humana del ser con sí mismo y la relación 
con los demás para un ámbito de convivencia pacífica y por ánimo de compartir 
socialmente experiencias para la vida (D3)  
 
De acuerdo con estas respuestas es necesario resignificar las comprensiones en 
formación en  valores, tanto en padres de familia como en los docentes pertenecientes a la 
Institución Educativa.  
  
-Es importante que los docentes revisen la forma como se trasmiten los valores 
institucionales como, la solidaridad, el respeto, tolerancia,  entre otros, ya que 
profundizando en ellos y estudiándolos desde la familia como el vínculo inicial 
ayudará a que se fortalezcan en el entorno escolar  los integren a la vida social. Es 
importante tener presente que lo que los niños y niñas reciben de la familia: amor, 
cuidado, apoyo, ternura, confianza; les permitirá ser seres seguros y autónomos, 
pues les permite sentir cercana la presencia de los padres que se hace dirección, guía 
y acompañamiento para su formación.  
 
-Educar en valores hoy es indispensable desde la comprensión, el diálogo y la 
confianza, facilitar un espacio y un clima de afecto, cuidado y seguridad. En este 
sentido se inicia una construcción de hacerse cargo de sí mismo. En la acogida y el 
diálogo el niño empieza a tener la experiencia de la comprensión, del afecto y del 
amor, del respeto hacia la totalidad de lo que es, experiencia que puede ver 
plasmada en los demás miembros de la familia y de este modo llevarlo a la escuela 
donde interactúa con sus docentes y compañeros y también son reconocidos por 
ellos.  
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-Es fundamental incentivar los valores desde las conductas  familiares, algunos 
valores como: respeto, tolerancia, sinceridad, amor, autoridad, humildad, 
responsabilidad y compromiso donde los comparten en la escuela.  Es por ello que 
el docente debe resignificar estos valores articulándolos con el PEI de la Institución. 
A modo de ejemplo: el aprendizaje de la tolerancia y el respeto a la persona del otro 
lo relacionan con la experiencia de ser ellos mismos quienes los comprenden y 
admiten que los conlleva a la aceptación de los demás, concretamente del  otro. 
 
-La acogida es lo fundamental en la alteridad, en donde sobresale la dignidad del 
otro y de sí mismo; es salir de uno mismo para reconocerse en el otro. Es 
reencontrarse con el otro. A su vez, es también responsabilidad, compromiso, 
hacerse cargo del otro. Desde la cercanía a los hijos, del acercamiento del docente al 
niño y niña o entre los mismos educandos, la convivencia con ellos. La convivencia 
se observa como un estilo de vida. En la que todos, tanto Padres de familia como 
comunidad educativa se ven implicados de ahí la importancia de trabajar en equipo 
y crear nuevas alternativas o experiencias para educar en valores conjuntamente.  
 
Con respecto al capítulo I,  la escuela como espacio de formación y construcción en 
valores, se destacan los siguientes hallazgos: 
- El instrumento que se elaboró para indagar en la problemática fue el de la 
entrevista semi-estructurada el cual permitió a través de su consolidado estructurar e 
identificar detalladamente en los aspectos significativos e información dada tanto 
por los padres de familia como de los docentes de la institución objeto estudio. 
 
- Se evidenció un conocimiento de los valores en general pero no se trabajan todos 
con el PEI de la IED Antonio Villavicencio. En este sentido existe  dificultad en el 
reconocimiento de las comprensión de los valores que difieren en sus opiniones  
como se observa en los padres de familia y docentes entrevistados quienes 
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expresaron, los valores son: “pautas que se dan desde la familia para formar 
personas de bien ante la sociedad” (D7), Pues, los valores son como las pautas que 
dan en casa para poder uno crecer y formarse como persona integral a la sociedad 
(D3). Otros docentes difieren en: 
Los valores son convicciones de  cada una de las personas que determinan la 
manera de ser y actuar frente a una situación, son las decisiones que  cada una, 
dependiendo de los valores que cada una de las personas así mismo toma sus 
decisiones (D2) 
Pues para mí, los valores son todas aquellas cosas que uno le puede enseñar a los 
niños para vivir en sociedad, todos los hábitos de socialización, de resolución de 
conflictos, de superación de problemas, que uno le pueda transmitir a los niños 
tanto en el discurso como en la práctica diaria en el aula (D8). 
 
 
Y los padres de familia, manifiestan, -“Los valores vienen desde el hogar” 
(P.F.4), “Para mí los valores es lo que se inculca en cada niño desde su inicio de la 
infancia” (P.F6); otros expresaron: “Son aquellos comportamientos necesarios para 
ser una persona de bien. Si las personas no aprenden valores no se aprenden a 
comportar” (P.F.7) “Son normas y conductas que nos permiten relacionarnos mejor 
en una sociedad” (P.F.8). Se hace necesario ahondar en lo qué son los valores y 
quienes son los que los promueven, cómo se aprenden, para de este modo 
articularlos con el PEI, las niñas y niños y la comunidad educativa. 
 
 
-  A partir de la convivencia en la escuela y ésta como eje en la formación del ser 
humano a través de la educación en valores  y siendo de vital importancia el diálogo 
en las prácticas de convivencia y la práctica pedagógica de los docentes como 
herramientas a saber,  el deseo de educar de un lado y la responsabilidad frente al 
otro como elementos esenciales de convivencia especialmente  desde  grado cero , 
es su misión generar espacios para fortalecer los valores donde se articulen con el 
PEI y los miembros que componen la comunidad institucional.  
 
- El grado Cero que es la etapa inicial educativa de las instituciones distritales, 
desde estos primeros años de vida  es importante resignificar los valores en la 
práctica pedagógica, es aquí donde los docentes deben ahondar en los repertorios 
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que traen sus educandos y articularlos con el vínculo afectivo y educativo. 
Escucharlos e interpretarlos para que luego no se manifiesten dificultades  en la 
convivencia comunitaria dentro de la institución y articularlos con el PEI.  De este 
modo tener en cuenta al otro; buscar alternativas que propendan por un desarrollo 
orientado por los principios de equidad e inclusión. Por esta razón es de gran 
importancia creer y hacer por la infancia, como lo expresa Londoño (2011) “cuando 
un niño y niña ha sido escuchado   y acompañado, muestra una mayor apertura 
frente a sus padres y una mayor capacidad de relación con los que lo rodean (…) los 
niños tiene más capacidad que los adultos para integrar, manejar y aceptar la 
diferencia” (p. 84).   
 
-  La escuela como ente educativo tiene la responsabilidad de fortalecer los valores 
es ahí donde se deben crear, diseñar y recrear variados espacios de formación para 
el fortalecimiento de estos comenzando desde el grado Cero para que las niñas y 
niños aprendan a incorporar y manejar los valores y sean partícipes de una 
educación democrática. 
 
- La escuela  tiene la responsabilidad de corresponder a  un ambiente apropiado, ya 
que la transmisión de conocimientos y de valores se enfrenta con el rechazo de los 
educandos. Esto lo testimonian algunos padres de familia frente a la pregunta 
¿Considera usted qué su hijo aprende valores en la escuela, los identifica y cómo 
los expresa? ¿En qué gestos, palabras, juegos se evidencia? Quienes expresan: 
 
Sí, muchísimo. Que los profesores hacen todo lo posible para que los niños 
interioricen estos valores y que a veces desafortunadamente uno en la casa 
no hace que los interiorice entonces sería muy bueno que lo que hacen en 
colegio en la casa no se pierdan  (PF3). 
 
“Si porque a ellos no se les olvida lo que aprenden en la escuela y lo 
evidencian cuando llega a la casa a contar que hicieron allá y cuando le dice 
al primo que no deben pelear” (P.F.8) 
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De acuerdo con lo anterior se evidenció la importancia de articular la formación  de 
estos valores conjuntamente con los padres de familia para que exista una mayor 
aprehensión de estos y de este modo se trabaje colectivamente, es decir haya una sincronía 
entre escuela, familia y educandos. En este sentido exista una coherencia en la formación 
de esta práctica pedagógica como son los valores. Bien lo sugiere Londoño (2011),  
La escuela está obligada a ofrecer una educación que no procura 
únicamente la ciencia, sino que ayuda a despertar la conciencia de los 
alumnos y su perspicacia para interpretar las exigencias que conllevan todas 
las situaciones a las cuales deben enfrentarse.  La escuela que desea 
transmitir debe utilizar los medios para lograr dicha transmisión, facilitando 
los cambios y las nuevas pedagogías, la adaptación y creatividad (p. 221) 
 
 
Referente a la Caracterización de las prácticas que orientan los  docentes y padres de 
familia en la formación en valores  de niños y niñas de grado Cero para que en un 
futuro se tomen decisiones en sus procesos de  enseñanza y  aprendizaje. 
 
-De este apartado se ocupó el capítulo 2,  que trata principalmente  las  prácticas en 
la formación  en valores. Pues los valores son aquellas situaciones que hacen a los 
sujetos pensar o actuar de determinada manera dentro de una comunidad y dichos 
comportamientos están regulados por lo que se siente, se piensa y se hace. 
- Para las niñas y niños de grado Cero sus conductas están influenciadas por 
características específicas del nivel de desarrollo propias de su edad y  también por 
lo que han aprendido en su contexto familiar y social.  De acuerdo con las 
entrevistas tanto a docentes como padres de familia hay que fortalecer el cuidado 
del otro, tener presente al otro desde la formación en los valores, pues es desde la 
infancia que hay que  trasmitirles  que sí un individuo se reconoce como ser único y 
a la vez es un ser social y reconoce a los demás como seres únicos que forman parte 
de un colectivo y que para poder tener una convivencia pacífica necesita crear y 
mantener unas relaciones de alteridad básicas. Se hace necesario seleccionar y 
articular estos valores con el PEI.  
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- De acuerdo con los resultados de la investigación se evidenció la necesidad de 
integrar y enfatizar en los valores institucionales y los que trabajan los docentes
6
 
pues estos no se trabajan con base a los valores que maneja el PEI
7
. 
 
-  Se detectó la necesidad de que la institución a través de los docentes creen 
espacios para fortalecer los valores conjuntamente con la familia, con las niñas y 
niños y demás comunidad educativa se fortalezcan en la escuela, de este modo 
sea una educación integral, en donde exista una sincronía escuela, familia y 
sociedad. Según las entrevistas estos espacios no se dan, como lo expresó el 
siguiente padre de familia frente a la pregunta ¿De qué forma se integra usted en 
las actividades programadas por la institución sobre la formación de valores? 
 
La escuela por lo general, muy poco ehh… realiza tareas o compromisos que genere 
la practibilidad de valores; por los pocos que he podido asistir, pues participo en 
digamos en reuniones con padres de familia, en escuela de padres, pero realmente 
son muy pocos las intervenciones en valores que nos permitan reunirnos juntos la 
familia con la escuela (P.F.6) 
 
Lo anterior concuerda con lo que dice Londoño (2011) 
 La enseñanza no puede quedarse en los valores abstractos, porque su finalidad es 
hacerlos concretos, utilizando los diferentes medios de motivación, para su 
transmisión. La verdadera educación en valores  no es por lo tanto la que trata de 
transmitir valores adoctrinando a los alumnos, por el contrario, ella debe permitir el 
ejercicio de la razón, para que el juicio de cada uno se lleve a cabo en total libertad 
(p.155).  
 
 
                                                          
6
 Respeto, tolerancia, compromiso, responsabilidad, honestidad, justicia, solidaridad, lealtad, amistad,  justicia 
y amor son algunos de los valores que trabajan los docentes en la institución. No los jerarquizan para 
trabajarlos, según las entrevistas cada mes se trabaja un valor. 
 
7
 Los valores que se trabajan de acuerdo con el PEI son: Respeto, responsabilidad, honestidad, justicia, 
solidaridad y tolerancia. 
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Con relación a determinar el alcance de las prácticas y comprensiones en formación 
de valores que se agencian entre la escuela y la familia y su contribución en la 
transmisión de valores a los niños y niñas de grado Cero. 
 
- Este apartado se basó el capítulo 3. Transmisión de valores desde los 
ambientes de aprendizaje. Para resignificar los valores en las niñas y niños es 
importante tener en cuenta el  entorno, los contextos escolares. En este sentido 
la escuela juega un papel fundamental para que se pueda cumplir este objetivo, 
Determinar el alcance de las prácticas en formación de valores que se  agencian 
entre la escuela y la familia y su contribución en  la trasmisión de valores a los 
niños y niñas  de grado cero.  
 
- Como resultado de esta investigación también se logró detectar que no hay una 
“transmisión” clara de los valores institucionales y se hace necesario desarrollar 
ambientes para trabajarlos con las niñas  y niños y toda la comunidad educativa.    
 
 
-  Se pudo evidenciar que los docentes como orientadores del proceso enseñanza- 
aprendizaje de las niñas y niños tienen como misión identificar con exactitud 
cuáles serán los objetivos de aprendizaje relacionados con los valores, ya 
identificados, clasificar los métodos de enseñanza, las ayudas didácticas y 
aplicarlos en el entorno escolar y articularlos con las prácticas en los valores y 
cuidado del otro. 
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6. CONCLUSIONES 
 
Es desde el vínculo familiar donde se empiezan a construir y constituir personas 
valiosas para el bien de la sociedad, desde este entorno  se articulan con la escuela y la 
sociedad.  Esta investigación  pretendió  singularizar e interpretar la formación de valores 
desde el grado Cero, ya que el principal objetivo de la educación es formar seres humanos 
brindando herramientas con un apoyo eficaz que le permita crecer en sus potencialidades y 
de este modo puedan enfrentar los retos del mundo actual.  
 
No cabe duda que para los docentes, el desafío es  grande donde se pide  y se le 
exige a la escuela formar generaciones competentes en un entorno cultural y tecnológico 
cambiante conjuntamente con el desarrollo de las habilidades y competencias propiamente 
tecnológicas, ha de promoverse el desarrollo de habilidades de participación y deliberación 
política en las sociedades red. Es tarea para los educadores, educadoras y estudiantes 
articular su conocimiento en la formación en valores  y su entorno educativo para que 
trasciendan al  cambio social que está ocurriendo día a día. 
  De otro lado, Se determinó que las comprensiones en valores que poseen los 
docentes y padres de familia son muy variadas, cada uno de los actores  los define según su 
propio criterio y la resignificación que han hecho de los mismos. No hay unificación de 
ideas.  
Se detectó que existe un distanciamiento institucional en formadores como la 
escuela y la familia, no hay diálogo: entre estas instituciones, entre generaciones, entre las 
niñas y niños y jóvenes. 
   
Se detectó  preocupación con el exceso de valores que están recibiendo las niñas y 
niños por parte de la escuela, sus propios hermanos, los medios de comunicación 
(Televisión, internet, Videojuegos) generaciones de niñas y niños. Es por ello que es 
necesario depurar criterios del conocimiento, procesos de socialización más cercanos para 
un fortalecimiento de valores. 
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De otro lado, se logró demostrar que las prácticas en formación en valores que 
agencian los docentes y padres de familia de la institución son dispersas y se acomodan a 
los intereses de cada uno de los involucrados, por lo cual  es necesario la creación de 
espacios de aprendizaje para las niñas y niños del grado Cero para que se fortalezcan sus 
vínculos comunicativos, desarrollo de la personalidad, aprendan a darse por sí mismos a 
construir procesos de alteridad donde no solamente se tolere al otro sino también a tramitar 
y vivenciar las diferencias, construyan vínculos, edifiquen sentidos de responsabilidad, de 
solidaridad, de respeto entre otros. Ya que esto permite una  resignificación en su conducta 
y acogida del otro, con el otro y lo que es fundamental refuercen sus capacidades 
cognitivas, socio-afectivas y físico-creativas, de la personalidad y vivencien  la alteridad y 
el cuidado del otro desde su infancia para que forjen su proyecto de vida desde temprana 
edad.  
Para hacer realidad esto, se debe recalcar en su desarrollo social con actividades que, 
estimulen su pensamiento y aprendan a problematizar, descubrir y comprender algunas 
situaciones desde distintas perspectivas  y de este modo aprendan a tener criterio y sean 
reflexivos. Esto se puede hacer  con talleres, museos, cuentos, entre otros.  Y así 
socializarlo con su entorno escolar.  Como diría Londoño (2011) “La socialización, medio 
esencial para la trasmisión de valores y muy ligado al aspecto de afectivo, se presenta como 
el ambiente en donde se desarrolla el proceso de trasmisión; la trasmisión de valores es un 
asunto de socialización” (p.210).    
 
Adicionalmente en el proyecto queda pendiente para ampliar en otra investigación, las 
siguientes inquietudes: Preocupa la existencia de una crisis de valores y  surge la pregunta 
¿Qué valores se pueden seleccionar o apropiar actualmente en la educación con el exceso 
de información que poseen las niñas y niños en el hipertexto? Y en un mundo cotidiano 
altamente tecnologizado ¿qué adicciones, afectaciones psicosociales están influyendo en 
las niñas y niños? 
Y por último se realizó una  propuesta pedagógica que permita implementar y 
desarrollar la formación en valores basados en los ambientes de aprendizaje de este modo 
aplicarlo en adelante en la institución. Esta propuesta permitirá el reconocimiento de los 
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valores, la  unificación de los criterios entre docentes y padres de familia y la 
resignificación de éstos para las niñas y niños del grado Cero. 
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8. ANEXOS 
8.1 Formato de entrevista Padres de familia 
 
Bogotá,  marzo de 2012 
 
ENTREVISTAS A PADRES DE FAMILIA COLEGIO CED ANTONIO 
VILLAVICENCIO 
 
El objetivo de esta entrevista es ahondar sobre los repertorios y  valores existentes 
en el grado Cero.  
Para este fin, se realizará una sería de preguntas a través de la “Entrevista semi 
estructurada”, para ello le solicitamos sea contestada con la mayor serenidad y 
sinceridad posible. La información dada  por usted se utilizará como fundamento a 
la investigación que se está adelantando sobre: “REPERTORIOS Y PRÁCTICAS 
DE VALORES: UNA PRÁCTICA PEDAGÓGICA EN GRADO CERO”. 
Entrevista padres de familia N° 
Fecha de realización:  
Hora de inicio:            Hora fin: 
Entrevistado:       edad: 
Nivel de escolaridad:             ocupación:  
GUÍA TEMÁTICA  
Comprensión de valores  
1. Para usted que son los valores? 
2. Nombre 3 valores que práctica en su casa, Por qué son importantes 
para usted estos valores? 
3. Como es un día en su casa, cuéntenos? 
 
 Figura de autoridad 
 
4. Cuál es la persona más importante en su casa? 
5. ¿Quién maneja la autoridad en la casa y En qué momentos o 
situaciones?  ¿Cómo se expresa esta autoridad? ¿Con qué acciones?  
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6. ¿Su hijo a quien le hace caso?  ¿Siempre? O en qué situaciones. o en 
cuales le hace caso a la madre o al padre… indagar sobre esto. 
7. ¿Qué conflictos se presentan en su casa y como los resuelve? ¿Entre 
quiénes? 
 
 
 
 Los amigos  
8. ¿Conoce usted los amigos de su hijo y como es la socialización con 
ellos? ¿Cómo es el encuentro entre ellos? 
9. ¿Conoce usted como su hijo  resuelve los conflictos con sus amigos? 
¿Expresiones corporales, verbales o se aísla? 
 
 Influencia de los medios de comunicación. 
 
10. Sabe usted que programas de televisión ve su hijo, (¿A que tiene 
acceso en Internet? ¿Juegos preferidos? ¿Tiene email?  ¿Facebook,  
quien controla el tiempo? 
 
 Aprendizaje en la escuela  
 
11. ¿Considera usted que su hijo aprende valores en la escuela, los 
identifica y ¿Cómo los expresa? ¿En qué gestos, palabras, juegos 
evidencia? 
 
12. ¿Qué opina sobre la forma en que se enseñan los valores en la 
escuela? ¿De qué forma se integra usted en las actividades 
programadas por la institución sobre la formación de valores?  
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8.2   Formato entrevista docentes 
 
Bogotá,  marzo de 2012 
 
ENTREVISTAS A  DOCENTES COLEGIO CED ANTONIO VILLAVICENCIO 
 
El objetivo de esta entrevista es ahondar sobre los repertorios y valores existentes 
en el grado Cero.  
Para este fin, se realizará una sería de preguntas a través de la “Entrevista 
semiestructurada”, como herramienta de investigación. Para ello le solicitamos sea 
contestada con la mayor serenidad y sinceridad posible. La información dada  por 
usted será utilizará como fundamento a la investigación que se está adelantando 
sobre: “REPERTORIOS Y PRÁCTICAS DE VALORES: UNA PRÁCTICA 
PEDAGÓGICA EN GRADO CERO”. 
 
Fecha de realización:  
Hora de inicio:         Hora fin 
Entrevistado:       edad: 
Nivel de escolaridad:               
 
Preguntas:  
 
1. ¿Qué compresiones tiene sobre valores? 
2. ¿Cómo son sus prácticas en formación de valores, En el aula, fuera de ella? 
¿Cómo ejerce la autoridad, con que gestos, expresiones, etc.? 
3. Qué tipo de espacios formativos construye usted en relación a los valores?  
4. ¿Qué tipo de Acuerdos o  reglas coloca a los niños de grado cero? Hay 
valores privilegiados en la formación de valores con los niños, ¿cuáles?  
Enseña los ¿mismos valores en su casa (en caso de que tenga hijos ) o 
hermanos? 
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5. ¿Cuáles son los  tipos de conflictos que se presentan en el aula? ¿Por qué 
se presentan? ¿Entre quienes cómo se expresan?  
6. ¿Cómo  son las interacciones entre los niños, como es la socialización? 
¿Conoce usted como el niño, niña  resuelve los conflictos con sus amigos? 
¿Expresiones corporales, verbales o se aísla? 
7. ¿Reconoce usted qué tipo de valores se trabajan en la institución? 
(Respeto,  Responsabilidad,  Honestidad, Justicia, Solidaridad, 
Tolerancia) ¿tienen alguna jerarquía? ¿Usted prioriza entre cuáles? 
¿Por qué?  
8. ¿Considera usted que los valores son  fundamentales para la vida? por qué 
los valores son importantes, qué finalidad tiene formar valores? explique. 
 
9. ¿Cómo trasmite la autoridad con los niños, con qué gestos, expresiones, 
palabras? 
10. ¿Qué conductas traen los niños de sus casas? como se vinculan  estas 
entre la escuela y la casa? 
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8.3     Categorización entrevistas padres de familia  
 
Consolidado y análisis de las Entrevistas colegio CED Antonio Villavicencio 
 Padres de Familia   
 
 Comprensión de Valores 
 
1. ¿Para usted qué son los valores? 
 
Recurrencias Divergencias Textos 
significativos 
Tendencias 
  Los valores son unos 
principios  que llegan 
desde el hogar, desde 
la casa  3 uno puede 
aprender valores 
desde la casa o en 
otro sitio, no 
exactamente desde la 
casa viene desde 
familia vienen los 
valores – y los valores  
son los valores –son 
como un 
conocimiento –  hay 
no - - los valores son 
como  la forma en que 
lo educan a uno en la 
casa – según los 
comportamientos 
como se deben educar 
las personas.P.F1 
 
Los valores  son me 
 -Es lo que hace que 
una persona e se 
realice en la vida de 
una forma más abierta 
y positiva.P.F.3 
-Son aquellos 
comportamientos 
necesarios para ser 
una persona de bien. 
Si las personas no 
aprenden valores no 
se aprenden a 
comportar.P.F.7 
 
-Son normas y 
conductas que nos 
permiten 
relacionarnos mejor 
en una 
sociedad.P.F.8 
 
  
 
 
Los valores son unos 
principios  que llegan 
desde el hogar, desde la 
casa   uno puede 
aprender valores desde 
la casa o en otro sitio, no 
exactamente desde la 
casa viene desde familia 
vienen los valores – y 
los valores  son los 
valores –son como un 
conocimiento –  hay no - 
- los valores son como  
la forma en que lo 
educan a uno en la casa 
– según los 
comportamientos como 
se deben educar las 
personas.P.F1 
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parece que es la 
esencia del ser 
humano  y los valores  
son súper importantes 
en la formación de  
cada persona, 
empezando por el 
hogar,  no  el hogar es  
la base para enseñar 
esos valores.P.F2 
-Los valores vienen 
desde el hogar.P.F.4 
-Para mí los valores 
es lo que se inculca en 
cada niño desde su 
inicio de la 
infancia.P.F6 
Son lo que nos 
inculcan en nuestro 
hogar desde pequeños 
con los cuales nos 
enseñan a ser 
personas de bien y 
personas que no le 
hagan daño a lo 
demás.PF.9 
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2. ¿Nombre 3 valores que práctica en su casa, por qué son importantes para usted 
estos valores? 
 
Recurrencias Divergencias Textos 
significativos 
Tendencias 
 -Primordialmente el 
respeto, la 
Honestidad y la 
lealtad, me parece a 
mí, en todo sentido 
hasta para ir a 
comprar una libra de 
papa, si me 
devuelven más de lo 
que yo pague  tengo 
que ser honesta y 
devolver el excedente 
o sea en cualquier 
mínimo de detalle 
esos tres valores son 
bases para crear otros 
más que son 
importantes  la 
vida.P.F.2 
 
-El respeto la 
honradez la tolerancia 
y la solidaridad. 
Porque esto ayuda a 
que las personas nos 
comprendamos 
más.P.F3 
 
-Respeto, tolerancia y 
sinceridad. Son 
importantes porque 
sin el respeto  las 
-Los la valores que yo 
habito así en la casa 
son comportamientos 
la forma de ser  la 
educación  en cuanto a 
la forma  en que se 
debe atender  a una  
persona – el 
dialogo.PF.1 
  
 
-El respeto, la 
tolerancia y la 
honestidad. Por qué: 
Porque yo creo que 
los tres van de la 
mano, donde hay 
respeto y tolerancia; 
y hay que ser 
tolerantes ante 
cualquier situación 
que se pueda 
presentar en medio 
de familia.P.F4 
-Respeto, Amor y 
Tolerancia. Por qué: 
Porque sin eso no 
podríamos estar 
como en 
armonía.P.F5  
La responsabilidad, 
la pertenencia y el 
compromiso. Por 
qué: 
Porque en mi casa 
es un trabajo en 
equipo y si no hay 
trabajo en equipo 
pues no se harían 
todas las 
actividades, 
entonces la 
responsabilidad, el 
  
Primordialmente el 
respeto, la Honestidad y 
la lealtad, me parece a 
mí, en todo sentido 
hasta para ir a comprar 
una libra de papa, si me 
devuelven más de lo que 
yo pague  tengo que ser 
honesta y devolver el 
excedente o sea en 
cualquier mínimo de 
detalle esos tres valores 
son bases para crear 
otros más que son 
importantes  la 
vida.P.F.2 
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personas harían lo 
que quisieran con los 
demás y no les 
importaría; la 
tolerancia porque si 
no se aprende  que 
los demás no piensan 
como uno  se vive en 
peleas, por eso es que 
hay tantas peleas;  y 
la sinceridad ya que 
cuando se dicen 
mentiras la gente es 
tramposa y no le 
interesa dañar a los 
demás.P.F7 
 
-El respeto, la 
Honestidad y la 
tolerancia Son 
importantes porque 
son la base para vivir 
bien y en paz con los 
demás.P.F8 
Humildad, respeto y 
tolerancia. Porque si 
somos humildes 
aceptamos lo que 
tenemos y no 
lastimamos a nadie 
para conseguir cosas 
de marca. Respeto 
porque no tenemos 
derecho a meternos 
con nadie  ni a 
agredirlos  y 
tolerancia para 
aceptar a los demás 
compromiso, las 
pertinencias es 
importante para que 
se lleven a cabo una 
buena unión 
familiar.PF6 
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como son respetando 
lo que dicen o lo que 
piensan. P.F 9 
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3. ¿Cómo es un día en su casa? Cuéntenos 
 
Recurrencias Divergencias Textos 
significativos 
Tendencias 
-Un  día habitual en la 
casa la rutina  pues me 
levanto habitualmente, 
organizo la niña, la baño 
le preparo el desayuno - 
luego  la llevo al colegio 
– si tengo que ir a 
trabajar  voy trabajo  e 
..Perdón voy llego a la 
casa me organizo y 
salgo a trabajar luego mi 
horario normal  - luego a 
casa.P.F.1. 
 
- Yo llego a la casa a la 
una y media espero a mi 
hijo que llega a la casa 
se le da las onces 
empieza  comienza a 
hacer tareas a las seis se 
le da la comida  y a las 
ocho ya estamos 
acostados para madrugar 
al día siguiente. P.F.3 
 
Bueno, entre semana? 
Porque el domingo 
dormimos un poco más 
tarde. Entre semana: mi 
esposo y yo nos 
levantamos a las 4:00 
-Pues, Como una 
familia normal que 
somos...ehhh, pues 
hay unos hábitos, 
somos un núcleo 
familiar completo el 
papa mi hijo y yo; y 
manejamos normas y 
hábitos.P.F.4 
somos  núcleo 
familiar completo, y 
si manejamos normas 
y hábitos.PF.5 
 -Bueno yo 
realmente soy ama 
de casa de tiempo 
completo,  yo no 
trabajo,  mi esposo 
es el que trabaja , yo 
en la mañana me 
levanto a las cinco 
alisto a los niños, les 
doy el desayunito los 
llevo al colegio- 
llego a las siete más 
o menos a la casa, y 
me pongo hacer 
oficio,  dejo 
arreglado, vengo 
nuevamente por mi 
hijo y procuro dejar 
el almuerzo hecho  o 
llegar hacer 
almuerzo,  hago el 
almuerzo   y por la 
tarde me dedico 
hacer el resto  a 
lavar, arreglar  mis 
oficios  y por la tarde 
ayudar hacer tareas a 
mis hijos  eso  si 
estoy en eso si me 
preocupo.P.F.2 
Un día en familia es 
compartir 
actividades en la 
Pues, Como una 
familia normal que 
somos...ehhh, pues 
hay unos hábitos, 
somos un núcleo 
familiar completo 
el papa mi hijo y 
yo; y manejamos 
normas y 
hábitos.P.F.4 
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a.m. nos arreglamos, 
dejamos… mientras yo 
hago el almuerzo el 
organiza la casa, a las 
5:30 levantamos a las 
niñas las organizamos, 
les damos el desayuno y 
a las 6:30 salimos par el 
colegio. La niña mayor 
recoge a la pequeña y 
llegan a la casa a 
almorzar. Yo llego a las 
5:00 y mi esposo a las 
5:30 hablamos un rato 
con las niñas de cómo 
les fue en el colegio, que 
tareas tienen, lo que 
necesitan para el otro 
día; luego voy a hacer la 
comida y ellas ven 
televisión. A veces el 
papá se va a descansar 
un rato. Después de 
comer vemos otro rato 
t.v. o salimos a comprar 
algo que se necesite y 
después a dormir.se va 
el día rápido profe. 
P.F.7 
en nuestro hogar un día 
normal.  Bueno cuando 
mi esposo esta en 
Bogotá  él se levanta 
muy temprano y se va a 
trabajar, yo me encargo 
de los niños, van al 
colegio, yo arreglo la 
casa. Ellos llegan yo les 
doy el almuerzo, 
casa, salir a pasear, a 
comer, compartir en 
familia, darle tiempo 
a mi hijo, entre 
muchas más cosas. 
P.F.6 
  
En la mañana nos 
levantamos nos 
arreglamos y 
después iniciamos 
con las labores de 
estudio y trabajo sea 
los niños se van a 
estudiar y nosotros a 
trabajar, en las tardes 
recogemos a los 
niños del colegio, 
llegamos a la casa y 
hacemos las tareas y 
vemos tv. 
Comenzando la 
noche llega el padre 
comemos y 
hablamos un rato, 
luego a dormir. A 
veces él juega un 
rato con los hijos 
todo depende a qué 
hora llegue, porque 
cuando le toca muy 
duro en el trabajo y 
llega cansado come 
y de una vez se 
acuesta.P.F.9 
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descansan hacen tareas, 
compartimos con otras 
personas de la casa, 
juegan un rato y por la 
noche a dormir. Cuando 
mi esposo no está igual 
hago las mismas 
cosas.P.F.8  
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Figura de autoridad 
4. ¿Cuál es la persona más importante en su casa? 
Recurrencias Divergencias Textos 
significativos 
Tendencias 
-Mi Hijo…Porque mi 
hijo es el centro de 
todos y es él que lleva 
la cadena de todo lo 
que somos como 
familia.P.F4. 
Sentimos que todos 
somos importantes, 
claro está a los niños 
_hay que cuidarlos 
más y esforzarnos 
más por ellos, por 
darles lo que 
necesitan. P.F9. 
-En mi casa todos son 
importantes pero claro 
esta las niñas porque 
por ellas es que uno 
trabaja para que salgan 
adelante.P.F7 
 
-Todos tanto los 
padres como los niños 
son importantes en una 
familia. P.F8 
 
 
 
 
  
-Los niños…Porque 
los niños son el 
futuro y en ellos se 
va a ver reflejado lo 
que les inculquemos 
desde ahora. .P.F5 
 
-Mi Hijo. Porque es 
mi vida y mi razón 
de ser, lo digo 
porque es la persona 
más importante y 
quiero para mi hijo 
lo mejor y quiero que 
él sea una persona 
sociable,  que quiero 
que crezca en valores 
y que sea una 
persona digna y que 
se quiera así mismo; 
entonces por eso para 
mí es la persona más 
importante.P.F.6  
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5. ¿Quién maneja la autoridad en su casa y en qué momentos o situaciones? 
¿cómo se expresa esta autoridad? ¿con qué acciones? 
 
Recurrencias Divergencias Textos 
significativos 
Tendencias 
-La autoridad la 
manejamos los dos  y la 
autoridad se refleja por 
ejemplo si hay una 
actividad que el niño 
tiene que hacer el papá 
y yo estamos pendiente 
de que la realice  o si 
algún permiso nos 
ponemos de acuerdo 
para no caer en que él 
dice si o yo digo no 
entonces primero 
hablamos de la 
situación y después le 
damos la respuesta 
correcta al niño. P.F.3 
 
-Ehhh!!! la autoridad la 
manejamos los dos, 
tanto el papa del niño 
como yo. En momentos 
y situaciones pues 
dependiendo las, lo que 
venga a cada uno y las 
responsabilidades que 
tenemos cada uno de los 
dos. P.F.4 
 
-El padre y la madre. 
Cuando los niños no 
  -Yo la manejo.  
No hay papá ahorita 
solamente yo. Si a la 
autoridad la manejo 
yo, pues… 
brindándole principios 
y educación y 
corrigiéndole en 
cuanto a las cosas, 
errores, defectos  y 
cosas malas que ella 
tiene o sea la 
niña.P.F.1 
 
-En mi casa se maneja 
un Patriarcado y 
siempre es él o sea 
hasta a veces parece 
que fuera mi papa –
jajjajaja- pero…pero.. 
Pero bien si –entre los 
dos pero. A lejos a 
leguas que se note que 
el que más pondera es 
él… P.F.2 
 
Ellas le hacen más 
caso al papá a veces se 
quieren ir a jugar a la 
calle y él no se lo 
 -La manejamos 
también la pareja y 
(...) pues tratamos 
de dialogar ante 
cualquier 
inconveniente o 
situación que se 
presente. P.F.5 
 
-Manejamos la 
autoridad los dos, 
mi esposo y yo, 
digo con autoridad 
porque es una 
autoridad basada en 
el respeto y el amor 
que le debemos dar 
a mi hijo, y quiero 
que él nos mire con 
autoridad mas no 
con miedo, ni con 
temor, no con 
angustia. P.F.6 
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quieren hacer caso o 
cuando pelean entre 
ellos se  les reprende 
quitándoles lo que les 
gusta como la televisión 
rara vez se les pega 
porque al papá no le 
gusta que se les pegue. 
P.F.9 
 
 
 
 
permite. El les llama 
la atención subiendo 
la voz, pero cuando se 
salen sin permiso y 
llega y las encuentra 
afuera les pega con la 
correa. Yo les hablo 
pero también cuando 
no hacen caso uso la 
correa. P.F.7 
 
Los padres, pero más 
yo que estoy con ellos 
más tiempo. ¿En qué 
momentos? Cuando se 
están portando mal les 
exijo respeto y 
compromiso con los 
demás. Primero les 
llamo la atención pero 
si siguen portándose 
necios el regaño y no 
los dejo jugar más. . 
P.F.8 
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6.   ¿A quién obedece más su hijo/a en casa? 
 
 
Recurrencias Divergencias Textos 
significativos 
Tendencias 
-A los dos. La 
autoridad la 
manejamos los dos  y 
la autoridad se refleja 
por ejemplo si hay 
una actividad que el 
niño tiene que hacer 
el papá y yo estamos 
pendiente de que la 
realice  o si algún 
permiso nos ponemos 
de acuerdo para no 
caer en que él dice si 
o yo digo no entonces 
primero hablamos de 
la situación y después 
le damos la respuesta 
correcta al niño. P.F3 
 
-El a juntos nos hace 
igual caso, hay 
equivalencia entre los 
dos. P.F6 
 
-Bueno ellas nos 
hacen caso a  los dos, 
pero cuando a mi no 
me obedecen rápido 
las amenazo con el 
papá y ahí si es 
-Correctamente a mí y a 
mi mama-si yo no estoy 
es pues mi mama es la 
que le brinda como los 
valores y los recursos 
como se debe comportar 
los principios.P.F1 
 
-Al papá… mmmm Mas 
miedo yo creo -  miedo si 
– más miedo por respeto  
o sea se supone que el 
respeto se gana y pues 
hay en esa instancia- yo – 
choco mucho con el – por 
que en cierta manera los 
intimida y entonces no 
tanto respeto sino más 
bien como el temor a 
chocar con él... miedo 
sí… respeto sí, pero yo 
les veo más miedo que 
respeto. P.F2 
 
En mi caso, no necesito 
de castigos...Porque 
afortunadamente tengo 
unos hijos que a la hora 
de que yo les pida el 
favor  de algo ellos, ellos 
-Depende la 
situación, si la 
situación es 
para…, por 
convicción 
entonces es 
dependiendo el 
papá o la mamá de 
acuerdo a lo que 
vaya hacer o lo que 
quiera pedir….o no 
no se (…)”   Una 
situación de lo 
anterior: “ 
Digamos (...) a mí 
me toca tomar un 
castigo como 
cohibirle algo de lo 
que a él le gusta 
hacer, en cambio el 
papa no necesita de 
cohibirle de nada; 
si no de una vez le 
dice las cosas y ya 
lo hace. P.F4 
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rapidito. Cuando les 
digo que ayuden con 
algo de oficio, que 
apaguen el televisor, 
que repasen las 
tareas, _me contestan 
ya voy y no van 
entonces les digo que 
le voy a decir al papá 
y a si si lo hacen 
rápido. A mí a veces 
me hacen las cosas 
cuando necesitan algo 
entonces negociamos 
pero con el papá casi 
no se hace y ya.PF7 
 
-A los padres, en 
ocasiones cuando no 
quieren obedecer a la 
mamá el papá los 
regaña y los castiga. 
Cuando están en casa 
con la mamá saben 
que es a ella a quien 
deben hacer caso 
.Cuando llega el papá 
tratan de no obedecer 
a la mamá porque el 
papá los consiente. 
PF9 
   
 
me quieren muchísimo y 
optan por hacerme caso. 
P.F5  
-A mamá, a papá, a los 
tíos y a los adultos que le 
hablan Casi siempre, a 
veces tantean el terreno a 
ver si pueden quedarse 
sin hacer caso. 
Cuando el papá llega de 
trabajar tratan de que él 
se ponga de su lado para 
no hacer algo. Pero él no 
me desautoriza porque él 
sabe que cómo a veces no 
está en Bogotá ellos 
siempre me deben 
obedecer o sino ¿a quién 
le van a hacer caso? PF8 
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7. ¿Qué conflictos se presentan en su casa y cómo los resuelve? Entre quiénes 
 
Recurrencias Divergencias Textos 
significativos 
Tendencias 
-A veces la pereza del 
niño para realizar 
cosas  la pereza que 
tiene el niño en hacer 
actividades o tareas  
entonces nos toca 
hablar con él y pedirle 
de forma pronta que 
haga las actividades y 
si no pues se le genera 
un castigo. PF3. 
 
Como lo resolvemos, 
pues en el momento 
de pronto si… si, no 
está la disposición 
para hablar pues 
dejamos que pase un 
momento y después lo  
hablamos. Pero casi 
siempre se habla. El 
diálogo. PF4 
 
-Ehhh... por lo 
general pues llamado 
de atención y dialogo. 
PF5 
 
Conflictos que se 
presentan en mi casa 
 Bueno en cuanto a 
esos pequeños errores 
y eso sí que hay en 
casa, de pronto así en 
cuanto a la niña que de 
pronto no quiere hacer 
alguna tarea tenga  
alguna pereza  o algo 
así yo la corrijo-pero 
de lo contrario no hay 
así-como cosas así 
-ósea no hay problema 
no hay conflicto-no no 
hay conflicto ni nada-
nono nada.PF1 
 
-Haber hay los 
conflictos son de 
pronto porque mi 
esposo está 
acostumbrado de que 
yo siempre permanezca 
dentro de la casa, y si 
yo me salgo de ese 
parámetro  digamos 
que me voy para donde 
una amiga   o algo 
particular ocurre o 
salgo en un momento 
hay se presenta un 
problema siempre 
tenemos ese problema 
  
 
  
-Desobediencias y 
malos entendidos 
porque el papá a 
veces no permite que 
se le diga nada a los 
niños entonces 
empiezan las 
discusiones. A mí no 
me parece que eso 
este bien porque los 
hijos se aprovechan 
de la situación. Sin 
embargo estos 
momentos se 
resuelven 
dialogando. PF9 
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por ejemplo, digamos 
de pronto por ciertas 
labores de 
responsabilidad, y 
como los resolvemos 
mediante el diálogo. 
PF6 
 
-Bueno en todas las 
familias hay 
problemas. A veces 
por dinero, por 
diferencias, por 
discusiones que 
alguno tomo una 
decisión sin decirle al 
otro. Pero los 
resolvemos hablando, 
no nos gusta decir 
malas palabras 
delante de las niñas 
por lo que ya le dije 
queremos que sean 
buenas personas. PF7 
 
-Rara vez se 
presentan conflictos 
pero nos gusta 
dialogar, pero los 
conflictos que se 
presentan son cuando 
los niños son 
desobedientes. Porque 
eso lo indispone a uno 
y es cuando uno 
empieza a pelear. PF8 
porque yo tengo que 
contar con su permiso ,  
tengo que si  que si 
tengo que estar bajo 
sus órdenes entonces si 
yo me salgo de ese 
parámetro hay tenemos 
problemas e y  por lo 
general es eso --- y con 
los niños pues 
afortunadamente no – 
con los niños no hemos 
tenido así  a ratos que 
pelean y eso pero 
choques fuertes 
no.P.F2 
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 Los amigos 
 
8. ¿Conoce usted los amigos de su hijo y cómo es la socialización con ellos? 
¿Cómo es el encuentro con ellos? 
Recurrencias Divergencias Textos 
significativos 
Tendencias 
 Si- algunos niños si 
los distingo los 
conozco- si pues un 
hábito normal como 
de niños juegan y eso 
normalmente pero 
mas no son violentos 
ni nada.PF1 
 
-Son cuatro amigos 
viven en el conjunto 
no estudian con el 
pero compartimos 
muchos con los por 
que todos están en el 
mismo nivel pero en 
diferentes colegios. 
PF3 
-Sí, una los va 
conociendo porque 
ellos llegan hablando 
de sus amigos. Mi hija 
se lleva bien con sus 
amiguitos es muy 
respetuosa y comparte 
con ellos, a veces es 
intermediadora o sea 
que si algunos de sus 
compañeros pelean 
ella es la que les dice 
-Pues realmente en el 
caso de mi hijo que es 
pequeño, pues él, su 
socialización es muy 
buena y pues de hecho 
ellos se comunican 
todo por juego, 
entonces en ese sentido 
no hay inconveniente. 
PF4 
-Pues los míos... 
ehhh... también son 
muy sociables y no se 
aíslan, mis hijos les 
gusta mucho ayudar a 
los compañeros y todo. 
PF5 
Sí. Si conozco los 
amigos de mi hijo, se 
quiénes son, y como te 
decía anteriormente he 
tratado de formar a mi 
hijo en valores 
entonces yo sé que él 
resuelve sus conflictos 
basados en esos 
valores y yo sé que  
(…) se está preparando 
para dar respuestas a 
esas dificultades que se 
  
No mis hijos pues – 
por lo mismo tanto 
porque 
permanecemos 
todos en la casa en 
horas de la tarde 
todos estamos en la 
casa y cuando llega 
todos estamos   
entonces mis hijos 
nunca salen y si 
salen es 
supervisados salen a 
dos cuadras al 
internet hacer sus 
tareas  mis hijas 
tengo dos hijas 
mayores  ellas están 
en bachillerato  y 
ellas no van hacer 
ningún trabajo 
donde un amigo , no 
socializan – no sé si 
es porque ellas son 
así – o porque no les 
gusta pero mis hijas 
en si – tengo una 
hija mayor ella 
socializa más .. Poco 
de Salí  la pequeñita 
es poco sociable es 
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no peleen, dense la 
mano. PF7 
-Sí conozco los 
amigos de mi hijo, es 
un niño de pocos 
amigos, pero los 
pocos que tiene son de 
familia sana, se lleva 
muy bien con ellos y 
se tratan con respeto. 
PF8 
 
 
le presentan. PF6 
-Pues en el colegio uno 
va identificando 
quienes son,  se 
relacionan bien entre 
ellos sin embargo el 
niño comenta que en 
situaciones salen 
peleando o que se 
pusieron bravos por 
algún juguete o juego 
de fichas pero después 
se contentaron PF9 
  
 
 
 
más bien 
introvertida 
entonces ella nada 
de amigos  prefiere 
estar en casa viendo 
tele o jugando o 
alguna cosa pero no 
le gusta salir, y el 
pequeñito  pues yo 
le conozco los 
amiguitos  y los 
amiguitos van a la 
casa y juegan o  a 
veces lo llevamos al 
parque y eso  pero 
siempre estamos 
muy muy encima de 
ellos.P.F2 
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9. ¿Conoce usted como su hijo resuelve los conflictos con sus amigos? 
¿expresiones corporales, verbales o se aísla? 
 
Recurrencias Divergencias Textos significativos Tendencias 
-E pues a veces  si un 
poco enojado pues a 
veces se coloca como 
todo un niño si se 
disgusta- y eso pero 
al poco rato ellos 
puede ser que se 
reconcilien y eso 
como discusiones de 
niños muy suaves, 
muy leves pero así en 
cuanto hayan 
agresiones-bruscas -
no no se presentan-no 
no señora.P.F1 
Mi hijo trata de cómo 
de apaciguar la 
situación diciendo 
que, tranquila o de 
pronto haciendo un 
gesto de un abrazo, 
tratando de calmar la 
situación, esto es 
porque tal vez hemos 
manejado así la 
resolución de 
problemas y 
manejamos la 
autoridad. P.F3 
-Sí...… él es una 
persona que no le 
gusta como pelearse 
-Pues No, No mucho 
pero en cierta ocasión 
si una vez expreso 
un…mmm… como 
un ataque de 
agresividad y creo que 
fue por algo que vio 
en televisión, pero se 
le dio la intervención 
adecuada y oportuna 
para que el superara 
esa dificultad y no lo 
volviera a repetir. 
P.F6 
Cuando salen 
peleando ella se pone 
triste y se aleja de 
ellos, es que a veces 
un niño me le dice 
sapa y a ella no le 
gusta (pero es porque 
ha hecho algo y ella l 
dice a la profesora) a 
veces pelean a la hora 
de la salida y ella me 
cuenta pero como a 
todos los niños se les 
olvida rápido y al otro 
día ya están otra vez 
como si nada. P.F7 
 
 EEE bueno en 
particular el pequeñito 
que es con el que más  
estoy si 
desafortunadamente 
pues hace poquito 
tubo un encontrón o 
con un amiguito que 
lleva cuatro años acá, 
y por una bobada y se 
dijeron estúpido  y 
entonces se sintieron 
mal y lloraron y todo y 
hable con la profesora 
, y la profe pues les 
hizo buscar en el 
diccionario , se 
hablaron y después se 
pidieron disculpas y 
ya como si nada ellos 
eso es como en un día 
se les paso la rabieta , 
pues ya 
afortunadamente 
cambio, pero de todas 
maneras siempre  se le 
habla a el de que las 
personas tienen que 
respetarse y no tienen 
por qué tratar mal a un 
amiguito por que 
hablarle mal sino tiene 
porque.P.F2  
EEE bueno en 
particular el 
pequeñito que es con 
el que más  estoy si 
desafortunadamente 
pues hace poquito 
tubo un encontrón o 
con un amiguito que 
lleva cuatro años acá, 
y por una bobada y se 
dijeron estúpido  y 
entonces se sintieron 
mal y lloraron y todo 
y hable con la 
profesora , y la profe 
pues les hizo buscar 
en el diccionario , se 
hablaron y después se 
pidieron disculpas y 
ya como si nada ellos 
eso es como en un 
día se les paso la 
rabieta , pues ya 
afortunadamente 
cambio, pero de todas 
maneras siempre  se 
le habla a el de que 
las personas tienen 
que respetarse y no 
tienen por qué tratar 
mal a un amiguito 
por que hablarle mal 
sino tiene 
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con los amigos, 
entonces hablan. 
P.F5 
 
 
 
-Es un niño que no le 
gustan los problemas, 
su reacción es que se 
pone a llorar. En el 
colegio a veces pelea 
con los amigos por un 
carrito o una pelota 
pero me cuenta que se 
perdonan y que siguen 
jugando. P.F8 
 
-Mi hijo emplea 
expresiones verbales 
como: ya no voy a ser 
su amigo, ya no 
quiero jugar con usted 
o no le voy a prestar 
mis juguetes. La 
profesora dice que a 
veces es brusco, pero 
nosotros dialogamos 
con él para que vaya 
mejorando y no sea 
brusco con sus 
amiguitos. P.F9 
 
 
 
 
 
-El evita mucho los 
problemas pero 
cuando los hay  le 
gusta mucho hablar 
con los compañeros y 
pues tratar de 
solucionarlo porque él 
sabe qué pues que a la  
casa no debe llegar 
con problemas. P.F3   
 
 
 
porque.P.F2  
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 Influencias de los medios de comunicación 
  
10. ¿sabe usted qué programas de televisión ve su hijo?, (¿A qué tiene acceso en 
Internet?, ¿juegos preferidos?, ¿tiene E-mail, Facebook, quien controla el 
tiempo? 
Recurrencias Divergencias Textos 
significativos 
Tendencias 
 -E pues el tiempo lo 
controlo yo- ella por 
ejemplo ve programas 
muy  muy suaves  no 
me gusta que  vea 
programas que son 
bruscos  ni violentos  
y en cuanto el internet 
si juega-juegos 
fris.PF1. 
 
-Si el programa que 
más ve es narutoee 
utiliza el ‘face’ para 
socializar tareas  para 
nada más. PF2. 
 
Sí… sé que el observa 
televisión, si tiene 
acceso a internet pero 
a redes sociales no, 
todavía no. PF6. 
 
Son programas 
infantiles como Ben 
10, Toy story, el car 
entre otros. Yo 
controlo el tiempo 
 -Juegos. También 
Tiempo: Por ahí media 
hora. PF5. 
-Si a ella le gusta Dora 
la exploradora y plaza 
Sésamo.  Le gusta 
mucho jugar en el 
computador juegos de 
rompecabezas y armar 
palabras. 
No tiene e-mail pero a 
veces mira cosas en el 
Facebook de la 
hermana. 
Cuando no estoy muy 
ocupada con el oficio 
miramos juntas tv. y 
yo le controlo el 
tiempo. A veces el 
papá. _Pero ahora que 
lo pienso cuando está 
viendo películas de 
acción a veces no la 
controlamos y ahí hay 
mucha violencia 
¿cierto? PF7. 
-Programas infantiles y 
los controlo yo, ya que 
como la madre soy la 
-Bueno en ese 
sentido sí. Tenemos 
plena confianza o 
tengo plena 
confianza en mis 
hijas, ellas pues a 
diario van más o 
menos  una (1) hora 
a internet, porque 
nosotros no tenemos 
internet en la casa, 
pero ellas  van es a 
buscar tareas y 
cuando van al 
“Face” yo sé que, 
cuáles son sus 
amigos y, y  pues 
sinceramente, 
cuando yo voy  a 
mirar lo que es lo 
que ella hace como 
ella es tan rápida, yo 
no veo que es lo que  
ha yo no veo ni que 
lea, porque 
realmente ellas 
empiezan pasan el 
“face” rápido  y 
habla es con amigas, 
amigas tiene 3 
amigas del internet 
así  del colegio pero 
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porque él se va a 
acostar a las 8:30 p.m. 
o sino no se levanta 
bien para ir  a estudiar 
al otro día. Le gusta 
jugar con sus carritos 
en la casa con su 
hermanito y el primo. 
No tiene computador. 
PF8 
 
 
 
que comparte más 
tiempo con el niño 
además que a veces me 
parece que esos 
muñequitos son muy 
violentos entonces no 
se los dejo ver mucho 
tiempo. Sus juegos 
preferidos son con su 
spiderman las motos y 
los carros. No tenemos 
computador en la casa 
por eso no se mete a 
Facebook ni tiene 
correo. PF9 
 
 
 
 
de novios y cosas de 
esas no. 
10.1  Y el 
pequeñito? 
El pequeñito tiene 
“Face”, pero por un 
primo de el que 
tiene computador él 
tiene internet en su 
casa, entonces están 
jugando una cosa 
que se llama dragón 
City, algo así, eso es 
por puntos, y mi hijo 
lo primero que hace 
es meterse a su 
“face” para jugar ese 
tal Dragón City, 
pero para 
intercambiar con 
solo el primo porque 
no tiene más 
amigos. PF2. 
En el caso de mi 
hijo pues siempre el 
maneja computador, 
pero pues juegos, 
siempre juega y 
siempre esta 
supervisado por mí. 
Tiempo: Sii una 
aproximación de 
media hora cuarenta 
minutos, y pues 
dependiendo que si 
merece, pues jugar  
o no.P.F4 
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 Aprendizaje en la escuela 
 
11. ¿Considera usted que su hijo aprende valores en la escuela, los identifica y 
cómo los expresa? ¿En qué gestos, palabras, juegos se evidencia? 
 
Recurrencias Divergencias Textos 
significativos 
Tendencias 
 -Sí, muchísimo. Que 
los profesores hacen 
todo lo posible para que 
los niños interioricen 
estos valores y que a 
veces 
desafortunadamente 
uno en la casa no hace 
que los interiorice 
entonces sería muy 
bueno que lo que hacen 
en colegio en la casa no 
se pierdan. PF3 
 
-Sí. Cuando cree que se 
equivoca, sabe pedir 
perdón porque sabe 
porque lo está 
haciendo. Los valores 
son producidos tanto en 
la escuela como en la 
casa. PF4 
 
-Valores de la escuela 
Sí, de pronto de los 
compañeros no 
aprenden mucho, pero 
de la escuela sí. PF5 
-Pues si me ha gustado  
unos principios muy 
buenos  porque eso 
ayuda muchísimo  a 
corregir al alumno y a 
corregir sus errores los 
defectos que tengan si 
me gusta.PF1 
 
-Sii. Sii el aprende 
valores en la escuela. 
Él los expresa mediante 
la sociabilidad que tiene 
con nosotros que somos 
sus papas, sus amigos y 
el entorno, ósea de la 
manera como él se 
expresa tanto 
comunicativamente, 
como  verbalmente o no 
verbalmente. PF6 
 
Si porque a ellos no se 
les olvida lo que 
aprenden en la escuela 
y lo evidencian cuando 
llega a la casa a contar 
que hicieron allá y 
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Si ella nos habla del 
respeto y de que no se 
le debe pegar a los 
compañeritos. En la 
casa es muy juiciosa y 
se lleva bien con su 
hermana. PF7 
 
Si, al hablar el comenta 
sobre el respeto, que no 
debe pegarle a sus 
compañeros y que debe 
pedir disculpas. PF9 
   
 
cuando le dice al primo 
que no deben pelear. 
PF8 
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12. ¿Qué opina sobre la forma en que se enseñan los valores en la escuela? 
 
Recurrencias Divergencias Textos 
significativos 
Tendencias 
-Que los profesores 
hacen todo lo posible 
para que los niños 
interioricen estos valores 
y que a veces 
desafortunadamente uno 
en la casa no hace que 
los interiorice entonces 
sería muy bueno que lo 
que hacen en colegio en 
la casa no se pierdan. 
PF3 
 
-Es buena, porque a 
veces la niña dice eso no 
se debe hacer y nos hace 
pensar. PF7 
 
 
-creo que está bien, pues 
allá saben lo que hacen. 
PF8 
 
-Buena pues él nos da 
ejemplo de que no se 
debe pelear y pedir 
disculpas.  PF9 
 
-Pues si me ha 
gustado  unos 
principios muy 
buenos  porque eso 
ayuda muchísimo  a 
corregir al alumno y 
a corregir sus errores 
los defectos que 
tengan si me 
gusta.PF1 
 
  
 
 
 
- Si, si aquí en este 
colegio 
afortunadamente mi 
hijo a dado con 
excelentes 
profesores y le ha 
enseñado a que aquí 
no se forman 
estudiantes de  más 
sino o menos 
personas personitas 
y se han formado 
como caballeros mi 
hijo ha sido un 
caballero de hecho y 
una personita q 
saben regirse por la 
norma y la 
obediencia y el 
respeto entonces 
aquí yo creo que si 
han aprendido 
mucho mi  hijo a 
aprendido mucho 
aquí en este colegio. 
PF2 
 
-Ehh…pienso que en 
la escuela se, llevan 
una formación en 
valores mucho más 
académicos, ehh… 
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pensaría que debería 
ser un poco como 
más práctico, lúdico 
y didáctico para su 
edad, ehhh… para 
que ellos como que 
mediante la práctica 
lleven más eso, 
porque veo que se 
llenan mucho los 
cuadernos de, de 
letras, y por lo 
general no practican 
valores así que sean 
llevados  como a la 
práctica, ósea que 
sean como didáctico 
y lúdico y que 
tengan un 
aprendizaje 
significativo para 
ellos., La escuela 
maneja más 
cátedra.PF6 
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13. ¿De qué forma se integra usted en las actividades programadas por la 
institución sobre la formación de valores? 
 
Recurrencias Divergencias Textos 
significativos 
Tendencias 
-Por  circulares me 
envían los 
comunicados y 
entonces yo miro leo 
firmo lo que tenga que 
pues el programa que 
tenga que hacer en el 
colegio.P.F1 
 
-En actividades 
recreativas, 
académicas y 
pedagógicas. P.F2 
 
-Siii. Talleres. 
Talleres para los 
padres, talleres para 
los maestros.PF4 
Cuando se nos cita 
participamos en ellas. 
PF9 
 
 
 
 
 -No contesto 
pregunta.PF5 
 
-Cuando nos citan a 
reunión asistimos y 
realizamos las tareas 
que ellos colocan. 
P.F7 
 
-Acompañando a 
nuestros hijos para que 
tengan un mejor 
desempeño. Asistiendo 
a las reuniones que nos 
citen. P.F8 
 
 
-Bueno  hace 
poquito pues no sé, 
yo procuro estar 
muy al pendiente de 
mi hijo por lo 
mismo tanto yo 
porque permanezco 
en la casa  he 
pertenecido al 
comité de 
evaluación y 
promoción, tal vez 
al de convivencia no 
he estado muy al 
tanto. P.F3 
 
 
 
 -La escuela por lo 
general, muy poco 
ehh… realiza tareas o 
compromisos que 
genere la 
practibilidad de 
valores; por los pocos 
que he podido asistir, 
pues participo en 
digamos en reuniones 
con padres de familia, 
en escuela de padres, 
pero realmente son 
muy pocos las 
intervenciones en 
valores que nos 
permitan reunirnos 
juntos la familia con 
la escuela. PF6 
 
 
 
*PF= Padre de Familia 
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8.4  Categorización entrevistas a docentes 
Consolidado y análisis de las Entrevistas Colegio CED Antonio Villavicencio 
Docentes 
1. ¿Qué compresiones tiene sobre valores? 
 
 
Recurrencias Divergencias Textos 
significativos 
Tendencias 
- Haber los valores yo 
creo que son las 
creencias  que tiene 
cada persona de 
acuerdo con la 
formación que ha 
recibido tanto en el 
hogar como en el 
colegio cierto hay 
pues se hiciera 
muchas cosas para 
como normas  para 
poder vivir en 
comunidad y así 
mismo  que lo respete 
no. D1 
 
Son pautas que se dan 
desde la familia para 
formar personas de 
bien ante la 
sociedad.D7 
 
 
 
-Pues, los valores son 
como las pautas que dan 
en casa para poder uno 
crecer y formarse como 
persona integra a la 
sociedad. D3 
Para mí los valores son 
virtudes y son...ehh... 
Comportamientos  o 
actitudes asertivas que 
tienen las personas y que 
les permita tener una 
convivencia armónica 
dentro de su grupo 
social.D4 
Los valores son 
principios son el reflejo 
de nuestro 
comportamiento, son las 
cualidades que todos 
debemos tener pues para 
tener una sana 
convivencia D9 
 
Los valores son 
convicciones de  
cada una de las 
personas que 
determinan la 
manera de ser y 
actuar frente a una 
situación, son las 
decisiones que  
cada una, 
dependiendo de los 
valores que cada 
una de las personas 
así mismo toma sus 
decisiones. D2 
 
 
Los valores tiene 
que ver con la 
relación humana 
del ser con sí 
mismo y la relación 
con los demás para 
un ámbito de 
convivencia 
pacífica y por 
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 animo de compartir 
socialmente 
experiencias para la 
vida.D3  
 
Pues para mí, los 
valores son todas 
aquellas cosas que 
uno le puede 
enseñar a los niños 
para vivir en 
sociedad, todos los 
hábitos de 
socialización, de 
resolución de 
conflictos, de 
superación de 
problemas, que uno 
le pueda transmitir 
a los niños tanto en 
el discurso como en 
la práctica diaria en 
el aula. D8 
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2. ¿Cómo son sus prácticas en formación de valores, En el aula, fuera de ella? 
Cómo ejerce la autoridad, con que gestos, expresiones, etc? 
 
Recurrencias Divergencias Textos 
significativos 
Tendencias 
-Haber las prácticas 
en valores deben ser 
permanentes  y deben 
partir desde el hogar y 
si en el hogar no se 
afianza mucho en el 
colegio debe estarce  
recalcando 
permanentemente 
haciendo énfasis en el 
respeto en la 
tolerancia en la 
convivencia eso debe 
ser a diario tanto en la 
casa como en el 
colegio como en 
cualquier ámbito 
donde se encuentren 
los niños  o cualquier 
persona. D1 
 
En el aula se le 
inculca a los niños el 
respeto por los demás, 
la comprensión, la 
amistad, el a mor la 
tolerancia, que eso es 
lo principal que se eta 
perdiendo. Fuera de 
ella se puede 
implementar a través 
de carteleras, folletos, 
 Pues poniendo en 
práctica lo que me 
han enseñado en mi 
casa, que las 
personas hay que 
escucharlas hay que 
respetarlas. La 
autoridad la ejerzo 
sobre todo con el 
tono de voz, cuando 
es para el respeto, 
entonces 
simplemente pongo 
un tono de voz 
suave, donde el niño 
entienda que le estoy 
explicando que así 
se le pueda 
comunicar a otra 
persona; cuando es 
para la amistad, 
entonces lo intento 
ser así muy alegre 
para decir de que 
todos nos queremos 
y nos amamos…en 
diferentes tonos.D4 
 
Pues por lo general, 
lo que estaba 
diciendo 
anteriormente, 
-Siempre se ejerce la 
autoridad o la 
practico así dentro 
del aula, siempre 
teniendo en cuenta 
en el marco del 
respeto, bajo ese 
marco del respeto  
establecemos unas 
normas de 
comportamiento 
dentro del aula y 
fuera de ella, 
también en la casa 
igualmente tenemos 
normas con mis 
hijos, para tener 
pautas de 
comportamientos y 
ellos sepan, y 
orienten sus 
conductas.D2 
 
Pues siempre trato 
de que haya (...) 
situaciones 
significativas 
cuando quiero que 
los niños aprendan 
sobre valores, a 
partir de una 
situación que puede 
-Bueno buscamos 
tener una autoridad 
democrática y las 
formas como la 
hacemos es  
partiendo 
posiblemente del 
error para pasar a 
una actitud positiva 
el error se considera 
como la experiencia 
más significativa 
para que él se dé 
cuenta que 
realmente estos 
comportamientos 
no se deben  dar así   
lo que se busca es 
que el niño mismo 
reflexione entorno 
de los 
acontecimientos  
que él considera  
que son negativos o 
sea  un proceso de 
autoformación.D3 
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videos, que se pueden 
dar a la institución 
educativa y también a 
las familias.D7 
 
En  el aula de clase 
con los niños 
pequeños es dando 
ejemplo primero que 
todo, eh por ejemplo 
saludar ser amble, 
enseñar a los niños 
que digan siempre por 
favor que den las 
gracias y corregir de 
manera formativa 
cuando ellos no los 
ejercen, por ejemplo 
los niños llegan y no 
saludan no piden un 
favor entonces estarles 
corrigiéndolo y 
recordando cómo se 
deben hacer las cosas. 
D9 
 
siempre se trata en 
lo cotidiano, en el 
conflicto del niño, el 
niño frustrado, en el 
niño que se siente 
triste, en de pronto 
ver como es la 
familia de cada niño 
y tratar de lo que no 
está correcto de 
pronto el niño lo vea 
y no siga los mismos 
pasos de sus papás, 
puede ser.D8 
 
 
 
 
ser real o a través de 
historias que les 
permitan a ellos 
experimentar y 
resolver conflictos y 
mediando los 
valores.D5 
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3. Qué tipo de espacios formativos construye usted en relación a los valores?  
 
Recurrencias Divergencias Textos 
significativos 
Tendencias 
 -Haber espacios 
formativos  entonces 
en el aula por ejemplo 
enseñar a los niños a 
saludar a respetarse a 
no agredirse a no coger 
lo ajeno sobre todo, el 
amor  y el respeto el 
valor  fundamental  y 
pues lo que lo que  ya 
dije anteriormente no, 
recalcar enfatizar en la 
casa en la casa el 
colegio en la calle 
bueno en cualquier 
ámbito .D1 
 
Nosotros formamos 
valores el respeto por 
el turno, creamos 
también hábitos de 
terminar de no 
molestar a los niños, 
de siempre tener en 
cuenta unas maneras 
de comportamientos de 
tal manera que no 
fastidiemos ni 
molestemos a nadie. 
Siempre estemos 
dispuestos a trabajar y 
-Mmm.. Pues me 
interesa mucho que los 
niños tengan una buena 
relación entre ellos y 
sientan afecto entre 
ellos, porque me 
parece que así se 
reducen muchos los 
conflictos y se 
solucionan mejor los 
inconvenientes que 
surgen entre ellos; 
entonces trato de que 
ellos se expresen 
afecto unos entre otros 
de forma respetuosa, 
que se turnen para 
participar en los 
juegos, y que haya una 
convivencia armónica 
entre los niños.D5 
Se pueden realizar 
actividades con los 
niños de compromisos, 
se puede delegar un 
monitor por mesa o por 
el salón en general 
para ir inculcando en 
los niños 
responsabilidad, se 
puede trabajar en la 
semana un 
 Los espacios 
formativos son 
permanentes en la 
medida que se puede 
pero 
tradicionalmente 
desde el currículo se 
utilizan áreas como 
la religión, la ética 
los valores la 
democracia la  
participación se 
considera como 
significativos para la 
formación de los 
valores   digamos 
que esos son 
espacios académicos 
pero espacio de 
formación  en 
valores se presentan 
en todo momento y 
lo que toca es estar 
pendientes de esos  
procesos   de 
formación.D3 
 
Digo que el colegio 
es el segundo lugar 
más importante 
donde ellos están en 
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ser bonitas personas 
cada día ese es mi 
mensaje para los 
niños.D2 
 
-Por medio de cuentos, 
por medio de historias 
propias, por medio de 
programas de 
televisión. Toda la 
parte lúdica.D4 
 
Espacios de trabajo y 
juego en grupo que les 
permitan compartir, 
aprender a estar juntos 
y sin agredirse ni 
maltratarse o 
escupirse.D8 
 
 
 
compromiso donde se 
involucre a los niños y 
también a las familias. 
D7 
 
 
 
la formación de los 
niños y en algunos 
casos cuando están 
en sus casa los niños 
en sus hogares casi 
nunca tiene valores 
formados: son niños 
voluntariosos, son 
niños que los dejan 
hacer lo que quieren 
y cuando los van a 
corregir no los 
corrigen e el dialogo 
sino con golpes en 
agresión verbal, 
entonces nosotros 
como docentes 
tenemos la 
responsabilidad de 
educarlos a ellos en 
valores para que por 
medio de la 
interacción con sus 
compañeros 
socialicen aprendan 
a respetar y de 
pronto puedan 
cambar la visión que 
traen de sus hogares, 
pues no son todos 
pero la mayoría de 
los niños de estrato 
uno se comportan 
así.D9 
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4. ¿Qué tipo de Acuerdos o  reglas coloca a los niños de grado cero? ¿Hay valores 
privilegiados en la formación de valores con los niños, cuáles?  ¿Enseña los 
mismos valores en su casa (en caso de que tenga hijos) o hermanos? 
  
Recurrencias Divergencias Textos 
significativos 
Tendencias 
-Bueno hay que tener 
en cuenta que el niño 
ya en grado cero ya 
empieza a hacer una 
personita más 
independiente  por lo 
tanto ya debe 
empezarse a tratar no 
como él bebe  porque 
así le llamamos bebes 
entonces ellos ya no 
pues, los valores y hay 
pues que hablar 
muchos con los papitos 
para que  de esta 
manera enseñen  los 
niños el respeto por los 
demás  y a no ser tan 
individualista si no a 
empezar a compartir y 
a convivir con los 
demás niños.D1  
 
-Por lo general se 
presentan mucho las 
peleas, entonces lo 
primero es reconocer 
los errores frente a las 
personas con la cual 
tuvieron el impase y 
pedir disculpas frente a 
 En los niños del 
grado 0 hay que 
establecer muchas 
normas e inculcarles a 
ellos valores como el 
respeto la amabilidad 
la honestidad la 
tolerancia, el hábito 
de cuidar sus cositas 
porque ellos vienen de 
grado 0 son niños 
muy pequeños que 
dejan las cosas 
regadas por todo lado 
y no tienen el hábito 
de cuidado, entonces 
son valores que se 
deben inculcar por 
que la profesora tiene 
30 o 40 chicos  que no 
puede estar detrás de 
todas las cosas de 
cada uno de los niños 
igual tiene que 
responder por  
entregar sus niños y 
crear un ambiente 
donde los niños se 
respeten.D2 
 
-Claro. Por lo menos 
 -Digamos que el 
valor más 
significativo es el 
amor indiscutible 
que el amor, es el 
que genera  todo   el 
proceso de 
comprensión y el 
respeto entonces si 
hay amor y hay  
respeto digamos que 
son los dos grandes 
baluartes de 
comportamiento 
humano entonces 
desde ahí se  tiene 
como fundamento la 
enseñanza del 
comportamiento 
humano.D3 
 
-Siii, hay algunas 
que son implícitas, 
que es pues  
permanecer sentado 
mientras se realice la 
actividad, compartir 
los materiales, pues 
que siempre se están 
recordando; pero 
pues ellos ya 
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los demás. 
El respeto también 
debe existir, que todos 
los días se les hable a 
ellos de que no deben 
ser bruscos ni groseros, 
de que no solamente 
deben obedecer aquí 
dentro del colegio sino 
también en la casa a 
los papás.D7Bueno, 
principalmente las 
reglas son de respeto 
con el otro, la regla 
principal, por lo menos 
en mi aula es del 
respeto hacia el otro, 
en el respeto hacia el 
otro está el respeto 
hacia las cosas 
materiales del otro, 
incluyendo a la 
profesora, y en el 
respeto respecto al 
vocabulario y al 
contacto físico, en eso 
está; no empujarnos, 
no escupir porque 
tengo unos niños que 
les encanta hacer eso, 
no agredir, no 
pellizcar, esas cosas de 
contacto físico. Esa es 
la principal regla, de 
ahí para adelante, lo 
que es la colaboración, 
el hábito de la 
limpieza, la 
organización del 
el solamente leer un 
cuento y que ellos 
tengan que escuchar 
eso ya hace parte de 
un valor; ´´escucha lo 
que la otra persona 
habla para que así 
mismo te escuchen 
cuando tú hablas’’. 
“Los valores que 
trasmito en el colegio 
de igual forma los 
trasmito en mi 
casa.D4  
 
-Yo los acuerdos que 
hago con los niños de 
grado cero es que 
pues inicialmente doy 
roles, hay niños que 
son encargados de 
repartir refrigerio, de 
repartir materiales, 
entonces se les da 
roles que son muy 
importantes y también 
se les piden que los 
cumplan. También el 
trabajo en grupo me 
parece muy 
importante para que 
aprendan a socializar, 
en los juegos que 
aprendan a respetar, 
que sepan lo que es 
perder y sepan lo que 
es ganar sin agredir al 
otro sino que deben 
respetar esa parte. 
últimamente pues las 
han interiorizado. Y 
otras que son 
más...ehh... De 
acuerdo a la 
actividad que se está 
realizando se dan las 
pautas de 
comportamiento de 
acuerdo a la 
actividad para ese 
momento; sobre todo 
que sean muy 
pautadas la 
participación de los 
niños y...mm...que 
haya respeto entre 
ellos.” 
¿Enseña los mismos 
valores en su casa 
(en caso de que tenga 
hijos) o hermanos? 
Pues sí creo que son 
valores y reglas 
básicas en cualquier 
convivencia no solo 
en un grupo de niños 
sino en todo tipo de 
relación.D5 
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trabajo, el dialogar 
cuando existe un 
conflicto y en lo 
posible hacer que los 
niños confíen en mí, y 
digamos una de las 
reglas es también, 
cuando no me siento 
bien, hablarlo y decirlo 
pero no desquitarme 
con el otro.D8    
 
Tienen que aprender a 
ser tolerantes, también 
cariñosos y porque es 
importante el cariño: 
porque carecen de este 
la mayoría en sus 
hogares. D9 
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5. ¿Cuáles son los  tipos de conflictos que se presentan en el aula? ¿Por qué se 
presentan? ¿Entre quienes cómo se expresan?  
 
Recurrencias Divergencias Textos 
significativos 
Tendencias 
-En el aula a diario 
se presenta agresión, 
se presentan cogidas 
de lo ajeno, se 
presentan 
indisciplina, se 
presentan falta de 
respeto falta de amor 
de tolerancia pero 
son valores  que toca 
ir inculcando e in 
afianzando a lo largo 
del camino.D1 
-El irrespeto por los 
demás, es lo que más 
se vive acá. Se 
expresan entre ellos 
mismos, esta pues el 
egoísmo, el que todo 
lo quieren de ellos, 
el que para poder 
decirle a la otra 
persona que esto es 
mío es con 
agresividad, 
entonces está el 
golpe aquí está la 
mala palabra allá; 
pero Si.. Si se 
evidencia 
demasiado.D4 
-Por lo general se 
  -Los tipos de conflictos 
que hay, generalmente los 
niños se agreden puede 
ser acá por un lápiz por 
cositas de ellos También 
con palabras también hay 
cierta agresividad también 
vienen desde la casa 
manejan unas palabras 
que las manejan allá en la 
casa y vienen a hacer 
reflejadas acá y su 
comportamiento se refleja 
también acá  con la 
relación con sus 
compañeritos.D2  
 
 
Mmm….De 
pronto...mm...cuando hay 
una actividad que los 
motiva demasiado les 
cuesta trabajo tomar 
turnos…emm también en 
ocasiones son muy 
competitivos y es 
necesario como mediar 
hay para que ellos puedan 
ceder la prioridad y 
permitirle a los demás no 
siempre que ellos sean los 
 Claro que los 
conflictos más 
permanentes de los 
niños son las 
agresiones de 
alguna manera 
físicas psicológicas 
y digamos que esas 
son las que tocan 
más de cerca la 
formación de los 
niños  y la forma 
como realmente se 
inculca que ellos 
cambien es a través 
de unos 
mecanismos que la 
misma institución 
las da pero que no 
son funcionales 
parece que la 
norma no juega 
ningún mayor 
interés en el 
asunto, por eso  
creemos que la 
clave está en 
cambiar las 
actitudes  delos 
niños respecto a los 
valores, aquí algo 
que me llama la 
atención es  buscar 
Bueno 
especialmente los 
tipos de conflicto 
que se presentan 
en los niños de 
grado cero son 
por falta de 
tolerancia. Lo 
que había dicho 
antes son niños 
que hacen en la 
casa lo que 
quieren o sus 
hermanos ya son 
mayores y en vez 
de educarlos lo 
que hacen es 
dejarlos hacer las 
cosas como para 
hacerlos a un 
lado, entonces 
ellos son muy 
intolerantes 
pelean por el 
juguete, o pelean 
por el puesto, en 
la fila el puesto 
de la mesa de 
trabajo, entonces 
ese es el 
problema, la falta 
de tolerancia y 
querer ser ellos 
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presentan mucho las 
peleas, entonces lo 
primero es reconocer 
los errores frente a 
las personas con la 
cual tuvieron el 
impase y pedir 
disculpas frente a los 
demás. 
El respeto 
también debe 
existir, que 
todos los días se 
les hable a ellos 
de que no deben 
ser bruscos ni 
groseros, de que 
no solamente 
deben obedecer 
aquí dentro del 
colegio sino 
también en la 
casa a los 
papás.D7 
 
primeros sino que les 
permitan a otros también 
tomar el liderazgo de las 
actividades.D5 
 
Por lo general se 
presentan mucho las 
peleas, entonces lo 
primero es reconocer los 
errores frente a las 
personas con la cual 
tuvieron el impase y pedir 
disculpas frente a los 
demás. 
El respeto también debe 
existir, que todos los días 
se les hable a ellos de que 
no deben ser bruscos ni 
groseros, de que no 
solamente deben obedecer 
aquí dentro del colegio 
sino también en la casa a 
los papás.D8 
 
 
 
el factor 
emocional, que el 
factor emocional 
sea compatible.D3 
 
únicos.  En la 
casa… ellos 
generalmente n 
aceptan al otro 
acatan muy poco 
las normas 
entonces se 
molestan cuando 
uno les dice que 
deben hacer, en 
ocasiones 
agreden al 
compañero 
físicamente o 
verbalmente 
porque los niños 
traen un 
vocabulario un 
poco duro porque 
es los que 
escuchan en la 
casa y cuando no 
pueden hacer lo 
que quieren o 
uno no los deja 
actuar como 
quieren entonces 
se ponen a llorar 
ese es como u 
mecanismo de 
defensa.D9 
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6.  ¿Cómo  son las interacciones entre los niños, como es la socialización? 
¿Conoce usted como el niño, niña  resuelve los conflictos con sus amigos? 
Expresiones corporales, verbales o se aísla? 
 
Recurrencias Divergencias Textos 
significativos 
Tendencias 
 -Al comienzo es 
individualista-en un 
comienzo les cuesta 
mucho trabajo 
socializar ya que con 
el tiempo van 
socializando aunque 
siempre hay unos que 
se aíslan entonces 
toca ir mirando como 
los estudios  de casos 
si es comportamiento 
en la casa o si tiene 
algún problema  o 
algo para irlos 
integrando a la 
comunidad.D1 
 
El encuentro de los 
niños y las niñas casi 
siempre es de 
brusquedad de 
grosería, son muy 
impulsivos pero eso 
se presta para trabajar 
valores, empezando 
obviamente por el 
respeto y de ahí 
empieza uno a realizar 
el trabajo diario con 
los niños y niñas, de 
 En su mayoría si, si 
para hablar  un 
conflicto en el  que 
esto es mío es con el 
golpe o la mala 
palabra, si, aunque no 
todos los casos porque 
hay niños que 
entienden que 
hablando se pueden 
arreglar las cosas pero  
de 1 a 100 un 80% 
soluciona con el 
maltrato.D4 
Pues ellos... mmm… 
por su medio familiar 
usualmente tienen un 
vocabulario a veces 
poco adecuado para 
relacionarse entre sí, y 
muchas  veces lo 
hacen sin conciencia 
de lo que realmente 
significa, entonces 
hay es necesario 
mediar  pero en 
general tienen una 
buena relación cuando 
se presentan 
conflictos se logran 
resolver 
adecuadamente 
-Cuando hay un 
conflictos se 
llaman los 
integrantes del 
conflicto se hace 
una reflexión frente 
a la situación que 
paso luego con esa 
reflexión ellos 
mismos 
interiorizan que lo 
que hicieron no 
está bien y que no 
debe volver a pasar 
y que además 
merece una 
disculpa el 
compañerito que 
fue agredido al que 
molestaron.D2 
 
 Digamos que  los 
niños entre las 
interacciones se dan 
en la relación frente 
a frente la relación 
juego la relación 
compartir espacios 
libre pero los niños 
los niños  de alguna 
manera crean 
divergencias  y de 
ahí surgen 
conflictos que en 
primaria son 
conflictos mínimos, 
son digamos no 
podemos hablar de 
conflictos grandes 
de gran proporción 
si no que son 
diferencias pero los 
niños a raíz de eso 
pueden ir 
generando un 
proceso  de 
costumbres que 
socialmente no son 
buenas entonces la 
clave esta es que 
ellos desde un 
comienzo 
comiencen  a 
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no ser bruscos y que 
empiece a respetar a 
sus compañeros y a 
quienes los rodean.D7  
 
y…mmm… no en 
general tienen un 
buen vínculo entre 
ellos.D5 
 
No respondió 
pregunta. D8 
 
Bueno, la mayoría de 
los niños son 
sociables les gusta 
hablar entre si 
comentan las cosas de 
la casa comentan las 
cosas del jardín en 
donde habían estado 
antes, desde los 
primeros días y 
forman los grupos de 
acuerdo a sus 
comodidades por 
ejemplo las niñas son 
muy amiguitas de las 
niñas, los niños pues 
con los niños, muy 
rara vez un niño se 
vincula al grupo de 
las mujeres o al 
contrario o de pronto 
por lo que ya había 
dicho se conocían del 
jardín anterior y ya 
traían sus grupo de 
trabajo de juego. 
El primer día su 
encuentro es un poco 
retraído pero pues 
compartir 
experiencias 
bonitas de 
acompañamiento, 
social de 
compañerismo  de 
cooperación  con la 
fuerza y para 
muchas cosas.D3 
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como ya algunos se 
conocen ellos ya 
tienen una facilidad 
de adaptarse al grupo, 
la mayoría en algunos 
casos a uno o dos 
niños que son 
apartados del grupo y 
con ellos hay que 
llevar un trabajo 
aparte de 
socialización, son 
amigos pero son 
agresivos con sus 
compañeros, entonces 
ellos comparten los 
juegos muy bruscos, 
se golpean , a veces se 
dicen palabras 
pesadas, pero para eso 
está la educación en 
valores para que ellos 
poco a poco se 
arreglen.D9 
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7. Reconoce usted qué tipo de valores se trabajan en la institución? (Respeto,  
Responsabilidad,  Honestidad, Justicia, Solidaridad, Tolerancia) ¿tienen alguna 
jerarquía? ¿Usted prioriza entre cuáles? ¿Por qué?  
 
Recurrencias Divergencias Textos 
significativos 
Tendencias 
 Bueno aquí veo que 
no mencionan  el 
amor, que el amor es 
el principal valor pero 
si realmente creo que 
la jerarquía está de 
acuerdo con lo que 
ustedes están 
planteando y respeto 
responsabilidad 
honestidad justicia 
celebridad tolerancia 
y otros más que se 
van desarrollando por  
el camino.D1 
-Buenos todos estos 
constituyen valores 
que a la larga tienen 
que darse dentro de 
una fase de formación 
pero para mí el valor 
más grande es el 
amor y el respeto ahí 
radica todo lo 
fundamental  y si hay 
esos dos tipos de 
valores me parece que 
es factible tener una 
formación humana 
significativa.D3 
  
-Yo creo que si hay una 
jerarquía de valores entre 
ellos yo primero 
colocaría el respeto 
porque esa es como la 
base de todos los valores 
si hay respeto hay 
honestidad lealtad 
tolerancia hay muchas 
cosas que vienen detrás 
del respeto.D2 
 
-Siii. La responsabilidad, 
la solidaridad, el respeto 
Priorizo el más 
fundamental que es el 
respeto que es como el 
que marca la pauta, para 
todos los demás.D5 
 
-Bueno, particularmente 
en el grupo que tengo 
este año la honestidad, 
me he dado cuenta que 
desafortunadamente la 
honestidad entendida 
como por el no hurtar, 
-Respeto, tolerancia, 
compromiso, 
responsabilidad, 
honestidad, justicia, 
solidaridad… 
No se trabajan en un 
orden, pero si uno 
de las da una 
jerarquía dentro del 
aula ya observando 
cómo es la actitud y 
el comportamiento 
de los niños dentro 
del colegio.D7 
 
Si por supuesto en 
la institución 
trabajamos la 
mayoría de valores 
por mes se trabaja 
un valor 
específicamente y se 
trabajan los valores 
que en el momento 
se vayan 
necesitando. Se 
trabajan hnestidad, 
lealtad, amistad,  
justicia, 
responsabilidad, 
  
Yo creo que si 
hay una 
jerarquía de 
valores entre 
ellos yo primero 
colocaría el 
respeto porque 
esa es como la 
base de todos 
los valores si 
hay respeto hay 
honestidad 
lealtad 
tolerancia hay 
muchas cosas 
que vienen 
detrás del 
respeto.D2 
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como la mentira, este 
grupo de este año en 
particular me ha salido 
con algunos de esos 
hábitos de tomar cosas 
que no son de ellos. 
Entonces este año he 
trabajado a parte del 
respeto, la honestidad 
tanto en la palabra como 
en el acto.D8. 
 
 
respeto. También 
pues de acuerdo al 
mes se trabajan los 
valores. ¿Tienen 
alguna jerarquía? 
¿Usted prioriza 
entre cuáles? Por 
qué?. Iniciando el 
año en nuestro 
programa de ética se 
enuncian unos 
valores y se van 
trabajando como lo 
había dicho 
anteriormente por 
mes por ejemplo el 
curso cero  se 
encarga del valor de 
respeto y cada uno 
se encarga de un 
plan de trabajo  
donde se llevan 
guías, se llevan 
videos y los niños 
plasman con sus 
dibujos lo que 
opinan de ese valor, 
entonces si se lleva 
un plan de trabajo 
pero también tiene 
cambios y si se 
necesita cambiar  
por algo que sucede 
en el salón. D9 
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8. ¿considera usted que los valores son  fundamentales para la vida? ¿Por qué los 
valores son importantes, que finalidad tiene formar valores? explique. 
 
 
Recurrencias Divergencias Textos significativos Tendencias 
 -Claro los valores son 
esenciales en la vida 
por que una persona 
que no tiene valores 
que no respeta los 
valores que no practica 
los valores  no podría 
vivir en comunidad no 
se podría pues  tener 
en cuenta la 
convivencia eso sería 
fatal.D1  
 
Si son fundamentales 
por que los valores se 
inculcan en el hogar, 
se trabajan desde el 
hogar, se siguen 
reforzando en el 
colegio. Entonces si es 
importante: LOS 
VALORES PARA LA 
SOCIEDAD.D6 
 
-Claro que si son muy 
importantes porque de 
acuerdo a los valores 
que interioricemos así 
mismo determina 
nuestra manera de ser 
y de actuar nosotros si 
interiorizamos un 
valor asimismo 
tenemos una actitud y 
esa actitud se 
convierte en una 
conducta frente a una 
situación siempre.D.2 
 
-No se hizo la 
pregunta. D4 
 
-Creo que sí. Pues 
como le dije al 
principio creo los 
valores son virtudes 
son aspectos positivos 
de las personas y es lo 
que permite que las 
relaciones sean 
armónicos.D5 
 
 
 -Formar en valores 
tienen muchas cosas 
importantes porque 
el ser humano se 
forma social y al ser 
social entonces 
necesaria mente se 
busca es que el 
comparta.D3 
 
En estas primeras 
edades es donde uno 
está viendo más 
abandono de las 
familias hacia los 
niños y ellos ven en 
nosotros los 
maestros, más de 
preescolar, esa mamá 
o ese papá que de 
pronto en este 
momento no tienen o 
esa familia que de 
pronto no 
comprenden, esa 
familia que no 
escucha. Entonces la 
misma práctica en un 
diario vivirla es lo 
que lo enseña a uno 
sencillamente que es 
necesario transmitir 
-Por supuesto 
que los valores 
son importantes 
para la vida pues 
nos ayudan 
primero a 
formarnos como 
buenos seres 
humanos, nos 
ayudan a tomar 
decisiones 
adecuadas para 
nuestra vida y 
sobre todo nos 
ayudan a ser 
sociables, a ser 
buenos amigos. 
Formar valores 
para los niños es 
fundamental para 
que puedan 
cambiar en su 
gran mayoría el 
estilo de vida y 
puedan llegar a 
ser personas de 
bien a querer 
surgir de una 
manera sana sin 
querer hacerles 
daño a los 
demás.D9 
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en los niños más que 
conocimientos, 
valores para vivir en 
la sociedad. 
Realmente un ser 
como ser social se 
fundamenta es en 
esos años y nosotras 
afortunadamente 
tenemos la 
maravillosa labor de 
moldear esas 
personas para que 
sean mejores 
personas más 
adelante.D8 
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9. ¿Cómo trasmite la autoridad con los niños, con qué gestos, expresiones, 
palabras? 
 
 
Recurrencias Divergencias Textos 
significativos 
Tendencias 
 -Bueno procuro 
siempre que sea con 
amor  y respeto a veces 
toca ceder un poquitico 
fuertecitos porque hay 
niños que 
definitivamente   en la 
casa no tienen ningún 
tipo de reglas ni normas  
para convivir entonces  
toca hacer enfatizar un 
poquito  más fuertecito 
con ellos pero por lo 
general es con amor y 
con respeto y con 
ejemplos.D1 
 
-Si con llamadas de 
atención, con  
reflexiones, si de pronto 
con un gesto una 
mirada, quiere decir si 
yo abro los ojos quiere 
decir que no está bien 
que  lo llamo al orden  y 
que como replantee ese 
comportamiento.D2 
Con un gesto, con una 
mirada les da a entender 
Con palabras. Con 
muchas palabras y de 
pronto a veces 
también me ayuda mi  
tono de voz si la 
levanto un poquito 
pues saben que estoy 
brava.D4 
-Emmm…Yo si utilizo 
palabras claves como 
para que ellos tengan 
como referencia y es 
´´yo les digo que 
deben portarse como 
caballeros y ellos 
responden muy bien a 
eso’’ ósea como que 
han logrado identificar 
que los 
comportamientos 
positivos son como los 
de los caballeros, 
entonces ya no es 
necesario decirles 
demasiado sino 
sencillamente por 
ejemplo ¡siéntate 
como un caballero! O 
¡compórtate como un 
caballero! Y ellos 
cambian la conducta 
La clave es una 
comunicación 
eficiente asertiva 
consecuente clara 
precisa  y que sea 
entendible y que 
el mensaje sea 
entendible y que 
halla la relación 
del hablante y del 
que escucha 
lógicamente la 
relación de oír y 
escuchar y 
también hablar en 
esa interrelación 
hay que saber 
escuchar pero 
también hay que 
saber comunicar 
pero también hay 
que saber hablar y 
ahí se consiguen 
muchas cosas que 
son significativas 
para el proceso de 
la interrelación 
humana.D3 
 
A través del 
diálogo, a través 
de sanciones 
cuando el 
comportamiento 
persiste porque de 
hecho hay algunos 
niños que son 
bastante agresivos, 
bastante groseros 
y a veces las 
sanciones simples 
como no salir a 
jugar, o de pronto 
no tener la carita 
feliz no son 
suficientes para 
ellos entonces se 
dan la sanciones 
un poco más 
drásticas y se 
habla con la 
familia, como por 
ejemplo sanciones 
como de pronto 
perder un día de 
descanso.D8 
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a los niños y niñas y ya 
ellos si hacen algo que 
ellos ven que está mal 
hecho, ellos ya de una 
vez lo voltean a uno a 
mirar porque saben que 
lo que hicieron está mal 
hecho entonces ya uno 
no más con solamente 
mirarlos ya ellos saben 
que es un llamado de 
atención que uno les 
está haciendo.D6 
La autoridad yo la 
transmito con palabras 
pero con palabras pero 
sencillas.D9 
 Con palabras claras 
quiero decir que el tono 
de voz que yo empleo 
con los  niños es a 
veces más fuerte que el 
de ellos parra que lo 
atiendan a uno pero    
obviamente uno habla 
con autoridad pero los 
hace saber que los 
quiere mucho que 
debemos entre todos 
aprender para poder 
mejorar no es solamente      
decirles a todo si sino 
saberles decir no 
cuando es necesario 
pero con amor. 
Por medio del diálogo 
con ellos es muy 
importante estar 
negativa que puedan 
estar haciendo y 
vuelven y retoman su 
comportamiento 
positivo. 
En ocasiones sobre 
todo cuando el grupo, 
ósea cuando hay más 
de uno niño que esta, 
no sé, distraído o están 
envueltos en una 
actividad y no les 
prestan atención; es 
importante llamar la 
atención con la voz. 
´´Hey pongan 
atención’’, o bueno no 
se dar unos aplausos 
para que ellos como 
que centren la 
atención en uno, pues 
como tal gritos así de 
regaños pues No, uno 
trata de que no 
hayan.D5 
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hablándoles, 
recordándoles las cosas 
y por medio del dialogo 
para que así ellos 
mismos se enseñen a 
compartir con los 
demás. Por ejemplo si 
un niño agrede a su 
compañero, enseñarlo a 
que el niño de 
disculpas, enseñarlo a 
que acepte su error y de 
disculpas.D9 
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10.  ¿Qué conductas traen los niños de sus casas? como se vinculan  estas entre 
la escuela y la casa? 
 
 
Recurrencias Divergencias Textos 
significativos 
Tendencias 
Bueno repertorios 
pues lo normal lo que 
viven haya no si ellos 
escuchan groserías 
aquí van a decir 
groserías si ellos ven 
maltratos aquí van a 
maltratar y para ellos 
es normal entonces 
son cosas que toca ir 
corrigiendo  pero 
igual no se pueden 
generalizar también 
hay niños que vienen 
con muy muy buenos 
modales con muy 
buenos valores 
respetos tolerancia y 
demás que ya 
habíamos 
mencionado.D1  
 
Pues obviamente ellos 
llegan con muchas 
cosas de sus casas, lo 
vemos de pronto al 
consumir los 
alimentos en la 
manera como toman 
-Algunos niños traen 
escuchan a diario en sus 
casas palabras que no 
son bien vistas en 
ningún lado igual las 
repiten acá con sus 
compañeritos poco a 
poco se les va diciendo 
y llamando e 
interiorizando que esas 
palabras no deben ser 
usadas así las use papa 
así las use mama no se 
deben se deben repetir, 
igual también como yo 
los niños miran que si 
en su casa  los papitos 
son agresivos así 
mismo esa agresividad 
se ve reflejada acá 
cuando ellos se 
relacionan con sus 
compañeritos.D2 
 
“(…) Muy pocos traen 
Positivos y Negativos. 
Bueno si hablamos 
Negativos son 
bastantes, siempre está 
De alguna manera se 
reflejan los 
conflictos sociales 
que hay en la casa 
pero  también los 
provenientes de la 
calle aquí es donde  
los que sean dan en  
la calle o se dan en 
los medios de 
comunicación es 
cuando controlamos 
de periodos de 
lactación 
interpersonales y la 
falencia de 
valores.D3   
 
Pues en general, las 
familias de estos 
niños…ehh… les 
permiten como tener 
acceso a mucha 
información que no 
es como pertinente 
para la edad, y esto 
hace que ellos pues 
en su inocencia pues 
cometan muchos 
 Este grupo le 
gusta mucho 
escupirse en la 
cara, entonces 
eso es lo que me 
preocupa, y lo 
que decía antes, 
que se habla con 
las familias, y 
para ellos eso es 
natural o sea no 
hay problema en 
el hecho de decir 
groserías, del 
hecho de escupir 
al otro en la 
cara, ni del 
hecho de 
empujar, ni del 
hecho de hacer 
zancadilla, es 
natural, para 
ellos es natural. 
Sus repertorios 
son palabras 
soeces,, bastante 
soeces para la 
edad que ellos 
tienen. Y el 
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su refrigerio, al recibir 
las cosas si dan las 
gracias y las piden con 
un por favor, también 
lo vemos cuando van 
al baño, como utilizan 
el baño, como hablan, 
las palabras que dicen, 
que cuando dicen 
palabras soeces no son 
de ellos que son cosas 
de su casa o del 
entorno en el que 
viven porque a veces  
viven donde la vecina 
o en el lugar donde los 
cuidan, pero si vemos 
la diferencia cuando 
los niños han estado 
en jardín en u sitio 
donde los han 
formado, los han 
educado un poquito 
más que cuando están 
en su casa con la 
abuela o con los 
hermanos mayores, 
entonces ahí nos 
damos cuenta de las 
actitudes que traen de 
su casa.D9. 
Bueno tienen un 
choque porque hay 
niños que vienen bien 
educados de su casa y 
hay niños que o están 
acostumbrados a 
escuchar palabras 
groseras o mirar 
el niño que cuenta que 
el papá le pega a la 
mamá,  que la mamá le 
pega al papá, que llega 
tomado, que siempre 
está el grito. Pero 
también hay positivos 
también está el niño 
cuentan lo que 
comparten un fin de 
semana como ir al 
parque y comerse  un 
helado o en asistir a la 
iglesia todos. 
En Los repertorios 
negativos lo primero es 
escucharlos,  porque 
hay algunos niños que 
pues, no solamente 
cuentan pues lo que 
ven, si no aumentan un 
poquito más, entonces 
pues siempre se 
escucha se generan 
demasiadas 
preguntas.D4 
 
En la casa algunos 
padres son muy 
permisivos entonces 
cuando uno les comenta 
que los niños han sido 
brucos han sido 
groseros algunos no le 
dan mucha atención a 
lo que uno les dice, 
como hay otros que si  
los reprenden en el 
errores en la 
convivencia, sobre 
todo como le 
comentaba con el 
vocabulario y como 
tal cuanto los valores 
ellos tratan de ser un 
poco egoístas, como 
le decía 
competitivos.  
En repertorios entre 
escuela y casa he 
visto; como le 
comentaba 
anteriormente ellos 
tienen acceso  a 
información en sus 
casas  pues que no es 
muy adecuada para 
la edad y por eso 
utilizan un 
vocabulario que no 
es pues pertinente en 
el trato con sus 
compañeros y lo 
hacen de forma muy  
inocente en 
ocasiones, entonces 
es un error que 
cometen los padres y 
que como colegio 
pues  tratamos de 
corregir…ehh… 
pero pues en 
realidad son niños 
que reciben muy 
bien el afecto tanto 
de los adultos como 
el de sus 
golpe.D8 
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peleas porque vienen 
de hogares que 
aunque sean muy 
pobres son hogares de 
valores, como hay 
otros niños que llega 
el grosero, el brusco, 
entonces los otros 
niños se aterran  y 
llegan e incluso 
cuentan en sus casas 
entonces hay un 
choque grande porque 
las familias de los 
niños que han sido 
educados y que tiene 
por equis 
circunstancia vivir 
rodeados de estos 
otros niños pues 
obviamente se chocan 
y ahí entramos pues a 
que tt tratar que todos 
se comporten de una 
manera positiva para 
el bien de todos los 
niños del grupo.D9 
momento en que uno 
les está dando digamos 
la queja, la información 
a los padres y en la casa 
les ponen un castigo 
más fuerte no tanto 
pegándoles pero si de 
pronto quitándoles lo 
que más les gusta: la 
televisión, jugar. 
Algunos padres si les 
pegan porque lo niños 
comentan que si uno les 
llama la atención en el 
aula o en el colegio los 
papás les pegan con la 
mano, con la chancla 
con la correa… bueno 
con cantidad de cosas 
que ellos les pegan a los 
niños se vinculan  estos 
repertorios entre la 
escuela y la casa?D7. 
 
 
 
compañeros y son 
niños que que…(…) 
pues después de que 
se les hace la 
mediación se les 
explica y se  trabaja 
con ellos logran 
tomar unas 
conductas mucho 
más positivas y muy 
asertivas, ósea 
obtienen cambios 
muy muy notables  
tienen cambios.D5 
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1. Resumen 
 
La  aplicación de la propuesta  se llevará 
a cabo mediante talleres  y grupos de 
discusión que permitan debates y 
experiencias sobre el tema,  
transformando un ámbito de 
conocimiento y sensibilización en el 
desarrollo de la práctica innovadora que 
se pretende llevar al quehacer diario de 
los docentes y padres de familia.  
Lo primordial es lograr que los docentes 
y padres de familia reflexionen sobre la 
transmisión de los valores en grado cero, 
y lleven a la socialización y prácticas de 
experiencias educativas, que conlleven 
así a una convivencia armónica. 
 
 
Palabras claves 
 
Taller, formación, valores, educación, 
escuela, grado cero, familia. 
 
 
2. Introducción  
 
Los niños y niñas de grado cero de 
nuestras instituciones educativas en el 
inicio de sus experiencias relacionadas 
con sus comportamientos,  el cambio 
social generado del paso del hogar a la 
escuela marca  diferencia significativa.  
Los procesos de interacción social se 
ven vulnerados de manera alguna por 
incidencias del entorno sociocultural de 
la escuela. Somos consientes de que a 
ellos no llegan las mejores bondades en 
la formación de valores, el espíritu 
egocentrista se rompe , de manera difícil 
la cual hace que las interacciones no 
sean siempre buenas, aparece la 
agresión física o verbal como un 
componente de ruptura en contra de la 
convivencia sana.  
De ahí la importancia de generar desde 
el centro educativo acciones 
pedagógicas que por un lado induzcan 
un camino de los socialmente ideal, 
Propuesta  para docentes y padres de familia, en  formación 
de valores. 
Johana cano de Dios. 
 María Isabel Pinzón.  
Jakeline  Ramirez.  
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padres de familia, docentes y niños y 
niñas, debemos asumir un compromiso 
adecuado para la educación de lo 
humano.  
Valores  
 
“Si yo no veo un valor, yo no creo”  De 
ahí surge la reflexión, los valores son 
corporales, pasan, se transmiten por la 
piel, por los gestos, por las actitudes, 
palabras, es  hacer cuerpo en valor, 
hacerlo propio. De esta forma es de gran 
importancia creer y hacer por la infancia, 
como lo transmite el autor Ernesto 
Londoño8, cuando un niño y niña ha sido 
escuchado   y acompañado, muestra una 
mayor apertura frente a sus padres y una 
mayor capacidad de relación con los que 
lo rodean (…) los niños tiene más 
capacidad que los adultos para integrar, 
manejar y aceptar la diferencia.  
 
Esta es la base fundamental para lograr 
un cambio de paradigma en la 
educación.  
 
 
 
 
3. Justificación. 
 
 
Al observar el comportamiento de los  
niños y niñas de grado cero, se hace 
necesario reformular la formación integral 
que tienen los docentes y padres de 
familia en la enseñabilidad y educabilidad 
en la vivencia de los valores como: el 
respeto, la tolerancia, la solidaridad la 
responsabilidad y la justicia9. 
                                                          
8   La transmisión de valores, Estudio etnográfico. 
Ernesto Londoño Orozco. Serie Itinerario 
Educativo N° 8. 2011. Colombia.  
9
 valores institucionales propuestos en el P.E.I. y 
unificación de análisis consecuentes en 
entrevistas 
 
 
Consideramos que es fundamental 
realizar este proyecto ya que 
actualmente se vivencia cambios, 
transformaciones y nuevas concepciones 
en los procesos de transmisión y 
formación de valores, donde se hace 
necesaria la articulación de múltiples 
escenarios de socialización como la 
familia, medios de comunicación y la 
escuela que posibiliten dinámicas de 
resignificación y recontextualización 
sobre el asunto que nos ocupa. 
 
 
 
 
 
 
 
4. Objetivos 
 
Objetivo general 
 
Desarrollar prácticas participativas 
relacionadas con valores con el propósito 
de concientizar su significación e 
importancia en los procesos de vida 
personal y social para la convivencia.  
 
Objetivos especifico  
 
 Concienciar por medio del trabajo 
grupal cómo la pérdida de valores 
ha influido en el ámbito familiar y 
escolar. 
 
 Promover la participación de los 
docentes y padres de familia que 
los lleven a una resignificación de 
valores que promuevan una sana 
convivencia dentro y fuera de la 
institución. 
 
 Propiciar un ambiente grupal en 
donde se analicen y se den 
alternativas de solución para la 
resignificación de los valores. 
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5. Material y espacio didáctico.  
 
Para llegar con éxito al desarrollo de los 
objetivos, se cuenta con recursos 
audiovisuales; materiales impresos, 
material proyectado. 
El espacio será dentro de la institución 
Educativa.  
 
Para abordar los contenidos teóricos se 
estructura un libro de textos o bitácora, 
grabaciones y videos, material que 
aumenta la motivación de los docentes y 
padres de familia enfrentados a 
situaciones reales, que permiten revivir 
situaciones cotidianas aumentando un 
aprendizaje significativo. 
 
El objetivo se logra  a partir de temas 
contextuales y comparativos: 
 
 Descripción del problema. 
 Concepciones de niños y niñas, 
grado cero, docente. 
 Concepción de escuela.  
 Concepción de padres de familia.  
 Que son los valores, como se 
trasmiten en los niños y niñas de 
grado cero.  
 Medios de comunicación y su 
influencia.  
 
 
6. Metodología 
 
El fundamento metodológico es la 
investigación Participativa. 
 
Esta metodología se caracteriza porque 
los miembros actúan de hecho en un 
proceso, la participación parte de un 
hecho voluntario y motivante  donde se 
destaca la acción del querer hacer las 
cosas con voluntad. Toma significación 
del nivel de conciencia, emocionalidad y 
racionalidad de la práctica a desarrollar.   
 
 
La participación influye tres factores 
básicos  de inclusión; el inicio, donde se 
establecen  las condiciones o reglas a 
seguir, el segundo paso es la inclusión 
en el proceso y es el que más carga de 
acción participante estipula, aquí la 
movilidad individual o colectiva subyace 
con mucho interés, la tercera fase, es la 
etapa de entendimiento global de la 
teórica – practico para la incidencia en el 
futuro.     
 
 
A partir de esto se ejecuta en las 
siguientes fases: 
 
 Análisis 
El proceso de definir que es aprendido. 
 
 Diseño 
El proceso de especificar cómo debe ser 
aprendido. 
 
 
 Desarrollo 
El proceso de autorización y producción 
de los materiales. 
 
 Implementación 
El proceso de instalar el proyecto en el 
contexto del mundo real.  
 Evaluación 
El proceso de determinar la adecuación 
de la instrucción. 
 
En el espacio físico para desarrollar la 
propuesta se lleva a cabo los siguientes 
procesos:  
 
 
 1ra sesión: DESCRIPCIÓN DEL 
PROBLEMA. 
 2da sesión: CONCEPCIONES DE 
SUJETOS, INFANCIA, 
DOCENCIA. 
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 3ra sesión: CONCEPCIÓN Y ROL 
DE  ESCUELA.  
 
 4ta sesión: QUE SON LOS 
VALORES, COMO SE 
TRANSMITEN   EN LA 
INFANCIA. 
 
 5ta sesión: DIDÁCTICA DENTRO 
Y FUERA DEL AULA PARA 
FORMAR EN VALORES.  
 6ta sesión; EVIDENCIA DE 
VIDEOS. PRACTICAS EN EL 
AULA. 
 7ma sesión; MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN SU 
INFLUENCIA.  
 8va sesión;  DIDÁCTICAS DE 
IMPLEMENTACIÓN EN EL 
AULA. JUEGO, TRABAJO POR 
RINCONES. 
 9na sesión: INTERVENCIÓN EN 
EL AULA CON LAS DIDÁCTICAS 
PROPUESTAS. 
 10ma sesión: SOCIALIZACIÓN 
DE EXPERIENCIAS Y 
CONCLUSIONES.  
 
a) Los requerimientos 
funcionales. 
 
El eje central de dicha propuesta  es 
despertar en los docentes y padres de 
familia  la necesidad de modificar 
practicas pedagógicas en cuanto a la 
transmisión de valores, donde se 
reconozca un alcance optimo de los 
objetivos sobre el tema.  
Tanto los docentes como los padres de 
familia son llamados a contribuir con un 
direccionamiento adecuado mediante la 
implementación de propuestas 
innovadoras. 
 
Para este fin se proponen talleres y 
grupos de discusión que permitan 
construir dicha propuesta. 
 
Los participantes son los docentes y 
padres de familia quienes se beneficiaran 
de nuevas estrategias en cuanto a 
transmisión de valores. Guiados por las 
personas que realizan las actividades. 
Se formaron  grupos de trabajo, 
asignando tareas que fueron  expuestas 
en las sesiones, a partir de los resultados 
se generó un debate reflexivo.  
 
 
 
b)  Los pseudorrequerimientos 
 
 
La propuesta se diseñó e implementa 
para aplicarlo dentro  de un espacio  que 
permita la funcionalidad de equipos 
tecnológicos visuales y auditivos, 
materiales impresos.  
 
A partir de estos recursos se presentan  
problemáticas de casos  que conlleven   
a  docentes y padres de familia a 
situaciones análogas  que enfrenten en 
su práctica diariamente.   
 
El material teórico, se presenta de forma 
física y proyectada en diapositivas.  
 
 
c) Los requerimientos técnicos  
 
REQUER
I- 
MIENTO
S 
NOMB
RE 
DESCRIPC
IÓN 
EVAL
UACI
ÓN 
Factores 
humano
Tallere
s y 
Guiar a 
los 
Evalu
ación 
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s y 
requisit
os de 
interacci
ón 
grupos 
de 
discusi
ón 
docentes 
y padres 
de familia 
a una 
reflexión 
sobre la 
forma 
como 
orientan 
los 
valores de 
los 
estudiant
es en su 
labor 
diaria. 
de 
los 
taller
es y 
concl
usion
es  
Consider
a-ciones 
de 
docume
nta-ción 
docum
entaci
ón 
Se debe 
document
ar el 
proceso 
de la 
propuesta
, incluye 
document
os de los 
talleres, 
videos, 
temas 
específico
s para los 
grupos de 
discusión, 
construcci
ón de 
document
o escrito 
con las 
conclusio
nes 
recogidas 
en cada 
sesión) 
Infor
me 
de 
las 
concl
usion
es de 
la 
sesió
n 
anter
ior 
Consider
aciones 
de 
desemp
eño 
sensibi
lidad 
Comprom
iso de 
cooperaci
ón de las 
personas 
Infor
mes 
de 
cada 
sesió
participan
tes 
n 
 
manejo 
de 
errores 
 
errores 
 
Cuando 
se 
detecten 
errores o 
debilidad
es en las 
actividad
es se 
tomaran 
los 
correctivo
s 
necesario
s 
 
 
Evalu
ación 
perm
anen
te 
REQUER
I- 
MIENTO
S 
NOMB
RE 
DESCRIPC
IÓN 
EVAL
UACI
ÓN 
Consider
aciones 
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recurs
os 
10 
sesiones 
Sin 
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cción  
de 
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7. Arquitectura  
 
 
a) El modelo pedagógico 
 
 
El modelo pedagógico que se 
implementa para la propuesta en  
formación en valores dirigido a docentes 
y padres de familia está constituido por 
los siguientes aspectos: 
 
 
La teoría del aprendizaje para el modelo 
constructivista. 
 
 
“La propuesta de aprendizaje 
constructivista se puede diferenciar por 
las siguientes características: 1) el 
ambiente constructivista en el 
aprendizaje provee a las personas del 
contacto con múltiples representaciones 
de la realidad; 2) las múltiples 
representaciones de la realidad evaden 
las simplificaciones y representan la 
complejidad del mundo real; 3) el 
aprendizaje constructivista se enfatiza al 
construir conocimiento dentro de la 
reproducción del mismo; 4) el 
aprendizaje constructivista resalta tareas 
auténticas de una manera significativa en 
el contexto en lugar de instrucciones 
abstractas fuera del contexto; 5) el 
aprendizaje constructivista proporciona 
entornos de aprendizaje como entornos 
de la vida diaria o casos basados en el 
aprendizaje en lugar de una secuencia 
predeterminada de instrucciones; 6) los 
entornos de aprendizaje constructivista 
fomentan la reflexión en la experiencia; 
7) los entornos de aprendizaje 
constructivista permiten el contexto y el 
contenido dependiente de la construcción 
del conocimiento.10  
 
Permite al docente y a los padres de 
familia, ser  mediadores del 
conocimiento, promovedores de 
aprendizaje, permitiendo así generar en  
ellos como  sujetos críticos, autónomos 
de aprendizajes y autogestor del 
proceso.  
 
 
 
 
b) Principales funciones  
 
 
 
Teórica: 
 
Para elaborar los talleres y contextualizar 
de forma apropiada las sesiones.  
 
Practica: 
 
Introducir experiencias para poder dar 
ayuda válida. Filmaciones de los 
docentes y padres de familia, en la 
implementación de didácticas dentro del 
aula y casa.  
 
 
 
 
                                                          
10
 pensardenuevo.org/...modelo-
constructivista.../2-el-modelo-c... - España 
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En la tabla se muestran las estrategias 
didácticas que se emplean, de acuerdo 
con el objetivo: 
 
 
Objetivo del 
aprendizaje.  
Métodos Recursos 
Contextualizació
n de conceptos 
de infancia.  
Guías, 
articulo. 
Lecturas 
impresas. 
Rol de escuela. 
Docente.  
Interactivo Video 
Que son los 
valores, como se 
forman  en la 
infancia.  
 
 
 
Guías e 
interactivo.  
 
Lecturas y 
videos.  
Diapositiv
as.  
 
 
8. El diseño. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Establecer la importancia del rol del 
docente y padre de familia como 
promotor de valores  en los niños y niñas 
de grado cero.  
 
a) construcción del curso  
 
Los contenidos se desarrollan a partir del 
material bibliográfico previsto, sobre la 
tesis repertorios y prácticas de valores en 
grado cero.  
 
El proceso metodológico  para el 
desarrollo de los recursos: 
 
 Identificar contexto físico antes de 
aplicar el taller.  
 Digitación e impresión de textos 
elegidos. 
 Búsqueda e implementación de 
medios tecnológicos, grabadoras, 
video cámaras, proyectores.  
 Búsqueda de video de apoyo en 
temáticas.  
 
Identificación de contextos físico y 
educativo, llevando un diagnostico sobre 
los comportamientos y problemáticas 
sociales.  
 
Construcción de lecturas acordes a las 
te- matizaciones, que permitieron  una 
mejor orientación y reflexión, logrando 
desarrollar el objetivo. 
 
Búsqueda de videos que se proyectan en 
los talleres.  
 
 
 
9. Resultados 
 
La implementación de los  talleres logra 
una gran acogida y experiencia 
pedagógica de vitalidad, en el proceso de 
formación de valores.  
 
Participación 
en los  talleres 
de discusión.  
Participación 
experiencias 
Reflexión 
Pedagógica. 
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Se pude evidenciar estos logros: 
 
 Desarrollo de habilidades para la 
aplicación didáctica en el aula. 
 
 Estos talleres alcanzan  la 
integración de los docentes y 
padres de familia con los niños y 
niñas mediante los ejercicios, 
actividades y charlas de 
concientización y la capacitación 
al grupo para el mejoramiento de 
las relaciones diarias. 
 
 
10. Conclusiones  
 
 
Esta propuesta junto a estos talleres  
corresponde a un sencillo pero muy 
meritorio aporte a la educación de hoy 
con elementos éticos y formativos que 
permiten el fomento, rescate y  la 
transmisión de valores a nivel personal, 
familiar, escolar y social  preparándonos  
para una mejor convivencia. 
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Plan de acción 
 
 
 
 
 Para la realización de estas prácticas se utilizaran diferentes instrumentos y técnicas que 
apoyaran el proceso en la comunidad. Se dividirá en varias etapas como lo indica el 
siguiente cuadro: 
 
 
ETAPA DE INICIACION Y  CONOCIMIENTO DEL PROBLEMA 
OBJETIVOS ACTIVIDADES RECURSOS FECHA EVALUACION 
 
Realizar un 
sondeo en la 
comunidad, que 
permita 
recopilar la 
información 
sobre las 
prácticas 
educativas 
realizadas en el 
sector. 
 
Recopilación de 
la información 
sobre las 
prácticas 
realizadas en el 
sector. 
*Descripción del 
problema. 
 
Papel 
Lápices 
Entrevistas 
 
  
 
Marzo 
 
Se recopilaran 
los datos sobre 
las prácticas 
llevadas a cabo 
en el sector. 
 
Dar a conocer a 
los profesores y 
padres  de 
familia  los 
objetivos del 
proyecto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Primer 
encuentro con 
profesores y 
padres de 
familia de la 
Institución. 
*Concepciones 
de sujetos 
docentes, 
padres de 
familia, niños y 
niñas.   
 
Invitaciones 
Comunicados 
 
 
Marzo 
 
 
Exponer la 
importancia del 
trabajo 
comunitario y 
comprometer a 
un grupo para 
dar solución a 
los problemas 
que se 
presenten. 
OBJETIVOS ACTIVIDADES RECURSOS FECHA EVALUACION 
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Capacitar al 
grupo 
comprometido 
sobre la 
Participación en 
la trasmisión de 
valores, de 
manera que se 
adquieran unas 
bases teóricas 
que permitan 
desarrollar con 
éxito el trabajo 
dentro de la 
comunidad. 
 
 
Que son los 
valores como 
se transmiten 
en los niños y 
niñas de grado 
cero. 
 
Hojas 
Lápices 
Sonido  
Video 
 
Julio 
 
Los integrantes 
del grupo deben 
tener claro la 
metodología 
participativa  y 
la necesidad de 
aplicarla dentro 
de la 
comunidad. 
 
Planteamiento 
sobre los 
compromisos 
adquiridos por 
parte de la 
escuela y 
familia. 
 
 
Concepción del 
rol de la 
escuela- 
docenes, familia 
– papá, mamá, 
o acudiente.   
 
Sonido, video, 
trabajo por 
rincones, 
trabajo en 
grupo 
 
Julio 
 
Dar solución  de 
problemáticas 
expuestas en el 
taller. 
 
 
 
 
PLAN DE ACCION 
OBJETIVOS ACTIVIDADES RECURSOS FECHA EVALUACION 
 
Lograr que 
docentes y 
padres de 
familia 
conozcan e 
identifiquen los 
valores  
institucionales. 
 
 
Descubriendo 
valores. 
 
*Organización 
didáctica dentro 
y fuera del aula 
para formar en 
valores 
 
 
 Papel, lápices 
Cuestionario 
Borradores 
tajalápiz 
 
 
agosto 
 
 
Por medio de 
trabajo en 
grupo se 
logrará resaltar 
los valores con 
el  fin de 
proyectarlos 
positivamente a 
los demás. 
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Concientizar a 
los docentes y 
padres de 
familia sobre la 
importancia de 
dedicar tiempo 
libre a sus hijos, 
para lograr 
unas mejores 
relaciones 
basadas en la 
comprensión y 
afecto. 
 
Valorar el 
tiempo que se  
dedica a los 
hijos. 
 
*Medios de 
comunicación y 
su influencia. 
 
Papel, lápices 
Cuestionario 
Borradores 
tajalápiz 
  
 
 
 
Septiembre  
 
 
Lograr  conocer 
y entender la 
importancia del 
valor   del 
tiempo que se 
requiere en una 
interrelación 
padres-hijos 
OBJETIVOS ACTIVIDADES RECURSOS FECHA EVALUACION 
 
Fortalecer la 
relación entre 
docentes, 
padres de 
familia y niños 
mediante 
actividades 
significativas y 
lúdicas 
 
*Didácticas, 
juego, trabajo 
por rincones.  
*intervención de 
didácticas.  
 
 
juego de 
Jengas. 
 
Papel, colores.  
 
Octubre.  
 
Fortalecer la 
relación entre la 
comunidad 
educativa.  
 
Evaluar los 
alcances de la 
propuesta. 
*socialización 
de experiencias 
y conclusiones.  
 
 
Video, onido.  
 
Octubre.  
 
Evaluar los 
alcances de la 
propuesta. 
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Sesión 1 
 
Taller # 1 Descripción del problema. 
 
 
Tema: ¿qué hacemos y cómo lo hacemos?  
 
Objetivo: Realizar un sondeo en la comunidad, que permita recopilar la información 
sobre las prácticas educativas realizadas en el sector. 
 
Duración: 1 hora 30 minutos 
 
Actividades 
 
1. Recibimiento y Bienvenida a los asistentes 
 
2. Presentación del tema por parte de los talleristas 
 
3. Se realiza una encuesta inicial a los asistentes para conocer los preconceptos que 
traen sobre valores así: 
 
¿Para usted que son los valores? 
¿Por qué cree que son importantes los valores? 
¿En qué etapa de la vida cree usted que se deben aprender los valores? 
¿Cómo enseña usted valores? 
¿Cree que la forma como enseña usted los valores permiten una verdadera 
apropiación de los mismos? 
 
4. Con las repuestas de cada participante se organizan grupos para que en los 
mismos se compartan opiniones y se unifiquen respuestas 
5. Posteriormente cada grupo realiza una cartelera en la cual se plasmen 
Las ideas delos asistentes. 
6. Se realiza una plenaria para exponer las carteleras 
7. Se deja abierta la invitación a trabajar talleres posteriores que sirvan de 
herramienta en la formación de valores de los niños a cargo (hijos, estudiantes). 
8. Cierre del evento. 
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Sesión 2 
 
Taller # 2 Concepciones de sujetos. 
 
Tema: Somos lo que aprendimos 
 
Objetivo: Dar a conocer a los profesores y padres  de familia  los objetivos del proyecto. 
 
Duración: 1 hora 30 minutos  
 
Actividades 
 
1. Recibimiento y saludo 
2. Presentación del video 
http://www.youtube.com/watch?v=FrtD7ZLQa0Q&feature=related  los padres como 
modelo para sus hijos, educación. 
 
3. Reflexión:  
En ocasiones se piensa que los niños van a la escuela a aprender, no solamente a 
leer y a escribir sino también a comportarse. Pero para los docentes no es fácil si 
no reciben apoyo de los padres. No solamente en refuerzo de actividades sino 
también de conductas y modos de relacionarse con los demás. 
¿Ustedes qué opinan? 
4. Los padres dan sus opiniones  
 
5. Explicación del tema por parte de los talleristas haciendo énfasis en  la importancia 
del trabajo mancomunado entre padres de familia y docentes en lo referente a la 
educación y trasmisión de valores unificados para una sana convivencia dentro y 
fuera de la institución. 
 
6. En un mural los padres de familia y docentes  escribirán sus ideas de la 
importancia de trabajar conjuntamente con los docentes el tema de los valores 
procurando siempre lo mejor para los niños y cómo se puede hacer. 
 
7. Cierre del evento 
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Sesión 3 
 
Taller # 3 que son los valores  como se trasmiten en los niños y niñas de grado 
cero. 
 
Tema:   Y… ¿Qué son los valores? 
 
Objetivo: Capacitar al grupo comprometido sobre la Participación en la trasmisión de 
valores, de manera que se adquieran unas bases teóricas que permitan desarrollar 
con éxito el trabajo dentro de la comunidad. 
 
Duración: 1 hora 30 minutos 
 
Actividades: 
 
1. Recibiendo y saludo a los participantes 
2. Narración de una noticia reciente en la cual se puedan evidenciar valores 
3. Pregunta a los padres ¿Qué valores se evidencian? 
4. Presentación de video 
El valor de los valores 
5. Preguntas a la audiencia: 
¿Por qué se llega a estas situaciones? 
¿Se pueden evitar? ¿Cómo? 
¿Qué podemos hacer desde nuestro papel como  formadores de niños? (estas 
opiniones se registran para la siguiente sesión) 
6. Se organizan grupos y se les pide que armen una palabra (valor) que se entrega 
partida en letras, posteriormente de se pide que se coloque sobre las definiciones 
que previamente están pegadas en la pared. Realizando una lectura completa del 
valor con su definición. 
7. Se entrega a los participantes un folleto con la información referente al tema. 
8. Cierre del evento  
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Sesión 4 
 
Taller # 4. Rol de la escuela y la familia 
 
Tema: El ayer y el hoy 
 
Objetivo: Planteamiento sobre los compromisos adquiridos por parte de la 
escuela y familia. 
 
Duración: 1 hora y 30 minutos 
 
Actividades: 
 
1. Recibimiento y saludo 
2. Presentación de un video con comerciales y programas de televisión de hace 
15 a 20 años 
3. Se pide a los participantes que recuerden situaciones  significativas de su 
niñez (aspectos positivos y negativos) y se realizan las siguientes preguntas: 
¿Cuál es el mejor recuerdo que tiene de su niñez? 
¿Cuál es el recuerdo más negativo que tiene de su niñez? 
¿Quién y cómo lo castigaba en su niñez? 
¿Cómo se sentía? 
¿En qué circunstancias castiga a los niños a su cargo? (hijos, estudiantes) 
¿Cómo castiga ahora los niños que tiene a su cargo? (hijos, estudiantes) 
 
4. Posteriormente se muestra a los padres carteleras con dibujos que los niños 
han elaborado previamente en el aula donde muestran situaciones de cómo 
son castigados en casa y en el aula) 
 
5. Se hace la pregunta  ¿cómo creen que se sienten los niños al ser castigados 
así? Y se escuchan las opiniones de los participantes 
 
6. Posteriormente se leen los aportes de la sesión anterior frente a la pregunta 
¿Qué podemos hacer desde nuestro papel como  formadores de niños? 
(haciendo énfasis en que los niños en algunos casos no son corregidos de la 
misma forma en la casa que en la escuela) Llegando a acuerdos para trabajar 
el tema de los valores de manera mancomunada entre la familia y la escuela. 
(Estos acuerdos se registran para posteriormente entregar una copia a cada 
participante) 
 
7. Cierre del evento. 
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Sesión 5 
 
 
Taller # 5  didáctica dentro y fuera del aula para formar en valores. 
 
 
Tema:   Valores institucionales 
 
Objetivo: Lograr que docentes y padres de familia conozcan e identifiquen los valores  
institucionales. 
 
 
Duración: 1 hora 30 minutos 
 
Actividades: 
 
 
1. Recibimiento y saludo 
 
2. Explicación del tema por parte de los talleristas: Se explica qué es el  Proyecto 
Educativo Institucional y su contenido en el cual se proponen unos valores 
específicos que se trabajan en la institución buscando el desarrollo integral de los 
niños que les permita alcanzar los logros propuestos y que se vean reflejados en 
la convivencia y a lo largo de su vida 
 
3. Se organizan los participantes en cinco grupos y a cada uno se les entrega una 
tarjeta con el nombre de un valor (institucional) diferente: Respeto, 
responsabilidad, Honestidad, Justicia y solidaridad. 
 
4. Se entrega a cada grupo un pliego de papel periódico y se les pide que elaboren 
una cartelera que refleje sus ideas sobre el significado de dicho valor. 
 
5. Posteriormente se hace una puesta en común y se escuchan aportes de otros 
grupos. 
 
6. Se hacen preguntas de retroalimentación sobre lo que acaban de exponer y se lee 
la definición de cada valor tal y como aparecen en el P.E.I así: 
 
 Respeto: Trato digno así mismo, a los demás y al entorno con base en el 
dialogo y la participación. 
 Responsabilidad: compromiso que cada uno de los miembros de la 
institución adquieren con sus deberes y derechos para lograr una 
educación de calidad. 
 Honestidad: manera de actuar frente a una situación, manifestando 
coherencia entre lo que se cree, se dice y se hace. 
 Justicia. Conocer, respetar y hacer valer los derechos de las personas “Los 
justos son honestos, estrictos, responsables y tolerantes”. 
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 Solidaridad: Colaboración mutua para conseguir un bien común “Si hay una 
causa en la que podemos colaborar, no vacilemos en hacerlo” 
 
 Tolerancia. Respeto y consideración hacia las maneras de pensar, actuar   
y sentir de los demás aunque sean diferentes a las nuestras. 
 
 
Finalmente se entrega un plegable con dichas definiciones invitando  a los asistentes a 
conservarlo y apropiarlo para manejar los mismos conceptos y fortalecerlos de manera 
mancomunada dentro y fuera de la institución. 
 
 
Cierre del evento 
 
 
Sesión 6 
 
 
Taller # 6 Medios de comunicación y su influencia.  
 
 
Tema:   ¿Qué ven, qué oyen, qué aprenden? 
 
 
Objetivo: Concientizar a los docentes y padres de familia sobre la importancia de 
dedicar tiempo libre a sus hijos, para lograr unas mejores relaciones basadas en la 
comprensión y afecto. 
 
 
 
Duración: 1 hora 30 minutos 
 
Actividades: 
 
 
1. Recibimiento y saludo 
 
2. Planteamiento del tema: la influencia de los medios de comunicación en la 
formación de valores por parte de los talleristas haciendo dos preguntas a los 
asistentes. ¿Acompaña siempre usted al niño cuando se enfrenta a algún medio 
de comunicación? ¿cómo lo orienta frente a las temáticas que allí encuentra?.   
 
3. Opiniones y aportes de los padres 
 
4. Se forman dos grupos con los asistentes: un grupo asumirá el papel de padres que 
acompañan a sus hijos y el otro grupo representará a los padres que dejan solos a 
sus hijos frente estos medios.   
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5. Presentación de un video con partes de programas de televisión que ven los niños, 
sonido de diferentes canciones, imágenes que se ven en internet donde se 
evidencian escenas de violencia, sexualidad, drogadicción. 
 
6. El grupo número uno expondrá sus ideas sobre que hace o le dice a su hijo 
cuando se enfrentan a estas situaciones. El grupo dos expresará que creen que 
piensa un niño al enfrentarse a estos temas. (los dos grupos  consignan sus ideas 
en carteleras). 
 
 
7. Posteriormente los talleristas explican a los asistentes la importancia del 
acompañamiento con los niños y el inculcarles desde pequeños el ir construyendo 
una opinión critica frente a todo aquello que se les presenta donde lo más 
importante es no asumir conductas ni posturas que lo puedan lastimar a él o ella ni 
a los demás. 
 
8. Finalmente se presenta el video “Soy autonómo” de la UNAB (a manera de 
reflexión) 
 
9. Cierre del evento.  
 
Sesión 7 
 
 
Taller # 7  y 8  Didácticas, juego, trabajo por rincones.  
 
 
Tema: Construyendo   
 
Objetivo: Fortalecer la relación entre docentes, padres de familia y niños mediante 
actividades significativas y lúdicas 
 
 
Duración: 1 hora 30 minutos 
 
Actividades: 
 
1. Recibimiento y saludo 
 
2. Introducción al tema por parte de los talleristas haciendo énfasis en la importancia 
de recuperar actividades en familia “no es la cantidad sino la calidad de tiempo 
que se comparte con los niños” 
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3. Se organizan tres grupos de participantes y reparten juego de jengas. Los 
participantes comenzaran a construir su torre siguiendo las indicaciones y  se dará 
un espacio de tiempo para el juego de media hora. 
 
4. Se pregunta a los participantes su experiencia en donde se encuentra construcción 
colectiva. 
 
5. Posteriormente pasan los grupos a un espacio organizado en cuatro  rincones 
(recuerden que solamente hay tres grupos) en el primero se encuentra un titiritero 
con sus títeres, en el número dos diferentes sombreros y pintu-caritas, en el 
número tres un paleógrafo con marcadores y en el rincón número cuatro diferentes 
juguetes.  
 
6. Se pide a  los participantes inventar una historia donde se evidencie algún valor 
institucional y lo representen con el rincón escogido. Los participantes deben 
deducir a que valor se refiere cada grupo 
 
7. Luego se regresa al lugar inicial y se pide a los participantes opiniones de la 
actividad enfatizando la importancia del juego y actividades lúdicas con los niños 
para reforzar y redefinir valores : en el ejercicio número uno (de construcción) 
reforzar positivamente con palabras como no importa que se caiga, no importa no 
ganar lo importante es jugar, etc. En el ejercicio número dos descubrir que 
trabajando en colectivo aparte de que se divierten aprenden y enseñan valores 
(con el respeto por las ideas de los demás, la colaboración, etc)  
8. Se piden aportes de los padres y docentes sobre otro tipo de actividades que se 
pueden realizar con los niños para el mismo fin. 
 
 
Sesión 8 
 
 
Taller #9 socialización de experiencias y conclusiones.  
 
 
Tema:   ¿qué aprendimos? 
 
 
Objetivo: Evaluar los alcances de la propuesta. 
 
Duración: 1 hora 30 minutos 
 
Actividades: 
 
1. Recibimiento y saludo 
 
2. Se realizara una encuesta donde se preguntan los aspectos positivos de las 
actividades planteadas en los talleres el transcurso del año. 
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¿Considera usted que el niño pone en práctica los valores en la vida cotidiana? 
¿Qué valores son esos? 
 
3. Se organizaran dos grupos: uno de padres de familia y el otro de docentes. 
 
4. Previamente se habrá pedido a los niños que en casa realicen un dibujo alusivo a 
cada valor trabajado en el año y a la forma como el profesor lo corrige. Y de igual 
manera lo  mismo harán en el aula refiriéndose a los valores aprendidos en casa y 
al castigo (pues mediante los castigos también se evidencian los valores). Estos 
dibujos se entregaran de padres a docentes respectivos y de docentes a padres 
de familia. 
 
5. Los padres y docentes analizaran la información que les llega en los dibujos de 
sus niños y responderán la última pregunta: 
¿Qué alcance tuvo su trabajo con los niños a su cargo? (estudiantes - hijos) 
 
6. Se sacarán conclusiones y se socializarán 
 
7. Como despedida es opcional ofrecer un refrigerio o un caramelo. 
 
8. Cierre del evento 
 
Evaluación  
 
La estructura evaluativa de las practicas de interacción con padres y docente será por 
procesos y resultados, esto permitirá comprender las acciones participativas sobre la cual 
la actividad se constituyó en eje de aprendizaje o formación.  
Los productos se analizarán de manera integrada bajo una puesta en discusión de los 
resultados destacando sus bondades, logros y dificultades.  
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